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 ىذا الﺒﺤﺚ ابعﺎمعي اىدل
 إلى الوالدم الكريدتُ عرؼ ﺑفضلهمﺎ،
 إلى إخوبٌ كأخواني ككل أخرل العﺎﺋلﺔ،











ابغمد لله رب العﺎبؼتُ الذل خلق الإنسﺎف بُ أﺣسن الﺘقونً ك الذل علم بالقلم، 
الفﺎﺗﺢ بؼﺎ أغلق كابػﺎبً بؼﺎ سﺒق علم الإنسﺎف مﺎلم يعلم، كصلى الله على سيدنا محمد 
 كالنﺎصر ابغﺎؽ بابغق، كابؽﺎدم إلى صراطك ابؼسﺘقيم، كعلى الو كاصﺤﺎﺑو كسلم.
مﺎ افرح الﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑعد إنﺘهﺎء كﺘﺎﺑﺔ ىذه الﺒﺤﺚ ابعﺎمع كلا ﺗسﺘطيع أف ﺗعبر كﺗصور 
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 الإسلَميﺔ ابغكوميﺔ بدﺎلنﺞ
 فضيلﺔ الدكﺘورة إسﺘعﺎدة ابؼﺎﺟسﺘتَ كعميدة كليﺔ العلـو الإنسﺎنيﺔ -2
 فضيلﺔ الدكﺘور فيصل ابؼﺎﺟسﺘتَ كرﺋيس قسم اللغﺔ العرﺑيﺔ كادبهﺎ -3
 الدكﺘور كلدانا كركﺎدينﺎتا ابؼﺎﺟسﺘتَ كمشرؼ بُ كﺘﺎﺑﺔ بحﺚ ابعﺎمعيفضيلﺔ  -4
 بصيع ابؼعلمتُ الكرمﺎء بجﺎمعﺔ مﺎلك إﺑراىيم الإسلَميﺔ ابغكوميﺔ بدﺎلنﺞ -5
عسى الله يجز بهم ﺟزاء ﺣسنﺎ، كاسﺄؿ الله اف يجعل ىذا الﺒﺤﺚ ابعﺎمعي نافعﺎ 
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الأسوانى (دراسﺔ برليليﺔ الرفﺎه الرفﺎه بُ الركايﺔ عمﺎرة يعقوﺑيﺎف لعلَء  : العنواف
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زادﺗو من إﺑداع غتَم أك تأليف الأخر. كإذا أدعى أﺣد بُ ﺣضرﺗو ككﺘﺒﺘو ﺑنفسي كمﺎ 
ابؼسﺘقﺒل أنو من تأليفو كﺗﺒيتُ أنو فعلَ من بحﺜي فﺄنا أبرمل ابؼسﺆكليﺔ على ابؼشرفﺔ أك 
مسﺆكلي  قسم اللغﺔ العرﺑيﺔ كأدبهﺎ كليﺔ العلـو الإنسﺎنيﺔ ﺟﺎمعﺔ مولانا مﺎلك إﺑراىيم 
 الإسلَميﺔ ابغكوميﺔ بدﺎلنﺞ.
 












. الرفاه النفسي في الرواية عمارة يعقوبيان لعلاء الأسوانى (دراسة 2016سجة الحذق. 
لكرل د. ريف). البحث الجامعي. قسم  "gnieb llew"تحليلية سيكولوجية على نظرية 
اللغة العربية وأدبها. كلية العلوم الإنسانية. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية 
 الدشرف: الدكتور ولدانا وركاديناتا، الداجستير. بمالنج
 : الرفﺎه، الأدب الإنسﺎني، الركايﺔ عمﺎرة يعقوﺑيﺎفالكلمات الريئسية
ىو ابقﺢ كﺎﺗﺐ ركاﺋي على الإطلَؽ. كقد قﺎرف ﺑعض النقد الأسواني علَء الأسواني 
بالأديﺐ العظيم بقيﺐ بؿفوظ، لأنو  انكﺎس للمسﺎكمء الإﺟﺘمﺎعيﺔ كالسيﺎيﺔ بُ الﺒلد الواقعﺔ 
على ضفﺎؼ نهر النيل، كالركايﺘو (عمﺎرة يعقوﺑيﺎف) ﺗفﺘﺢ الﺒﺎب لفهم بؾﺘمع عربي ك إسلَمي 
صﺒﺢ إرىﺎﺑيﺎ. يحﺎكؿ ىذا الﺒﺤﺚ لإكﺘشﺎؼ عن صورة الرفﺎه كﺗقدـ إﺟﺎﺑﺔ على السﺆاؿ كيف ﺗ
 ) على نظريﺔ لكﺎركؿ د. ريف.ََِِبُ الركايﺔ عمﺎرة يعقوﺑيﺎف (
اسﺘخدمﺖ الﺒﺎﺣﺜﺔ بُ ىذا الﺒﺤﺚ ىو منهﺞ الﺒﺤﺚ الكيفي ﺑشكل الوصفي. 
ابؼصدر الر ﺋيسي مﺄخوذ من الركايﺔ  عمﺎرة يعقوﺑيﺎف لعلَء الأسوانى. ﺗكوف الطريقﺔ 
ابؼسﺘخدمﺔ بُ ىذا الﺒﺤﺚ ىي الطريقﺔ الوثاﺋقيﺔ كابؼقﺎﺑلﺔ. امﺎ خطوات برليل الﺒيﺎنات فهي: 
قرﺋﺖ الﺒﺎﺣﺜﺔ من مصﺎدر الﺒيﺎنات، ك خصصﺖ الﺒيﺎنات من ﺣيﺚ ابؼسﺎﺋل المحلل، ك ﺣللﺖ 
 صورة الرفﺎه بُ الركايﺔ عمﺎرة يعقوﺑيﺎف، ك ﺗسﺘنﺘﺞ الﺒﺤﺚ.
ﺔ بُ الرايﺔ عمﺎرة يعقﺒيﺎىي، ابؼوضوع النﺘﺎﺋﺞ الﺒﺤﺚ ىي الأكؿ، عنﺎصر الداخليى
الريسى بُ الركايﺔ ىي ابغﺐ ك الﺘفريق. امﺎابغﺒكﺔ التي ﺟردت فيهﺎ ابغﺒكﺔ ابؼسﺘقيمﺔ، كالأمكنﺔ 
ىي عمﺎرة يعقوﺑيﺎف، كبار، كمكﺘﺒﺔ الكﺒتَ، كﺟﺎمعﺔ القﺎىرة. الشخصيﺔ  المحوريﺔ فيهﺎ  زكي ﺑك 
ـ. كالﺜﺎني، صورة الرفﺎه النفسي بُ الرايﺔ الدسوقى، كطو الشﺎذلى، كﺣﺎبً راشد، ك ابغﺎج عز 
عمﺎرة يعقﺒيﺎف ﺗدؿ ﺑسﺘﺖ مقﺎيس نفيﺔ من الأشخﺎص فيهﺎ ىي زكي ﺑك، كطو الشﺎذلى، 
كﺣﺎبً راسد، ك عزاـ. كىذه ابؼقﺎييس ىي ﺗقﺎﺑل الذات، كالعلَقﺔ الإيجﺎﺑيﺔ مع الآخرين، 
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Alaa Al Aswany is considered to be one of Egypt‟s best-selling novelists 
and a leading figure in current political reform movements in Egypt. He as Nguib 
Mahfouz, provides as good a critique a paints as rich picture of  modern Egypt. 
Yacobian Building was first published in arabic in 2002 by him. Published 
indepedentaly due to its political content. This study copes to express Well-Being 
image in Alaa Al Aswani‟s Imaarah Ya‟qubyaan by Carol D. Ryff theory of 
Psychological Literary Analysis. 
This thesis is based on a qualitative study using in depth analiytical 
descripyive method in doing data collection. This paper is a literary criticism, 
which is concerning with defining. Using documentation and interview technical. 
The main data source on the study is Alaa Al Aswany‟s Yacoubiian Building, 
published by Daar-syauq in 2002.  The data are in the form of words, phrases and 
sentences. Data Collection, the first thing to do in this step is reading the novel, 
byelection, and analyze the image of image in Alaa Al Aswani‟s Imaarah 
Ya‟qubyaan by Carol D. Ryff theory of Psychological Literary Analysis, the last, 
conclusion.  
This study reveals that firstly, intrinsic substance in yacubian building 
novel‟s about love and discrimination theme. And use progressive chronological 
of plot. First person is Zaki Baik, Taha as-Syadzali, Hatim ar-Rasyid, and azzam. 
Secondly, image of psychological well-Being in Alaa Al Aswani‟s Imaarah 
Ya‟qubyaan found by six dimension  are Self-Acceptance, Positive Relations 
With Others, Autonomy, Environmental Mastery, Purpose in Life, and Personal 
Growth. Thirdly, there some factor that‟s influenced well-being of life in yacubian 
building novels are evaluation on purpose of life as Taha Syadzali, Azzam, 





Sajjatul‌ Hidzqy. 2016. Gambaran Kesejahteraan Dalam Novel Imarah 
Ya’qubyan Karya Alaa Al Aswany (Studi Analisis Psikology Sastra Dengan 
Teori Carol D. Ryff). Skripsi. Fakultas Humaniora, Jurusan Bahasa Dan Sastra 
Arab. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. 
Wildaana Wargadinata, Lc, M.A. 
Kata Kunci: Well-Being, psikologi sastra, novel imarah ya‟qubyan. 
Alaa al-aswany merupakan sastrawan dan best novelist terkemuka. 
Sebagian kritikus beranggapan bahwasanya Alaa merupakan Najib Mahfuudz 
masa kini, karena karyanya yang berani menguak keadaan politik dan kondisi 
masyarakat dengan jelas. Salah satu karyanya adalah Novel berjudul Imarah 
Ya‟qubyan yang membuka keadaan masyarakat arab dan islam, sekaligus 
menjawab pertanyaan yang tentang terorisme. Penelitian ini berupaya untuk 
mengungkap gambaran kesejahteraan dalam novel tersebut dengan menggunakan 
teori Carol D. Ryff. 
Peneliti menggunakan penelitian kualitatif-deskriptif. Sumber data utama 
adalah novel imarah ya‟qubyan karangan alaa- alaswany. Teknik penelitian yaitu 
dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Langkah penelitian 
yaitu dengan membaca data, mengkhususkan data yang akan digunakan, 
melakukan analisis data untuk melihat gambaran kesejahteraan dalam novel 
imarah ya‟qubyaan, dan menarik kesimpulan. 
Hasil dari penelitian ini yaitu: pertama, unsur-unsur intrinsic yang terdapat 
dalam novel adalah tema: diskriminasi dan cinta. Alur yang digunakan yaitu alur 
progresif analisis. Latar tempat yaitu: apartemen imarah ya‟qubyan, bar maxim, 
kantor polisi, dan Universitas Kaairo. Tokoh utama dalam novel ini yaitu Zaki 
Baik ad-Dasuki, Hatim Rasyid, Haji Azzam, Taha al-Syadzali. Kedua, terdapat 
enam dimensi yang menjadi patokan gambaran kesejahteraan dalam tokoh utama 
imarah ya‟qubyan diantaranya adalah, penerimaan diri, otonomi, hubungan yang 
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 الفصل الأول  
 مقدمة
 
 خلفية البحث - أ
الأدب  ىو اكﺘسﺎب مﺒدكع كمﺒﺘكر كانﺘﺎج فتٍ. قﺎؿ مزكى امﺎ الأدب من ﺟهﺔ 
ابؼوضوع ينقسم ألى قسمتُ، الأكؿ الأدب الإنشﺎﺋي فيو نﺜرا أك شعرا، ك الﺜﺎني الأدب 
كمﺎ قﺎؿ منظر، "أف الأدب ىو الشعر الوصفي كىو اف يكوف نقد أدبي ك تاريخ الأدب.  
الشعر ىو الكلَـ الفصيﺢ ابؼوزكف ابؼقفى ابؼعبر غﺎلﺒﺎ عن صور ابػيﺎؿ  ُك النﺜر الفتٍ.
ك النﺜر  مﺎ ليس مرﺗﺒطﺔ ﺑوزف كلا قﺎفيﺔ،  ك ىو يصور مﺎ انﺘﺠو العقل الإنسﺎني  الﺒديع،
 ه لذة اـ لا يحدﺛهﺎ.من أنواع ابؼعرفﺔ، سواء أﺣدث بُ نفسك أﺛنﺎء قراﺋﺘو أك بظﺎعو ىذ
النﺜر يﺘكوف  عن خطﺎﺑﺔ، ك ﺗرسل، كاﺣﺘﺠﺎج، ك ﺣديﺚ ك قصﺔ، ك أقصوصﺔ، 
. أف الركايﺔ فن أدبي ك ىي سرد نﺜرم طويل ﺗصف شخصيﺎت خيﺎليﺔ كأﺣداث ِك ركايﺔ
على شكل قصﺔ مﺘسلسلﺔ، كمﺎ أنهﺎ أكبر الأﺟنﺎس القصصيﺔ من ﺣيﺚ ابغﺠم كﺗعدد 
يﺔ ﺣكﺎيﺔ ﺗعﺘمد السرد بدﺎ فيو من كصف كﺣوار الشخصيﺎت كﺗنوع الأﺣداث كالركا
 كصراع ﺑتُ الشخصيﺎت كمﺎ ينطوم عليو ذلك من تأـز كﺟدؿ كﺗغذيو الأﺣداث.
بُ معظمهﺎ، على الﺘفكتَ بُ  الركايات قصصنﺎ شﺎﺋقﺔ ﺗسﺎعد القﺎرئ ﺗيقٌدـ
كالاﺟﺘمﺎعيﺔ أك الفلسفيﺔ، كمﺎ يحﺚ ﺑعضهﺎ على الإصلَح، كيهﺘم  القضﺎيا الأخلَقيﺔ
معلومﺎت عن موضوعﺎت غتَ مﺄلوفﺔ، كﺗكشف ﺟوىىر ابؼﺄلوؼ.  ﺎ الآخر ﺑﺘقدنًﺑعضه
الركايﺔ  ىي الوسﺎﺋل التي يحﺎكؿ بهﺎ الأديﺐ نقل فكرتا كعﺎطفﺔ معﺎ الى قﺎرﺋيو أك سﺎمعو، 
                                                           
 .ٖق)،  َُْٓرياض: ابؼملكﺔ العرﺑيﺔ السعوديﺔ، الأدب العربي كتاريخو، (عﺒد العزيز،   ُ
 .ِّٖ)، ُْٔٗالقﺎىرة: مكﺘﺒﺔ النهضﺔ ابؼصريﺔ، اصوؿ النقد الأدبى، ، (ابضد شيﺐ،   ِ
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ك كﺎنﺖ فيهﺎ ﺗدنً عن بذرﺑﺔ الأديﺐ، كقﺎؿ ﺣستُ أف الركايﺔ ىي الرسم ﺣيﺎة كﺗﺘكوف 
 ّالإبذﺎىيﺔ، ك الأمنيﺔ، كالإنفعﺎليﺔ، ك الشخصيﺔ، ك الذاﺗيﺔعن ظﺎىرة العرفيﺔ ك العقليﺔ، ك 
 ْمن الإنسﺎف.
التي بردث ك ﺗرسم ﺣيﺎة الإنسﺎف ىي  ك ابؼنﺎزعﺔ من الركايات ابؼشهورة الركايﺔ
ىذه الركايﺔ من الركايﺔ ابؼوقوفﺔ لأف ﺗعكس عن  الركايﺔ عمﺎرة يعقوﺑيﺎف لعلَء الأسوانى
بركي عن ﺗنوع صورة ابؼشﺎكل الإﺟﺘمﺎعيﺔ التي كقعﺖ بُ  ابؼهموكس ك ابعنوف مصر. فيهﺎ
ابؼصر (القرف العشركف) باسﺘخداـ كسيلﺔ ابػيﺎؿ. خلفيﺔ من قﺒل سكﺎف عمﺎرة يعقوﺑيﺎف،  
كﺎف ىذه الركايﺔ ﺗفﺘﺢ اعتُ العﺎلم من الإبكطﺎط الإﺟﺘمﺎعي، كالسيﺎسﺔ، كالدين بُ 
ﺎؾ أيضﺎ أرﺑعﺔ ابؼشﺎكل ليس إلا من العنﺎصر ابعوىريﺔ فقد، لكن ىنفيهﺎ ابؼصر. 
الاﺟﺘمﺎعيﺔ الذم لايزاؿ بؿركمﺔ كﺎلﺘفريق، ك اللوطي، كابغراكﺔ الإسلَميﺔ الراديكليﺔ، 
 لذالك ىي الركايﺔ ابعدليﺔ ابؼنﺎظرة ابؼنﺎزعﺔ ابػلَفﺔ بُ مصر. كالإخﺘلَس.
ﺗﺘضمن "عمﺎرة يعقﺒيﺎف" بُ بؾملهﺎ أرﺑعﺔ قصص مرﺗﺒطﺔ ﺑشﺒكﺔ علَقﺎت يديرىﺎ 
قصﺔ زكي ﺑك الدسوقي ﺑطل الركايﺔ ﺑﺘقنيﺔ عﺎليﺔ كىذه القصص ىي:  -الكﺎﺗﺐ-الراكم
، ك قصﺔ طو الشﺎذلي كخطيﺒﺘو ﺑﺜينﺔ السيد ككلَهمﺎ كابػيط الذم يرﺑط أﺟزاء الركايﺔ كلهﺎ
يسكن سطﺢ العمﺎرة، ىذه من شكل الﺘفﺎعل ابؼوﺟود بُ الركايﺔ ىو الصراع ﺑتُ سكﺎف 
الشﺎذلي ىو كلد الﺒواب كﺗغتَ ﺣيﺎﺗو عند  والشقﺔ، ككل منهم من العﺎﺋلَت الضعيفﺔ، فط
مﺎ انضم إلى ناشطي بصﺎعﺔ إسلَميﺔ، ىي ابغركﺔ الإسلَميﺔ "منظمﺔ رادكليﺔ ﺗلﺘـز 
أعضﺎءىﺎ، كقصﺔ الصﺤفي ابؼشهور ﺣﺎبً رشيد الشﺎذ ﺟنسيﺎ مع صديقﺔ العسكرم بُ 
كﺎت الأمن ابؼركزم عﺒد رﺑو الصعيدم، كقصﺔ ابؼليونتَ ابغﺎج محمد عزاـ صﺎﺣﺐ الشر 
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الكبرل الذم ﺑدأ ﺣيﺎﺗو مﺎسﺤﺎ لأﺣذيﺔ بُ شﺎرع سﺎليمﺎف باشﺎ كزكﺟﺘو الﺜﺎنيﺔ سعﺎد 
 5ﺟﺎﺑر.
ـ. كالده  ُٕٓٗمﺎيو  ِٔعلَء الأسواني ىو اديﺐ مصرم،  كلد علَء بُ 
ـ، ﺣيﺚ كﺎف كﺎﺗﺒﺎ، ركاﺋيﺎ َُٓٗأسواف إلى القﺎىرة عﺎـ عﺒﺎس الأسواني، ﺟﺎء من 
اليوسف برﺖ عنواف أسوانيﺎت، كﺣصل عﺎـ كبؿﺎكيا، ككﺎف يكﺘﺐ مقﺎلات بُ ركز 
 ك كالفرنسيﺔ الابقليزيﺔ يﺘﺤدث 6ـ على ﺟﺎﺋزة الدكلﺔ الﺘقدريﺔ للركايﺔ كالادب. ُِٕٗ
 7الأسﺒﺎنيﺔ
ظﺎىرة فريدة بُ الأدب العربي ابغديﺚ. فهو ابقﺢ كﺎﺗﺐ  وإف علَء الأسواني ى
م بقيﺐ بؿفوظ، لأنو  ركاﺋي على الإطلَؽ. كقد قﺎرف ﺑعض النقد الأسواني بالأديﺐ العظي
انكﺎس للمسﺎكمء الإﺟﺘمﺎعيﺔ كالسيﺎيﺔ بُ الﺒلد الواقعﺔ على ضفﺎؼ نهر النيل، كالركايﺘو 
(عمﺎرة يعقوﺑيﺎف) ﺗفﺘﺢ الﺒﺎب لفهم بؾﺘمع عربي ك إسلَمي كﺗقدـ إﺟﺎﺑﺔ على السﺆاؿ  
تَ كاﺣد من أىم بطستُ ركاﺋينﺎ بُ العﺎلم، كقوؿ عﺒد الله سﺠليفكيف ﺗصﺒﺢ إرىﺎﺑيﺎ. أنو 
‌):refielhcS halladbA(
 stsilevon gnilles-tseb s‟tpygE fo eno eb ot deredisnoc si ynawsA lA aalA"‌
 A .tpygE ni stnemevom mrofer lacitilop tnerruc ni erugif gnidael a dna
 ،levon 2002 sih rof ecnenimorp ot emac ynawsA lA ،noisseforp yb tsitned
 neeb ecnis sah hcihw )gnidliuB naibuocaY ehT( naibuq„aY taramI„
".segaugnal tnereffid 32 revo otni detalsnart
 ‌8
ركايﺔ عمﺎرة يعقوﺑيﺎف من ﺣيﺚ الذلك، ﺗصور ﺣيﺎة ابؼصريوف بُ  الرغم من علىك 
ابغيﺎة التي ﺗفريق، ك اللوطي، كابغراكﺔ الإسلَميﺔ الراديكليﺔ، كالإخﺘلَس. ك ىنﺎؾ اىداؼ 
قدرة الفرد على العيش ﺑطريقﺔ طﺒيعيﺔ "برقيق الذات" ك الرفﺎه ىي  .الرفﺎهبردث فيهﺎ 
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يسعى كل إنسﺎف لﺘﺤقيق ذاﺗو كي ك . "القدرة على برقيق الأىداؼ كالإبقﺎز بُ ابغيﺎة"
يصل إلى السعﺎدة كالأمﺎف. لكنهﺎ مهمﺔ ليسﺖ ﺑسهلﺔ، كبرﺘﺎج إلى الكﺜتَ من ابعهد 
مسعﺎه الطويل لﺘﺤقيق ذاﺗو، يحﺘﺎج كل شخص إلى قونل نفسيﺔ كقدرة على كالوقﺖ. بُ 
برميو ﺣتُ يصﺎدؼ خيﺒﺎت الأمل كﺗزكده بالطﺎقﺔ بُ بغظﺔ الضعف. ىذه  ابؼﺜﺎﺑرة
 ﺗﺘمﺜل بالرفﺎه النفسي. القول
.‌ؿ د. ريفك لكر   "”gnieB-lleW lacygolohcysPالرفﺎه النفسي ىذا يرﺑط على ك  
وف عن بقﺎح الشخص بُ أىداؼ ﺣيﺎﺗو، ك كيف ىو يسﺘخدـ ﺗﺘك قﺎلﺖ ريف أف الرفﺎه
‌ك كرم لي ـ. ؾ )ffyR .D loraC(ؿ د. ريف ك قوﺗو ك ﺗضﺎمنو  بُ ابغيﺎة. لقد ﺑتُ كر 
 ) بُ ابؼقﺎلﺔ:ُٓٗٗ(‌).K .M eeL yeroC(
 eborp ot osla deen gnieb-llew lacigolohcysp fo stnuocca evisneherpmoC"
 era yeht rehtehw ،esoprup evah sevil rieht rehtehw fo esnes s'elpoep
 dna ،srehto ot seit rieht fo ytilauq eht si tahw ،laitnetop nevig rieht gnizilaer
sevil nwo rieht fo egrahc ni leef yeht fi
 ."9
سﺘﺔ أﺑعﺎد أك مفﺎىيم ك ) ﺑنﺎء نظريا للرفﺎه النفسي يشﺘمل على ُٖٗٗكقدمﺖ ريف (
 snoitaler evitisop“ ، كالعلَقﺔ الإيجﺎﺑيﺔ مع الآخرين”ecnatpecca-fles“ ﺗقﺒل الذاتىي: 
 latnemnorivne“ ، كالﺘمكتُ من الﺒيﺌﺔ”ymonotua“، كالإسﺘقلَليﺔ ”srehto htiw
 lanosrep“، كالنمو الشخصي”efil ni esoprup“، كابؽدؼ عن ابغيﺎة ”yretsam
 01.”htworg
الإنسﺎني عندمﺎ يكوف الفرد قﺎدار على برقيق اىدافو الرفﺎه ﺑنﺎء على ذلك، 
 منﻭخر، لآافﺭﺩ  من عنو يخﺘلفﻭﺍلﺘعﺒيﺭ الرفﺎه  ﺍلشعﻭﺭك .الشخصيﺔ كالاﺟﺘمﺎعيﺔ كبرقيق
ﺭﺩ ػف منﺩﺭ ﺍلسعﺎﺩﺓ ﺗﺘﺒﺎين مصﺎ كمﺎ ، ﻯخرلأ يﺔعمﺭ مرﺣلﺔ منﻭ، ﻯخرلأافﺔ ﺛقﺎ
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بُ الركايﺔ عمﺎرة يعقوﺑيﺎف لعلَء  الرفﺎه النفسيبزﺘﺎر أف برليل باﺣﺜﺔ  خر. لذلك،لآا
 على نظريﺔ كركؿ د. ريف. الأسوانى
 
 أسئلة البحث  - ب
ﺑنﺎء الأمور السﺎﺑقﺔ بُ خلفيﺔ الﺒﺤﺚ، بذد الﺒﺎﺣﺜﺔ مشﺎكل بُ الركايﺔ عمﺎرة 
 يعقوﺑيﺎف، ك ﺗلك الأمور مﺎ يلي:
 بُ الركايﺔ عمﺎرة يعقوﺑيﺎف لعلَء الأسوانى؟مﺎ العنﺎصر الداخليﺔ  .ُ
بُ الركايﺔ عمﺎرة يعقوﺑيﺎف   "”gnieB-lleW lacygolohcysPالرفﺎه النفسي  كيف .ِ
 لعلَء الأسوانى؟
 
 أهدلف البحث - ج
منﺎسﺒﺔ بأسﺌلﺔ الﺒﺤﺚ فيمﺎ سﺒق، فﺎلأىداؼ التي ﺗريدىﺎ الﺒﺎﺣﺜﺔ أف ﺗعرفهﺎ، 
 كىي:
 بُ الركايﺔ عمﺎرة يعقوﺑيﺎف لعلَء الأسوانىبؼعرفﺔ العنﺎصر الداخليﺔ  -ُ
بُ الركايﺔ عمﺎرة يعقوﺑيﺎف  "”gnieB-lleW lacygolohcysPبؼعرفﺔ صورة الرفﺎه النفسي  -ِ
 لعلَء الأسوانى.
 
 حدود البحث - د
نطﺎؽ الدراسﺔ بُ موضوع ىذه منﺎقشﺔ ىو أف ﺗكوف كاضﺤﺔ كمر كزة، كالﺒﺎﺣﺜﺔ 
ﺗعطى ﺟدا للمشﺎكل كالﺒﺤﺚ، كىذا ىو مرتا الاضطربات الداخليﺔ كالعوامل التي ىي 
السﺒﺎب بُ كﺟود مﺜل ىذه الاضتًبات الداخليﺔ، كﺣللﺖ الﺒﺎﺣﺜﺔ عن الاشخﺎص المحوريﺔ 
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بُ الركايﺔ عمﺎرة يعقوﺑيﺎف   "”gnieB-lleW lacygolohcysPلﺘﺤقيق الرفﺎه الرفﺎه النفسي 
 لعلَء الأسوانى.
 
 فوائد البحث - ذ
لكل الﺒﺤﺚ لو فواﺋد فﺘسﺘفيدىﺎ الﺒﺎﺣﺜﺔ لنفسهﺎ ﺣصوصﺎ ك بعميع القﺎرئ 
عمومﺎ. كبُ ىذا الﺒﺤﺚ ﺗريد الﺒﺎﺣﺜﺔ أف ﺗسﺘفيد فﺎﺋدة تامﺔ.  فﺘكوف فواﺋد الﺒﺤﺚ 
 قسمتُ:
 الفﺎﺋدة النظريﺔ -1
 بُ ىذا الﺒﺤﺚ فواﺋد الﺒﺤﺚ كىي 
 لتًقيﺔ معرفﺔ النظريﺔ الأدﺑيﺔ كخﺎصﺔ ﺑنظريﺔ السيكولوﺟيﺔ الأدﺑيﺔ،  -
 لﺘطﺒيق نظريﺔ الأدﺑيﺔ بُ الركايﺔ ك الﺘﺤليل الأدب  -
 بؼسﺎعدة الطلَب بُ ﺗطور الأدب العربي. -
 الفﺎﺋدة الﺘطﺒقيﺔ -2
 ﺗرقيﺔ معرفﺔ اللغﺔ العرﺑيﺔ ﺑعلم الأدب كبرليلو -
 عن ﺑعض كيفيﺔ الأدب ك الﺘﺤليل الأدبيزيادة ابؼعﺎرؼ  -
                                                                                         ﺗوسيع فهم  -
 الطلَب عن الأدب العربي
 مسﺎعد الطلَب بُ ﺗطور الأدب العربي -
 
 الدراسة السابقة - ه
كمﺎ عرفنﺎ اف الﺒﺤوث العلميﺔ قد ﺟرت منذ زمن ابؼﺎضي بُ ابعﺎمعﺔ ككﺜر بسن 
الﺒﺤوث كالﺘﺠريﺒﺎت عن الركايﺔ أك القصﺔ الطويلﺔ االتي كشفﺖ من أم ﺟهﺔ إمﺎ من 
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التي ﺗﺒﺤﺚ  ك الﺒﺤوث النﺎﺣيﺔ التًكﺒيﺔ،  كالسكولوﺟيﺔ، كالإﺟﺘمﺎعيﺔ أك غتَىﺎ.  ابؼقﺎلات
 ء الأسوانى بالﺘﺤليل الإﺟﺘمﺎعيﺔ، منهﺎ:عن الركايﺔ عمﺎرة يعقوﺑيﺎف لعلَ
ك الطﺒعﺔ  )smadA eniarroL() للورين أدـ ََِٔ(nierehT llewD ohW esohT  ) أ
لورين أدـ بُ مقﺎلﺔه أف علَء الأسواني ىو ﺗسﺘطيع ‌قد نقد.‌‌ semehT kroY weNىي
  11أف بردث  عن كيفيﺔ المجﺘمﺎع بُ مصر، ابػﺎص ﺗصور بُ زمﺎـ الأمر.
 niddE‌daaS() لسعد عيد إﺑراىيم ََِٗ(   tneserP derutroT s‟tpygE   ) ب
  ينقدفيهﺎ ، ‌evitcaretnI keewsweN tsoP notgnihsaWىي لطﺒعﺔ اك  )،miharbI
من ﺣيﺚ  عن المجﺘمﺎع بُ مصر علَء الأسوانى، كيف يصور لعلَء الأسوانىركايات 
 21سيﺎسيﺔ ك يقﺎرنو ﺑنﺠيﺐ بؿفوظ. 
 haimaS(سﺎمعﺔ بؿريزل) ََُِ( ecitcarP dna scitiloP :sraW erutluC s‟tpygE ) ت
ﺑعد  ، بحﺜﺖ سﺎمعﺔ من ﺣيﺚ علقﺔ ﺑتُ ﺛقﺎفﺔ بُ مصر ك عمﺎرة يعقﺒيﺎف )zereheM
 31إسﺘعمﺎريﺔ.
الﺒﺤﺚ عن الدراسﺔ الﺘﺤليليﺔ بُ الركايﺔ عمﺎرة يعقوﺑيﺎف لعلَء الأسوانى من ﺣيﺚ  ) ث
ﺎىﺭﺓ ﺍلﺫﻱ ػﺍلقكسط عﻥ عﺎلﻡ اف يقدمهﺎ ﺍلﺭﺅيﺔ ﺍلﺘي ﺃﺭﺍﺩ ﺍلكﺎﺘﺏ الﺘشكيل الفتٍ ك 
، بابؼوضوع ﺍلفﺎعﻭﺭﻱني صﺒﺤي عﻭلالدكﺘور ﺭﺓ ﺍلمﺠﺘمع ﺍلمصﺭﻱ يعكس صو
ركايﺔ  ﺍلكﺎﺘﺏ ؿ. ك قدـ يﺎﻥ  ﻭﺍلﺘشكييعقﻭﺒؿ عمﺎرة ﻭﺍلﺘشكيعمﺎرة يعقوﺑيﺎف الرؤيﺔ 
في ﻭسﻁ سليمﺎف ﺑلشﺎ ﺭﻉ شﺎﺍلمﻭﺠﻭﺩﺓ فعلَ في يعقوﺑيﺎف" ﺎﺭﺓ ػﺔ "عمػﻭﺍقعي
ﺍلﺭﻭﺍيﺔ عﻥ ﺍلﺤﺭﺍﻙ ﺍلسيﺎسي ، من خلَؿ شخصيﺎت ﺏػﺍلقﺎىﺭﺓ ﻭقﺩ كشﻑ ﺍلكﺎﺘ
ﺍﻁﻥ ﺍلفسﺎﺩ ، كﺑتُ موﺍلمﺠﺘمع ﺍلمصﺭﻱػل، عي ﺩﺍخﺟﺘمﺎﻭﺍلاقﺘصﺎﺩﻱ ﻭﺍلا
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ﺓ كﺒتَﺃﺓ بجر -كشف الكﺎﺗﺐﻭ، ﺫهﺍلﺤيﺎﺓػىصل ﺗصيﺐ مفﺎﺍلﺘي ؿ ﻭﺍلخﺭﺍﺏ ﻭﺍلخل
ﺑلغﺔ بصيلﺔ ﺍﺯ ﻭﺍلﺘﻁﺭﻑ ﺍلﺩيني ﺑﺘزﺍﺕ ﺍلﺠنﺱ ﻭﺍلفسﺎﺩ ﻭﺍلﺭشﻭﺓ ﻭﺍلاﺗلﺒوعﻥ -
يﺘو ﺭﻭﺍـ قﺩني ﺍسوﺍلكﺎﺘﺏ ﺍلأاف ى ػﺔ ﺇلػﺍلﺩﺭﺍسخلصﺖ ﻭﺍقعيﺔ. ﻭﺑﺘسﺠليﺔ ﺓ ﻭمﺒلشر
راﺟم  ﺗﺔ ﺍلﺘسﺠيليﺔ ﺍلﺫﻱ ػﺎﺭ ﺍلﻭﺍقعيػﺇلى ﺘيﺟديد فنيﺔ  عﺎليﺔ ﺃعﺎﺩنﺎ فيهﺎ مﻥ ﺑﺘقنيﺔ 
قﺩ ﺍلكﺎﺘﺏ عﺒﺭ ﺍلﺒنيﺔ ﺍلسﺭﺩيﺔ ﺛﺔ كﺍلﺤﺩﺍمﺎ ﺑعد ﻭﺛﺔ ﺭ ﺍلﺤﺩﺍﺗيﺎﺓ ظل سيطرفي كﺜتَا 
ﻁﺒقﺎﺕ ﺍلشعﺏ ، ﻥيدﺜلوﺩﺩيﻥ ػﺍلشخﻭﺹ في ﺍلمكﺎﻥ ﻭﺍلﺯمﺎﻥ ﺍلمﺤمن ﹰﺍ كﺒتَعﺩﺩﹰﺍ 
خرين ﺽ ﺍلآنقﺎى ﺃػﻭﺍ علكبرﻭﺍ ﻭنشﺄﺍلمهمشيﻥ ﺍلفقﺭﺍﺀ ﻭﺍلأغنيﺎﺀ ﺍلﺠﺩﺩ ﺍلﺫيﻥ ، فﺔكﺎ
 41ﺍلﻭﻁﻥ.لﺢ مصﺎﺍلفقﺭﺍﺀ ﺍلمسﺤﻭقيﻥ ﻭمن 
 ro spaG gnigdirB :noitalsnarT ni stnegAالﺒﺤﺚ الأخرل بابؼوضوع  ) ج
 fo snoitalsnarT hcnerF dna hsilgnE eht fo esaC ehT-sepytoeretS gnitadilosnoC
لأكﺗومﺎف ﺑوﺗريغ ‌2112‌بُ السنﺔ،‌ ‌gnidliuB naibuocaY ehT s‟ynawsA-lA aalA 
ك بحﺚ من ﺣيﺚ علم التًبصﺔ، ﺗﺒﺤﺚ فيو أف ﺗﺆﺛر عﺎدة كﺎﺗﺐ  )girtuoB namttO(
  51ليكﺘﺐ الركايﺔ ك ﺗﺆﺛر عﺎدة مفسر ليفسر الركايﺔ.
الﺒﺤﺚ لنور الفريد بُ شعﺒﺔ اللغﺔ العرﺑيﺔ كأدبهﺎ، بجﺎمعﺔ سوناف كﺎليﺠﺎكﺎ الإسلَميﺔ  ) ح
بابؼوضوع الركايﺔ"عمﺎرة يعقوﺑيﺎف" لعلَء  َُِّﺟوكﺠﺎكرتا بُ السﺎعﺔ -ابغكوميﺔ
لأسوانى (دراسﺔ برليليﺔ اﺟﺘمﺎعيﺔ ادﺑيﺔ). كﺟدت الﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑعد أف ﺣللﺖ ركايﺔ " ا
عمﺎرة يعقوﺑيﺎف" لعلَء الأسوانى باسﺘخداـ نظريﺔ علم الإﺟﺘمﺎع من الأدب، فﺈنو 
يدكن الإسﺘنﺘﺎج أف ىذه الركايﺔ ىو الﺘعرض الفتٍ من ﺣيﺚ ابؼﺜﺎكل الﺘﺠرﺑيﺔ ك 
صﺔ، كىي ﺗﺘعلق بابغيﺎة الإﺟﺘمﺎعيﺔ الإﺟﺘمﺎع، من ﺣيﺚ أف كل ﺣيﺎة مضشﺎكل خﺎ
 61بُ مصر.
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-َُٗ)، َُِِ،  ﺠﺎمعﺔ ﺩمشﻕ"، (الﺒﺤﺚ، دمشق، ﺍلﺭﺅيﺔ ؿ عمﺎﺭﺓ يعقﻭﺒيﺎﻥ  ﻭﺍلﺘشكي، " ﺍلﺩكﺘﻭﺭ عﻭني صﺒﺤي ﺍلفﺎعﻭﺭﻱ  
 ُّٕ
51
 ehT-sepytoeretS gnitadilosnoC ro spaG gnigdirB :noitalsnarT ni stnegA“ ,gnirtuoB namottO 
 naibuocaY ehT s‟ynawsA-lA aalA  fo snoitalsnarT hcnerF dna hsilgnE eht fo esaC
 .vi-iii,)2102 ,ytisrevinU aidrocnoC ,adanaC ,sisehT( ,”nidliuB
61
عيﺔ ادﺑيﺔ)"، (الﺒﺤﺚ، ﺟوكﺠﺎكرتا، ﺟﺎمعﺔ سوناف كﺎليﺠﺎكﺎ نور الفريد، " الركايﺔ"عمﺎرة يعقوﺑيﺎف" لعلَء الأسوانى (دراسﺔ برليليﺔ اﺟﺘمﺎ  
 .ٓ)، َُِّالإسلَميﺔ ابغكوميﺔ، 
 9
 
بابؼوضوع صورة ابؼشكلﺔ  ََُِالسنﺔ -الﺒﺤﺚ لعتُ ختَني بُ ﺟﺎمعﺔ إندكنيسيﺎ ) خ
الإﺟﺘمﺎعيﺔ بُ الركايﺔ عمﺎرة يعقوﺑيﺎف لعلَء الأسوانى، فيهﺎ ﺗﺒﺤﺚ عن عنﺎصر 
ا الداخليﺔ بُ الركايﺔ ك صورة ابؼشكلﺔ الإﺟﺘمﺎعيﺔ فيهﺎ. ك نﺘﺎﺋﺞ الﺘﺤليل بُ ىذ
الﺒﺤﺚ، أف الركايﺔ ليس إلا من العنﺎصر ابعوىريﺔ فقد، لكن ىنﺎؾ أيضﺎ أرﺑعﺔ 
ابؼشﺎكل الإﺟﺘمﺎعيﺔ الذم لايزاؿ بؿركمﺔ، كﺎ الﺘفريق، كاللوطي، كابغركﺔ الإسلَميﺔ 
 71الراديكليﺔ، كالإخﺘلَس الذم ﺗﺘك من قﺒل اسﺘعراض علم الإﺟﺘمﺎع الأدب.
الﺒﺎﺣﺜﺔ برﺖ ابؼوضوع الأمن  ﺗﺒﺤﺚ كبُ ىذه ابؼنﺎسﺒﺔ السعيدة أف الﺒﺤﺚ الذم
لعلَء الأسوانى (دراسﺔ برليليﺔ سكولوﺟيﺔ على نظريﺔ  عمﺎرة يعقوﺑيﺎفك السلَـ بُ الركايﺔ 
 د. ريف)، لذلك لم يكن الﺒﺤﺚ يحلل بهذا النظريﺔ. لكركؿ "gnieb llew"
 
 منهج البحث - و
 نوعيﺔ الﺒﺤﺚ -1
منهﺞ الﺒﺤﺚ الكيفي امﺎ ابؼنهﺞ الذم ﺗسﺘخدامهﺎ الﺒﺎﺣﺜﺔ بُ ىذا الﺒﺤﺚ ىو 
ﺑشكل الوصفي يعتٍ لا ﺗقف الﺒﺎﺣﺜﺔ بُ برلﺒل الﺒيﺎنات كنﺘيﺠﺔ برليلهﺎ ﺗقرير ﺗفريرا 
.  كذلك ابؼنهﺞ الذم بهدؼ إلى بصع ابغقﺎﺋق ك الﺒيﺎنات عن 81كصفيﺎ لا كميﺎ اﺣصﺎﺋيﺎ
ظﺎىرة أك موفق معتُ مع بؿﺎكلﺔ ﺗفستَ ىذه ابغقﺎﺋق ﺗفستَا كﺎفيﺎ. كالﺒﺤﺚ الوصفيﺔ لا 
ﺗنﺤصر أىدافهﺎ بُ بؾرد بصع ابغقﺎﺋق، ﺑل ﺗنﺒغي اف ﺗنﺘﺠو الى ﺗصﺘيف الﺒيﺎنات ك 
ابغقﺎﺋق ك برليلهﺎ برليلَ دقيقﺎ كﺎفيﺎ، بٍ الوصوؿ الى ﺗعميمﺎت ﺑشﺄف ابؼوقف أك الظﺎىرة 
موضوع الدراسﺔ. كابؼنهﺞ الﺒﺤﺚ الكيفي ىو عمل الﺒﺤﺚ الذم لم يفضل الأرقﺎـ كلكن 
  91ﺘفﺎعل ﺑتُ مفهـو الﺒﺎﺣﺜﺔ الﺘﺠربي.يفضل ابػتَة الﺒﺎطنيﺔ ابؼ
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2- تناﺎيﺒلا ردﺎصم 
 ردﺎصبؼا ك ﺔيسيﺋرلا ردﺎصبؼا نم فوكﺘﺗ ﺚﺤﺒلا اذى بُ ﺖنﺎيﺒلا ردﺎصم فوكﺗ
نىاوسلأا ءلَعل فﺎيﺑوقعي ةرﺎمع  ﺔياكرلا نم ذوخﺄم يسيﺋ رلا ردصبؼﺎف .ﺔيعرفلا 
(ََِِ)ـيﺟولوكيسلا ك ﺔيﺑدلأا ﺐﺘكلا نم ذخﺄمف ﺔيعرفلا ردﺎصبؼا ﺎمأ ، تلاﺎقبؼا ك ﺔ
ﺔساردلا هذبه قلعﺘﺗ تيلا :يهف 
أ‌) تلَبؾ ل فير .د ؿكرك:عوضوبؼبا 
- Happiness is everything، or is it? Explorations on the meaning of 
psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology,   ﺔنس
ُٖٗٗ ـ 
-  Status inequalities، perceived discrimination، and eudaimonic well-being: Do 
the challenges of minority life hone purpose and growth? Journal of Health & 
Social Behavior‌ ﺔنس ََِّ .ـ 
- Flourishing under fire: Resilience as a prototype of challenged thriving. In C. 
L. M. Keyes & J. Haidt (Eds.)، Flourishing: Positive psychology and the life 
well-lived.‌ ﺔنسََِّ ـ‌ 
- Psychological well-being: Meaning، measurement، and implications for 
psychotherapy research. Psychotherapy & Psychosomatics،  ﺔنسُٗٗٔ ـ 
- Best news yet on the six-factor model of well-being. Social Science Research، 
 ﺔنسََِٔ ـ 
أ‌) ﺤﺒلا وث ،  
- ل ﺚﺤﺒلا فﺎيﺑوقعي ةرﺎمع ﺔياكرلا بُ ﺔيعﺎمﺘﺟلإا ﺔلكشبؼا ةروص" عوضوبؼبا نيتَخ تُع
 ،ﺎيسينكدنإ ﺔعمﺎﺟ ،تاركﺎﺟ  ،"نىاوسلأا ءلَعلَُِِـ 
-  ﺔيملَسلإا ﺎكﺎﺠيلﺎك فناوس ﺔعمﺎبج ،ﺎبهدأك ﺔيﺑرعلا ﺔغللا ﺔﺒعش بُ ديرفلا رونل ﺚﺤﺒلا
ﺔيموكبغا- بُ تاركﺎﺠكوﺟـﺎع َُِّـ  ءلَعل "فﺎيﺑوقعي ةرﺎمع"ﺔياكرلا عوضوبؼبا
.)ﺔيﺑدا ﺔيعﺎمﺘﺟا ﺔيليلبر ﺔسارد( نىاوسلأا 
 11
 
ؿ ﻭﺍلﺘشكي، بابؼوضوع عمﺎرة يعقوﺑيﺎف الرؤيﺔ ﺍلفﺎعﻭﺭﻱني صﺒﺤي عﻭكﺘور الﺒﺤﺚ لد  -
 .َُِِبُ سنﺔ  ؿيعقﻭﺒيﺎﻥ  ﻭﺍلﺘشكيعمﺎرة 
 طريقﺔ بصع الﺒيﺎنات -3
الﺒﺤﺚ ﺗسﺘخدـ نوع الﺒﺤﺚ الكيفي لأف  بُ أمي سعﺎدة اف 02قﺎؿ أريكنطو
ﺗكوف الطريقﺔ ابؼسﺘخدمﺔ بُ ىذا  12ابؼصﺎدر الﺒيﺎنات ﺗﺘكوف من الكلمﺎت ك الكﺘﺎﺑيﺎت.
 ك، فهي الﺒﺤﺚ عن ابغقﺎﺋق ابؼقﺘسﺒﺔ من الكﺘﺐ ك ابؼقﺎﺑلﺔ الﺒﺤﺚ ىي الطريقﺔ الوثاﺋقيﺔ
 . ابؼقﺎﺑلﺔ كت لَالمج كابعراﺋد 
 برليل الﺒيﺎنات خطوات -4
) أف مصﺎدر الﺒيﺎنات الرﺋيسيﺔ بُ الﺒﺤﺚ الكيفي dnaltfoL(قﺎلﺖ لوفﺖ لند 
. 22ﺗﺘكوف من الكلمﺔ ك العمل كمﺎ زاد من الﺒيﺎنات التي ﺗﺘكوف من الكﺘﺐ ك الوثاﺋق
 الﺒيﺎنات التي بؽﺎ ابػطوات منهﺎ:كطريقﺔ الﺘﺤليل 
ﺗقرأ كبرلل الﺒﺎﺣﺜﺔ من مصﺎدر الﺒيﺎنات بالﺘكرار لفهم ﺗركيﺒﺎ ك معنﺎىﺎ، بٍ تهتُ  ) أ
 العلَمﺔ بُ الﺒيﺎنات ابؼعينﺔ.
 بزصص الﺒﺎﺣﺜﺔ الﺒيﺎنات من ﺣيﺚ ابؼسﺎﺋل المحلل. ) ب
ء لعلَ عمﺎرة يعقوﺑيﺎفبُ الركايﺔ  الرفﺎهﺗقسر الﺒﺎﺣﺜﺔ كل الﺒيﺎنات ليﺠد ابؼقيﺎس  ) ت
-lleW lacygolohcysP الرفﺎه النفسيالأسوانى بالﺘﺤليل السيكولوﺟيﺔ على نظريﺔ 
 د. ريف. لكركؿ "”gnieB
 ﺗسﺘنﺘﺞ الﺒﺤﺚ ) ث
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كراء اضﺒﺎب لسمتَة على ضوء النظريﺔ السكولوﺟيﺔ لوﺟيو لأﺑرىيم ميلو. (الﺒﺤﺚ، مﺎلنﺞ، ابعﺎمعﺔ الإسلَميﺔ ابغكوميﺔ أمي سعلدة. ركايﺔ    
 مﺎلانﺞ.
22




 الإطار النظري 
 
 علاء الأسواني الدبحث الأول: 
ـ. كالده  ُٕٓٗمﺎيو  ِٔعلَء الأسواني ىو اديﺐ مصرم،  كلد علَء بُ 
ـ، ﺣيﺚ كﺎف كﺎﺗﺒﺎ، ركاﺋيﺎ َُٓٗأسواف إلى القﺎىرة عﺎـ عﺒﺎس الأسواني، ﺟﺎء من 
كبؿﺎكيا، ككﺎف يكﺘﺐ مقﺎلات بُ ركز اليوسف برﺖ عنواف أسوانيﺎت، كﺣصل عﺎـ 
 ك كالفرنسيﺔ الابقليزيﺔ يﺘﺤدث 32ـ على ﺟﺎﺋزة الدكلﺔ الﺘقدريﺔ للركايﺔ كالادب. ُِٕٗ
 42الأسﺒﺎنيﺔ
 مدرسﺔ بُ الأسﺎسي ﺗعليمو أبً كطﺒيﺐ الأسنﺎف ك ركاﺋيأف علَء الأسواني 
 ـ،َُٖٗعﺎـ القﺎىرة ﺟﺎمعﺔ من الأسنﺎف طﺐ ﺑكﺎلوريوس ك بالقﺎىرة، الفرنسيﺔ الليسيو
 بُ الأسﺒﺎني الأدب درس ك ـ،ُٖٓٗشيكﺎﺟو إلينوم ﺟﺎمعﺔ الأسنﺎف طﺐ مﺎﺟسﺘتَ ك
 ابؼقﺎؿ كﺘﺐ بالقﺎىرة، اكﺘوﺑر ضﺎﺣيﺔ بُ ابػﺎصﺔ عيﺎدﺗو بُ الطﺐ يدﺎرس ك مدريد،
"  ﺑعنواف الأدبي للنقد أسﺒوعيﺎ عمودا كﺘﺐ ابؼصريﺔ، الدكريات معظم بُ كالركايﺔ كالقصﺔ
 بُ الﺜقﺎفيﺔ الصفﺤﺔ عن مسﺌولا أصﺒﺢ بٍ ابؼصريﺔ" الشعﺐ" ﺟريدة بُ"  اعتًاضيﺔ بصلﺔ
  52.ابعريدة نفس
 ك أعواـ، مدل على ابؼصريﺔ النﺎصرم العربي ﺟريدة بُ شهريا سيﺎسيﺎ مقﺎلا كﺘﺐ
 الشركؽ ﺟريدة بُ أسﺒوعيﺎ مقﺎلا ك ابؼسﺘقلﺔ، ابؼصريﺔ الدسﺘور ﺟريدة بُ أسﺒوعيﺎ عمودا
 بً عندمﺎ. ـَُِْ عﺎـ ﺣتى ابؼصريﺔ اليـو ابؼصرم ﺟريدة بُ أسﺒوعيﺎ مقﺎلا ك ابؼصريﺔ،
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 ـ. َُِٔمﺎيو  ُٓمﺎلنﺞ،  ابؼقﺎﺑلﺔ،علَء الأسواني،  ِْ
 نفس ابؼراﺟع  ِٓ
 31
 
 العﺎبؼيﺔ الصﺤف كبريات بُ متًبصﺔ مقﺎلاﺗو معظم نشر أعيد مصر، بُ مقﺎلاﺗو نشر منع
  62.الأسبرسوكغتَىﺎ-الإندﺑندنﺖ–ابعﺎردياف–الﺒﺎييس–ليموند – تايدز النيويورؾ(  مﺜل
 العﺎبؼيﺔ الصﺤف معو ﺗﺘعﺎقد. تايدز نيويورؾ ﺟريدة بُ عﺎـ بؼدة شهريا مقﺎلا ككﺘﺐ
 الاكنريفﺎﺗتَ-ﺑريطﺎنيﺎ بُ تايدز الفﺎينﺎنشﺎؿ – لاريﺒوﺑليكﺎ( مﺜل فيهﺎ ﺗنشر مقﺎلات لكﺘﺎﺑﺔ
 ابؼﺘميزة الادﺑيﺔ الأعمﺎؿ بؼنﺎقشﺔ ُٖٗٗ عﺎـ  منذ أسﺒوعيﺎ أدﺑيﺎ صﺎلونا يقيم). فرنسﺎ بُ
 ىذا لعﺐ كقد كالسيﺎسيﺔ كالﺜقﺎفيﺔ  الإﺟﺘمﺎعيﺔ ابؼصرم المجﺘمع قضﺎيا ﺣوؿ ﺣوار كإقﺎمﺔ
 مواىﺐ عدة ﺗقدنً بُ الصﺎلوف سﺎىم ،كمﺎ ابؼصريﺔ للﺜورة الإعداد بُ مهمﺎ دكرا الصﺎلوف
 كالإنﺘمﺎءات الأعمﺎرك  الأطيﺎؼ بصيع من لقراﺋو ملﺘقى كىو الادﺑيﺔ، للسﺎﺣﺔ شﺎﺑﺔ
 72.السيﺎسﺔ
 
 الرواية وعناصرها الدبحث الثاني:
ﻭلكن ﺍلطوﻝ ليس ﻭﺣدىﺎ ، ﺃكﺒر ﺃنوﺍﻉ ﺍلقصص من ﺣيﺚ طولهﺎىي ﺍلرﻭﺍيﺔ 
ﺃﻱ ﺃﻥ لهﺎ ﺑعدﺍ ، فﺎلرﻭﺍيﺔ ﺗمﺜل عنصرﺍ ﻭﺑيﺌﺔ،ىو يميز ﺍلرﻭﺍيﺔ عن ﺍلقصﺔ ﺃﻭ ﺍلأقصوصﺔ 
، ﺍﺗسع ﺍلﺒعد ﺍلزمني ﺑل ﺭﺑمﺎ، ﺯمنيﺎ من ﺍلمﺄلوﻑ ﺃﻥ يكوﻥ ﺯمﺎنهﺎ طويلَ ممﺘدﺍ
ﺍلرﻭﺍيﺔ لغﺔ من مﺎﺩﺓ (ﺭﻭﻯ) ﺍلﺤديﺚ  ِٖفﺎسﺘغرﻕ عمر ﺍلﺒطل ﺃﻭ ﺃعمﺎﺭ ﺃﺟيﺎﻝ مﺘﺘﺎﺑعﺔ.
ﻭﺍلرﺍﻭﻱ: ﺭﺍﻭﻱ ﺍلﺤديﺚ ﺃﻭ ، ﻭﺟمعو ﺭﻭﺍﺓاك، ﻭىو ﺭ، ﺣملو ﻭنقلو، ﻭﺍلشعر ﺭﻭﺍيﺔ
ء ﻭىنﺎ ”ﺍلﺘﺎ، ﻭمن كﺜرﺕ ﺭﻭﺍيﺘو، ﺣﺎملو. ﻭﺍلرﺍﻭيﺔ:مﺆنﺚ ﺍلرﺍﻭﻱ، نﺎقلو، ﺍلشعر
                                                           
 نفس ابؼراﺟع  ِٔ
 نفس ابؼراﺟع ِٕ
 .ّٖ-ّٗ)، ُِٗٗ(دكف ابؼطﺒع: دكف الطﺒع، دراسﺔ بُ النﺜر العربي ابغديﺚ،  مصطفى ىدارة،  ِٖ
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ﻭﺍلرﻭﺍيﺔ ﺍصطلَﺣﺎ ىي قصﺔ طويلﺔ ﺗعني  ِٗﺔ ﺑمعنى ﺍلقصﺔ ﺍلطويلﺔ.للمﺒﺎلغﺔ“ ﻭﺍلرﺍﻭي
 َّﻭمن ﺃنوﺍعهﺎ ﺍلسيﺎسيﺔ ﻭﺍلﺘﺎﺭيخيﺔ ﻭﺍلنفسيﺔ.، موضوعﺎ من موضوعﺎﺕ ﺍلإنسﺎنيﺔ
ﻭﺍلرﻭﺍيﺔ ﺗﺘنﺎﻭﻝ مشﺎكل ﺍلﺤيﺎﺓ ﻭموﺍقف ﺍلإنسﺎﻥ منهﺎ في ظل ﺍلﺘطوﺭ 
ﺍلﺤضﺎﺭﻱ ﺍلسريع ﺍلذﻱ شهده ﺍلمﺠﺘمع ﺍلإنسﺎني خلَﻝ ىذﺍ ﺍلقرﻥ. لقد شهدﺕ 
ﻭﺍﺋل ﺍلقرﻥ ﺍلعشرين مﺤﺎﻭلاﺕ ﺑسيطﺔ في كﺘﺎﺑﺔ ﺍلرﻭﺍيﺔ ﺍلعرﺑيﺔ عﺎلﺠﺖ موضوعﺎﺕ ﺃ
ﺗﺎﺭيخيﺔ ﻭﺍﺟﺘمﺎعيﺔ ﺉ ﻭﺗعليمو ﺛم ﺗﺒعﺖ ﺫلك مﺤﺎﻭلاﺕ ًﻭعﺎطفيﺔ ﺑﺄسلوﺏ ﺗقريرﻱ 
منهﺎ ﺭﻭﺍيﺔ ”ﺯينﺐ“ سنﺔ ،مﺒﺎشر ﺗوخﺖ ﺗسليﺔ ﺍلقﺎﺭ فنيﺔ ﺟﺎﺩﺓ في كﺘﺎﺑﺔ ﺍلرﻭﺍيﺔ
 -ﺭﻭﺍيﺔ ، للدكﺘوﺭ طو ﺣسين ﺍلكرﻭﺍﻥ“ء ﺭﻭﺍيﺔ ”ﺩعﺎ، ﻡ لمﺤمد ﺣسين ىيكلُُْٗ
ﺗﺄليف ﺍﺑرﺍىيم عﺒد ﺍلقﺎﺩﺭ  -ﺇﺑرﺍىيم ﺍلكﺎﺗﺐ-ﺭﻭﺍيﺔ ، لعﺒﺎﺱ مﺤموﺩ ﺍلعقﺎﺩ -سﺎﺭﺓ
للقﺎﺹ ﺍلعرﺍقي مﺤموﺩ ﺃﺣمد ﺍلسيد ﺍلﺘي  -ﺟلَﻝ خﺎلد-ﺍلمﺎﺯني. كمﺎ ﺗعد  ﺭﻭﺍيﺔ 
ﻡ من ﺃﻭلى ﺍلمﺤﺎﻭلاﺕ ﺍلنﺎﺟﺤﺔ في كﺘﺎﺑﺔ ﺍلرﻭﺍيﺔ ﺍلفنيﺔ في  ُِٖٗﺃصدﺭىﺎ عﺎﻡ 
 ُّلمشﺎﺭﻱ مﺤمد ﺍلهيرﻱ. -ﺑلسيﺎﻥ-ﻭﺭﻭﺍيﺔ ، ﺍلعرﺍﻕ
شهد ﺍلعﺎلم ﺍلعرﺑي ﺃقسﺎمﺎ عديدﺓ من ﺍلرﻭﺍيﺔ من ﺣيﺚ مضمونهﺎ على ىذﺍ 
 فهي عﺒﺎﺭﺓ عن:، ﺍلأسﺎﺱ ﺗﺠدﺭ ﺍلإشﺎﺭﺓ ﺇلى ﺃقسﺎﻡ ﺍلرﻭﺍيﺔ
 ﺍلرﻭﺍيﺔ ﺍلﺘﺤليليﺔ -1
ﺣﺘى يكﺎﺩ يطغي على ﺑقيﺔ ، ﺍلرﻭﺍيﺔ ﺍلﺘﺤليليﺔ ىي ﺍلﺘي يﺒرﺯ فيهﺎ ﺟﺎنﺐ ﺍلﺘﺤليل ﺍلنفسي
ﺣيﺚ يﺘصوﺭ ﺟﺎنﺐ ﺍلﺘﺤليل ،كﺎلأﺣدﺍﺙ ﻭﺍلشخصيﺎﺕ ﻭﺍلﺤوﺍﺭ، عنﺎصر ىﺎ ﺍلرﻭﺍﺋيﺔ
ﺍلنفسي للﺒطل ﻭﺣشد كل مﺎ يمكن من ىذﺍ ﺍلﺘﺤليل ﻭيعين عليو من معرفﺔ مﺎضي ىذﺍ 
ﻭ مﺎ ضﺞ ﺑو عﺎلمو ﺍلنفسي من صرﺍعﺎﺕ. ﺍلﺒطل ﻭﺑيﺌﺘو ﻭمﺎ ﺗكوﻥ لديو من عقد ﺃ
                                                           
 : مﺎدة ركل.ُ، جه)ُِْٔلطﺎﺑعﺔ كالنشر، (طهرﺍﻥ: مﺆسسﺔﺍلصﺎﺩﻕ معﺠم الوسط،  عﺒد القﺎىر إﺑراىيم مصطفي،  ِٗ
 .ُِٖ)، ُٖٔٗ، (ﺑتَكت: دار ابؼلَﺑتُ، قﺎموس ابؼصطلﺖ اللغﺔ ك الأدﺑيﺔإميل يعقﺐ ك ﺑسﺎـ ﺑركﺔ،   َّ
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يمﺜل ىذﺍ ﺍللوﻥ ﺑﺎﺗفﺎﻕ ﺍلنقﺎﺩ ﻭﺍلﺒﺎﺣﺜين ﺭﻭﺍيﺔ ” ﺛريﺎ ” لعيسي عﺒيد ﻭ“ﺭﺟﺐ كِّ
 ّّﺃفندﻱ“ لمﺤموﺩ ﺗيموﺭ  ﻭ“ﺃﺩيﺐ“لطو ﺣسين.
 ركايﺔ الﺘﺠرﺑﺔ الذاﺗيﺔ  -2
يصيغهﺎ في قﺎلﺐ ، في ىذﺍ ﺍلنوﻉ يﺘخذ ﺍلأﺩيﺐ من ﺣيلﺘو ﻭمﺎ صﺎﺩﻑ مﺎﺩﺓ ﺃﺩﺑيﺔ
ﺍلعنﺎصر ﺍلأسﺎسيﺔ للفن ﺍلرﻭﺍﺋي.يمﺜل ىذﺍ ﺍلنوﻉ  ﺇﺑرﺍىيم ﺍلكﺎﺗﺐ ﺭﻭﺍﺋي معﺘمدﺍ على 
ﺍلمﺠهوﻝ ء ﻭﺍلندﺍ، ﻭعصفوﺭ من ﺍلشرﻕ   لﺘوفيق ﺍلﺤكيم، سﺎﺭﺓ  للعقﺎﺩ، للمﺎﺯني
 ّْلمﺤموﺩ ﺗيموﺭ.
 ﺭﻭﺍيﺔ ﺍلطﺒقﺔ ﺍلاﺟﺘمﺎعيﺔ -3
، من فقر ﻭعﺎﺩﺍﺕ سلﺒيﺔ، ﺍلﺘي ﺗهﺘم ﺑقضﺎيﺎ ﺍلمﺠﺘمع، يعني ﺑهﺎ ﺍلرﻭﺍيﺔ ﺍلاﺟﺘمﺎعيﺔ
ﻭيعﺘمد في ﺫلك على ﺟعل ، ﺐ علَﺟهﺎ ﻭﺗقديم ﺍلﺤلوﻝ ﺍلنﺎﺟعﺔ لهﺎيﺤﺎﻭﻝ ﺍلكﺎﺗ
ﺍلأﺣدﺍﺙ ﻭﺍلشخصيﺎﺕ مﺤل ﺍىﺘمﺎمو ﻭﺍلﺘغلغل ﺩﺍخل ﺍلطﺒقﺎﺕ ﺍلمخﺘلفﺔ ﺍلمﺘعدﺩﺓ 
ﻭﺗصوير كل ﺍلﺘنﺎقضﺎﺕ ﻭﺗقديمهﺎ. يمﺜل ىذﺍ ﺍلنوﻉ ”ﺣوﺍ ﺑلَ ﺁﺩﻡ“ لمﺤموﺩ طﺎىر 
 ّٓف.ﺍلكرﻭﺍﻥ“ لطو ﺣسيء ﻭ“ﺩعﺎ، لاشين
 ﺍلرﻭﺍيﺔ ﺍلذىنيﺔ -4
ﻭيريد ﺃﻥ يﺆمن ﺑهﺎ ، يﺆمن ﺑهﺎ، لرﻭﺍيﺔ ﺍلﺘي يقدﻡ ﺑهﺎ ﺍلمﺆلف فكرﺓ  ﺫىنيﺔﻭيقصد ﺑهﺎ ﺍ
ﺗكوﻥ ىذه ﺍلفكرﺓ ﺍلذىنيﺔ ىي مغزﺍه ﻭمضمونو ، فيعﺒر عنهﺎ في قﺎلﺐ ﺭﻭﺍﺋي، ﺍلآخرﻭﻥ
                                                           
 .ُُُـ. ُّٖٗ(القﺘهرة: دار ابؼعﺎرؼ،  الأدب القصصى ك ابؼسرﺣى بُ مصرل،أبضد ىيكل،   ِّ
 .َِ)، ََِٗ(دكف ابؼطﺒع: دكف الطﺒع، الركايﺔ ابعديدة،، نﺎﺩﺭ ﺃﺣمد عﺒد ﺍلخﺎلق  ّّ
 نفس ابؼراﺟع   ّْ
 نفس ابؼراﺟع  ّٓ
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ﺃﻭ ﺍلهدﻑ ﺍلرﺋيسي ﺍلذﻱ ﺗشير ﺍليو. ﺍلنموﺫﺝ ﺍلفريد لهذﺍ ﺍلنوﻉ من نﺘﺎﺝ ﺍلفﺘرﺓ ىي ” 
 ّٔعوﺩﺓ ﺍلرﻭﺡ ” لﺘوفيق ﺍلﺤكيم.
 ﺍلرﻭﺍيﺔ ﺍلﺘﺎﺭيخيﺔ -5
ﻭيكوﻥ ، ىي ﺍلرﻭﺍيﺔ ﺍلﺘي  ﺗﺘخذ مﺎﺩﺗهﺎ ﺍلأسﺎسيﺔ من ﺍلﺘﺎﺭيخ »ﺇمﺎ ﺃﻥ ﺗقصد ﺇلى ﺗعليمو
ﻭىذه ىي ﺍلرﻭﺍيﺔ ﺍلﺘﺎﺭيخيﺔ ، لإسﺎغﺘو ﻭﺗﺤسين عرضو، صﺒو في ﺍلقﺎلﺐ ﺍلرﻭﺍﺋي
ﺍلمﺎضي ﻭﺗمﺠيده ﻭيكوﻥ عرﺽ ﺍلﺘﺎﺭيخ في قﺎلﺐ ء ﻭﺇمﺎ ﺃﻥ ﺗقصد ﺇلى ﺇﺣيﺎ، ﺍلﺘعليميﺔ
ﻭىذه ﺍلرﻭﺍيﺔ ﺍلﺘﺎﺭيخيﺔ ، ﺃﻭ ﺗعﺒيرﺍ عن ﺃﺣسﺎﺱ ﻭطني، ﻑ قوميخدمﺔ لهد، ﺭﻭﺍﺋي
ﺍلعمل ﺍلذﻱ يمﺜل نوعﺎ من ﺍلرﻭﺍيﺔ ﺍلﺘﺎﺭيخيﺔ ﺍلﺘعليميﺔ فهو ”ﺇﺑنﺔ ﺍلمملوﻙ“  ّٕﺍلقوميﺔ.
ﻭﺍلعمل ﺍلذﻱ يمﺜل ﺑدﺍيﺔ ﺍلرﻭﺍيﺔ ﺍلﺘﺎﺭيخيﺔ ﺍلقوميﺔ فهو“ ، لمﺤمد فريد ﺃﺑي ﺣديد
 عﺒﺚ ﺍلأقدﺍﺭ ”لنﺠيﺐ مﺤفوﻅ“.
 رفيﺔﺭﻭﺍيﺔ ﺍلﺘسليﺔ ﻭﺍلﺘ -6
ﻭﺗعوﺩ نشﺄﺓ ىذﺍ ﺍلﺘيﺎﺭ ﺇلى ، ﺭغﺒﺎﺕ ﺍلﺠمﺎىير ﻭﺃﺫﻭﺍقهمء قد ﺍﺗﺠهﺖ ﺇلى مﺠرﺩ ﺇﺭضﺎ
ﺣد كﺒير ﺇلى سيﺎسﺔ ﺍلمﺤﺘلين في ﺍلﺒلدﺍﻥ ﺍلعرﺑيﺔ. ﻭمن ﺭﻭﺍيﺎﺕ ﺍلﺘسليﺔ ﻭﺍلﺘرفيﺔ يمكن 
 “ لخليل كﺎمل.ءﺍلإشﺎﺭﺓ ﺇلي ﺍلرﻭﺍيﺔ ”ﺫﺍﺕ ﺍلخدﺭ“ لسعيد ﺍلﺒسﺘﺎني  ﻭ ”مظﺎلم ﺍلآﺑﺎ
 ﺍلرﻭﺍيﺔ ﺍلﺘعليميﺔ -7
يﺒدﻭ من ﺍسم ىذﺍ ﺍلنوﻉ من ﺍلرﻭﺍيﺔ ﺃﻥ ﺍلطﺎﺑع ﺍلﺘعليمي فيهﺎ ﺃىم من ﺍلطﺎﺑع ﺍلفني.  كمﺎ
ﻭكﺘﺎﺏ ”ﺗلخيص ، يعﺘﺒر ﺭﻭﺍيﺔ ”مغﺎمرﺍﺕ ﺗليمﺎﻙ“ ﺍلﺘي ﺗرﺟمهﺎ من ﺍلأﺩﺏ ﺍلغرﺑي
 ﺍلأﺑريز“ لرفﺎعﺔ طهطﺎﻭﻱ.
                                                           
 ُِنفس ابؼراﺟع،   ّٔ
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للركايﺔ عنﺎصر ذكرىﺎ الأدباء كسوؼ نقـو ﺑﺒيﺎف أهمهﺎ كمدل أهميﺔ كل كاﺣدة 
الشخصيﺎت، كاللغﺔ كابغوار، كابغﺒكﺔ كالﺒنﺎء، كالزمﺎف ، ك الفكرة نﺎصر ىي:منهﺎ، كىذه الع
كبجﺎنﺐ ىذه العنﺎصر شركط كضعهﺎ العلمﺎء كالأدباء يﺒينوف بهﺎ القصﺔ الفنيﺔ  ّٖكابؼكﺎف.
عن غتَىﺎ، منهﺎ: الوﺣدة الفنيﺔ للقصﺔ، كمراعﺎة ﺟﺎنﺐ الﺘلميﺢ قدر الإمكﺎف، كأف يعتٍ 
الكﺎﺗﺐ يرسم شخصيﺎت القصﺔ كلا ﺑد من أف يكوف للقصﺔ ىدؼ كمغزل، كأف لا 
 ﺎشران.ﺗظهر فيهﺎ ابؼوعظﺔ أك ابغكمﺔ ظهوران مﺒ
 الفكرة -1
 إف الفكرة ىي التي بردد القﺎلﺐ الفتٍ للركايﺔ كبزضع لعدة قواعد أهمهﺎ ىو:
 أف ﺗقدـ الفكرة بُ طريقﺔ ﺗوﺣي بأنهﺎ ﺣصلﺖ فعلَن بُ الواقع -
أف ﺗكوف الفكرة خﺎفيﺔ، لا ﺗدرؾ إلا بجهد كفكر، أم أف ﺗقدـ بُ صورة بذسيديﺔ،  -
 لأنهﺎ بذعل الإﺣسﺎس بالفكر أكﺜر.
ﺟودة من أكؿ القصﺔ كﺗسﺘمر لﺘكﺘمل بُ آخر الكﺘﺎب فلَ يكفي أف ﺗكوف مو  -
 ﺗصويرىﺎ بُ فصل كاﺣد من القصﺔ.
 أف ﺗكوف معبرة ﺑشكل فتٍ ﺟيد كملَﺋم. -
أف ﺗعكسهﺎ كل القصﺔ كليس ﺟزءن منهﺎ فقط. أم أف ﺗكوف الأفكﺎر مﺘغلغلﺔ بُ  -
ت). أﺟزاﺋهﺎ كﺗكوف بؾسدة كىي التي ﺗظهر بُ ﺣﺎدﺛﺔ القصﺔ (عﺒدابؼﺆمن: بؿﺎضرا
كابغﺎدﺛﺔ ىي بؾموعﺔ الوقﺎﺋع ابعزﺋيﺔ ابؼرﺗﺒطﺔ كابؼنﺘظمﺔ على بكو خﺎص لﺘﺆدم إلى إﺑراز 
الفكرة التي يريدىﺎ الكﺎﺗﺐ، كيجﺐ على الكﺎﺗﺐ أف يسوقهﺎ ﺑطريقﺔ فنيﺔ مشٌوقﺔ برﺚ 
 ).َُالقﺎرئ على مﺘﺎﺑعﺘهﺎ كالﺘطٌلع إلى نهﺎيﺘهﺎ (آمﺎؿ محمد عﺒد القﺎدر: 
 
 
                                                           




ﺃىم ﺍلعنﺎصر ﺍلﺘي ﺗقوﻡ ﺑهﺎ ﺍلقصﺔ ﻭفي ﺍلوﺍقع ﺃﻥ ﺣيويﺔ ﺍلشخصيﺔ ىي من 
لأﻥ ﻭﺟوﺩ ﺍلقصﺔ ﺗﺎﺑع من شخصيﺎﺕ ﺍلقصﺔ. ﻭ ، ﺍلقصﺔ مرﺗﺒطﺔ ﺑوﺟوﺩ ﺍلشخصيﺎﺕ
ﻭقد ﺗكوﻥ ، »ﺍلشخصيﺔ ىي ﺍلكﺎﺋن ﺍلإنسﺎني ﺍلذﻱ يﺘﺤرﻙ في سيﺎﻕ ﺍلأﺣدﺍﺙ
ه من شخصيﺔ ءفيسﺘخدﻡ عندﺋذ كرمز يكشف عمﺎ ﻭﺭﺍ، ﺍلشخصيﺔ من ﺍلﺤيوﺍﻥ
كمﺎ في كليلو ﻭﺩمنﺔ ﻭﺍلقصص ﺍلﺘعليميﺔ ، ىﺎ ﺍلعﺒرﺓ ﻭﺍلموعظﺔءﻑ من ﻭﺭﺍﺇنسﺎنيﺔ ﺗهد
الشخصيﺎت بُ الإنﺘﺎج الأدبي كﺎلركايﺔ أك القصﺔ ﺗنقسو من ناﺣيﺔ دكرىا إلى   ّٗﺍلأخرﻯ.
ىي شخصيﺔ من ذكم ابػبرة أف المحوريﺔ)  الشخصيﺔ (قسمتُ: الشخصيﺔ الأسﺎسيﺔ 
يﺔ الﺜﺎنيﺔ ىي التي ﺗذكر بُ الركايﺔ أﺣيﺎنا أك أﺣداثا كﺜتَة بُ الركايﺔ أكالركايﺔ، ك الشخص
 مرات بُ مراﺣل الركايﺔ  القصتَة.
) أف الﺘﺠٌسد يخلق الشخصيﺎت، كىو عنصر ََِٗككقع مركز الﺘعٌلم عن ﺑعد ( 
مهم لأنو ىو الذم يخلق الأﺛر بُ القﺎرئ: ككلمﺎ كﺎنﺖ ابؼعلومﺎت أكﺜر عن الشخصيﺔ بُ 
كﺜر. كىنﺎؾ ﺗنوٌع بُ الشخصيﺎت بحيﺚ يشتَ إلى الإبقﺎز الركايﺔ، كلمﺎ كﺎف ﺗفﺎعلنﺎ معهﺎ أ
 َْالفتٍ الراﺋع للكﺎﺗﺐ. فﺎلشخصيﺔ ﺗكوف:
 :الشخصيػػػﺔ النﺎميػػػػﺔ ) أ
كىي التي ﺗكوف مﺆمنﺔ ﺑرأم بٍ ﺗغتَ ىذا الرأم بُ آخر الركايﺔ. أم التي ﺗغتَ رأيهﺎ من 
كﺗطٌور. فهي شخصيﺔ النقيض إلى النقيض بُ الركايﺔ كﺑعد ىذا يحصل فيهﺎ برٌوؿ داخلي 
 ﺗطوريﺔ بُ الركايﺔ كلا ﺗقف عند ﺣﺎبؽﺎ بُ السﺎﺑق أم ﺑدايﺔ الركايﺔ.
 :الشخصيػػػػﺔ ابؼسٌطﺤػػػػﺔ ) ب
ىي التي ﺗظهر ﺑصفﺔ كاﺣدة بُ كل الركايﺔ أم بأف ﺗكوف الشخصيﺔ غتَ قﺎﺑلﺔ للﺘغيتَ من 
 أكؿ الركايﺔ إلى نهﺎيﺘهﺎ.
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 :الشخصيػػػػﺔ ابؼرٌكﺒػػػػػػﺔ ) ت
ر من صفﺔ مرسومﺔ من نواﺣي مﺘعٌددة. كبرلل الشخصيﺔ بُ الركايﺔ ىي التي فيهﺎ أكﺜ
بالنظر إلى: ﺗطورىﺎ النفسي من أكؿ الركايﺔ إلى كصوبؽﺎ إلى ابغﺎلﺔ ابؼميزة بؽﺎ بُ الركايﺔ 
نفسهﺎ، ك ﺗصرٌفﺎتهﺎ ابؼمﺎﺛلﺔ كمﺎ قد ﺗكوف بُ الواقع. كﺗكوف الشخصيﺔ مقنعﺔ ﺑﺘوافر ىذه 
 العنﺎصر.
 اللغﺔ كابغوار -3
ﺗصوير كل موقف باللغﺔ التي ﺗنﺎسﺒو كﺗوازنو كﺗواكﺒو. أم ﺗنويع الأسلوب بدﺎ ىو 
يﺘلَءـ مع كل ابؼواقف. كيلَﺣظ نقﺎد الركايﺔ أف ىنﺎؾ طرقﺎن عدة يلﺠﺄ إليهﺎ الكﺎﺗﺐ بُ 
نقل أﺣداث ركاﺗو أك ﺣكﺎيﺘو إلى قراﺋو منهﺎ طريقﺔ السرد الذابٌ، الذم يﺘوٌلى فيهﺎ 
كينصﺐ نفسو ركيان للأﺣداث كالوقﺎﺋع ابعﺎريﺔ بُ الركايﺔ أك  الكﺎﺗﺐ مسﺌوليﺔ السرد ﺑنفسو
ابغكﺎيﺔ. كمنهﺎ طريقﺔ الركايﺔ، التي يسﺘعتُ فيهﺎ ﺑركايﺔ بُ سرد الأﺣداث كالوقﺎﺋع، كىذا 
الراكم قد يكوف من أشخﺎص الركايﺔ كمن غتَىم. كفيهﺎ كذلك طريقﺔ ابغكﺎيﺔ أك السرد 
داث كالوقﺎﺋع ﺑنفسو ﺑطريقﺔ ﺣيﺎديﺔ بذعلو بُ صيغﺔ الغيﺐ، كىو أف يحكي الكﺎﺗﺐ الأﺣ
 ُْﺑعيدان عن ابغقﺎﺋق التي يسردىﺎ.
كللغﺔ بُ الركايﺔ مسﺘويات: فﺎلفصﺤى بؽﺎ مسﺘويات كﺜتَة كذلك العﺎميﺔ كلكل 
شخصيﺔ مﺎ يلَﺋمهﺎ من ىذه ابؼسﺘويات سواء بُ الفصﺤى أك العﺎميﺔ. كللراكم بُ القصﺔ 
 ِْأدكاران بـﺘلفﺔ بُ الأهميﺔ، فعد ﺑعد:
 شخصيﺔ ثانويﺔ أك ﺑسيطﺔ. 
 ذات دكر مﺘوٌسط. 
 ذات دكر رﺋيسي. 
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 ابغﺒكػػػػػﺔ كالﺒنػػػػػﺎء -4
لا ﺗﺒتٌ ابغوادث على الصدفﺔ، لا ﺑد أف يكوف ىنﺎؾ ﺣدث طﺒيعي بُ مكﺎنو، بٍ 
ﺗنمو الأﺣداث بُ ﺗلَﺣم. فﺎبغﺒكﺔ ىي الطريقﺔ المحكمﺔ بُ الﺒنﺎء، كالقصد من الﺒنﺎء ىو 
ﺑطريقﺔ مﺘمﺎسكﺔ مﺘﺘﺎﺑعﺔ بُ أمﺎكنهﺎ ابؼنﺎسﺒﺔ ﺣتى ﺗﺒدك ﺗنظيم ابغوادث كالشخصيﺎت 
  34القصﺔ كﺒنﺎء يقـو على أسس ىندسيﺔ بؿكمﺔ لا عيﺐ فيهﺎ.
 الزمﺎف ك ابؼكﺎف -5
كهمﺎ مهمﺎف ﺟدان بُ الركايﺔ لأف كل ﺣﺎدﺛﺔ أك شخصيﺔ لا ﺗﺘﺤرؾ بُ زمﺎف أك 
رؾ مكﺎف معتُ، كعلى الكﺎﺗﺐ أف يصورىﺎ على ﺣسﺐ الزمﺎف كابؼكﺎف اللذين ﺗﺘﺤ
فيهمﺎ. فمن ابػطﺄ ﺗصوير الأشخﺎص الذين عﺎشوا بُ زمن قﺒل مﺎﺋﺔ عﺎـ كﺄشخﺎص 
يعيشوف بُ القرف ابغﺎضر أك ﺗصوير شخصيﺔ أكركﺑيﺔ كشخصيﺔ إفريقيﺔ، لأف خركج 
ابغدث القصصي عن ﺣدكد الزمﺎف كقيوده يجعلو ﺑعيدان عن الركافد التي يﺘغذل فيهﺎ،  
 ﺗﺜمر. كالعنصر الزمﺎني بفﺎ ﺗقـو عليو الركايﺔ كﺎلشﺠرة ﺗنفصل عن مغﺎرسهﺎ فلَ ﺗظلل كلا
النﺎﺟﺤﺔ، فﺈف ابػيوط الزمنيﺔ بسسك ﺑكل ﺟزﺋيﺎت الركايﺔ ﺣتى ﺗطلع فيهﺎ بُ الوقﺖ 
ابؼنشود. كمﺎ أف اخﺘفﺎءه يسﺘوﺟﺐ اخﺘفﺎء القصﺔ أك عنصر مهم منهﺎ، كبؽﺎ باللوف الذم 
 ﺗسﺘلزمو مقﺘضيﺎت الفن.
أمﺎ ابؼكﺎف فقد يأبٌ بُ القصﺔ أك الركايﺔ ﺑصورة ملموسﺔ، كمﺎ أف منزلﺔ الزمﺎف أقول 
كأﺑلغ بُ ﺑنﺎء القصﺔ كﺗراكيﺒهﺎ، إف تأﺛتَه بُ ابغدث تأﺛتَان مﺒﺎشران، كإف لم يجد لو ذكر بُ 
القصﺔ، لأنو قل مﺎ يسﺄؿ القﺎرئ للﺤدث عن أين كقوع ابغدث، إلا إذا كﺎف ابغدث بفﺎ 
و لشيء بُ مكﺎف معتُ. كمﺎ أف ابغدث بُ كﺜتَ من الأﺣيﺎف يعيش كيﺘطٌور يعنيو، كﺘوقع
بُ مكﺎف كاﺣد لا يﺘﺤٌوؿ عنو، فقد لا يكوف بُ اسﺘصﺤﺎﺑو بُ ركايﺔ الأﺣداث أم أمر، 
إلا إذا كﺎف بؽذا ابؼكﺎف طﺒيعﺔ خﺎصﺔ يﺘﺄﺛر بهﺎ ابغدث بهﺎ ابغدث كلا يﺆدم تأﺛتَه بُ 
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كورة ىنﺎؾ شركط كضعهﺎ العلمﺎء كالأدباء يﺒينوف مكﺎف آخر. كبجﺎنﺐ ىذه العنﺎصر ابؼذ 
 44بهﺎ القصﺔ الفنيﺔ عن غتَىﺎ كمن القواعد التي يقرركنهﺎ مﺎ يأبٌ:
 أف ﺗكوف للقصﺔ كﺣدة فنيﺔ. 
 أف يراعي بُ عرضهﺎ ﺟﺎنﺐ الﺘلميﺢ مﺎ أمكن. 
 أف يعتٍ كﺎﺗﺒهﺎ ﺑرسم شخصيﺎت القصﺔ. 
 أف يكوف للقصﺔ ىدؼ كمغزل. 
 ابغكمﺔ ظهوران مﺒﺎشران.ألا ﺗظهر فيهﺎ ابؼوعظﺔ أك  
 
 علم الأدب النفسيالثالث:  الدبحث
لنفسي دب الأاعلم دب .كلأايسﺘعمل بُ م لذالنفسي ىو علم دب الأاعلم 
لتي ت الاكنو نظريﺔ من نظريﺎدب. كلأاعلم كلنفسي اﺗتًكﺐ من علم م لذاليس علم 
أف ﺟبر سعيد د يوسف بُ سعﺎم صبرذ لأسﺘﺎكرأل ا دب.لأالﺒﺎﺣﺜﺔ بُ بحﺚ اﺗسﺘعمل 
بُ ﺗعميق ؿ فعﺎَّككﺒتَ دكر بؽﺎ دب، لأت ابؼﺘخصصﺔ بُ بؾﺎلاالنفسيﺔ ت اسﺎرالدا
أف  لمحلل لنص مﺎ كالنﺎقد اكلمﺎ يﺘمكن ع، كبؼﺒدايﺘوخﺎىﺎ ف لتي كﺎاؼ الأىدت كالدلالاا
 54.لﺒﺎطنﺔاﺗفﺎصل شخصيﺘو ع كبؼﺒدامل اعوت يﺘوغل بُ بضيميﺎ
ك بؼﺆلف اىي: ، كبؼهمﺔت النفسي يﺘعلق على ﺛلَﺛﺔ مشكلَأدب اسﺔ رالدأف ا
  nitsuAقﺎلﺖ كلﺘﺄليف. ك ابؼﺆلف الى إكﺜر بحﺜو أسﺔ رالدالكن ىذه رئ، كلقﺎك اليف لﺘﺄا
 : namoyNبُ ‌ kelleW enneRك 
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 natakednep ledom tapme nakkujnunem‌nerraW nitsuA nad kelleW eneR“
 ،artsas ayrak ،fitaerk sesorp ،gnaragnep nagned naktiakid gnay ،sigolokisp
 agit nagned sigolokisp natakednep ،naikimed nupikseM .acabmep nad
 nagned ،acabmep nad ،artsas ayrak ،gnaragnep :utiay ،amatu halmuj
 nagnubuhreb kaynab hibel sigolokisp natakednep awhab nagnabmitrep
 64.”artsas ayrak nad gnaragnep nagned
راء ى ﺑدادر  ﺑﺒوؼ معقوم لذابؼﺆلف بُ عملو. ايل ىو برصدب لأاﺗﺄليف ف كﺎ
كولريد ف كﺎيسمى ﺑدراسﺔ النفسي. كدب لأالذلك ﺗﺄليف ، لسيكولوﺟيﺔالنفس. ا
اﺣد من يهﺘم بهذه الدراسﺔ اىﺘمﺎمﺎ ﺣتُ الف كﺘﺎبا بظﺎه ﺑستَة أدﺑيﺔ كﺑتُ  jdeerlluoC
لك كذﺑعضهﺎ ﺑﺒعض. كت ﺗفﺎف شيﺌﺎ نمﺎؿ إيقوكلعلم. كالشعر افيو رأيو عن ﺗفريقو ﺑتُ 
لعﺎلم يعمل ﺑعقلهو ، إذا أف ابُ برليل موضوعهمﺎـ بؼسﺘخدابؼنهﺞ ؼ اخﺘلَالى إيرﺟع 
 لشﺎعر يعمل ﺑعﺎطفﺘو.ا امﺎك 
 كامﺎيكشف عن ﺣقﺎﺋقو.ك ر ٌيحللو بٍ يفسد كلوﺟوف أك الكوالعﺎلم يلَﺣظ اامﺎ 
بغلم. ابُ ث نمﺎ يوىم ﺑنقلو مﺜل مﺎ ﺣدف ك إلى مكﺎف إقع من مكﺎالوالشﺎعر فلَ ينقل ا
لذلك لم يﺒلغ إرادل. كبغلم غتَ إرادل كالشعر ، العملالشعر مفﺘقرين بُ كابغلم ف اكﺎك
 74.لقويﺔالنفسيﺔ ت الانفعﺎلاكاطف العوكالو خيﺎليﺔ ف كﺎاذا لا رة إلقدالى ىذه إلشﺎعر ا
بُ كﺘﺎب " النقد العربي" أف مصطلﺢ   nitsuA ‌و‌kelleW enneRكقﺎؿ 
 عريفﺎت، كىي:السكولوﺟيﺔ الأدب يشمل ﺑػﺄرﺑعﺔ ﺗ
 لسيكولوﺟيﺔكالطﺒيعيﺔ ابؼﺆلفﺔ ﺟﺎنﺐ اسﺔ درا -أ
ﺗو على رقدـ لأنو يشعر ﺑعدة بغيﺎايفر من ﺣقيقﺔ م لذابؼﺆلف أف ايد كفررأل قد ك
بؼﺆلف ف اﺑو. كﺎاخيﺎليﺔ ىو يحصل ﺟوة بٍ ﺣيﺎ، خصوصﺎ غريزﺗوكﺣﺎﺟﺘو ء سﺘيفﺎا
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نﺘﺎﺟو لﺘدﺑر إيسﺘلم رئ لقﺎا ك أمﺎبي.دلأج الإنﺘﺎايرﺑط خيﺎلو ﺑصنﺎعﺔ أف يسﺘطيع 
 84.ةبغيﺎا
   
 رملاﺑﺘكﺎاسﺔ درا -ب
فع الدامن أ ﺑﺘدابؼﺆلف. ج انﺘﺎإبُ ﺗﺄليف ت يحﺘمل على طﺒقﺎر لاﺑﺘكﺎاعمليﺔ إف 
أف بؼﺆلفتُ امن معظم ، كنﺘﺎﺟوإصلَﺣو بُ إبي ﺣتى دلأالنﺘﺎﺋﺞ ف الأاز لإﺑرر للَشعوا
 94.بغقيقير الاﺑﺘكﺎانﺘﺎﺟو طﺒقﺔ إبُ ة لأختَالطﺒقﺔ ا
 بيدلأج الإنﺘﺎالسيكولوﺟيﺔ بُ ابؼضمونﺔ كالنظريﺔ اسﺔ درا -ت
ﺣﺎلﺔ ح بي لأنو منﺎسﺐ لشردلأج الإنﺘﺎابُ ؿ ﺑطﺎألسيكولوﺟيﺔ يطﺒق على اكﺎنﺖ 
إسﺘيﺘيك كيفيد للمﺆلف  رلسيكولوﺟيﺔ ﺗزيد قدانظريﺔ كبغكﺎيﺔ. اطريقﺔ ؿ كلإﺑطﺎا
 05كللقدر على ابؼلَﺣظﺔ بُ ﺑوادر نفس الأﺑطﺎؿ بُ الإنﺘﺎج الأدب.
 رئلقﺎانﺎﺣيﺔ من دب لأاسﺔ ﺗﺄﺛتَ درا -ث
بي بُ ﺟﺎنﺐ سيكولوﺟيﺔ دلأج الإنﺘﺎكاللغﺔ. اسلﺔ اﺟﺘمﺎعيﺔ ﺑوامﺆسسﺔ دب لأف اكﺎ
ف كﺎم لذاﺘمع ابؼﺞادر ﺑوف كلإنسﺎة اﺣيﺎرة ﺗرسم صودب لأاﺣقيقﺔ ف لأرئ لقﺎا
 15ابؾﺘمع.الك ذبُ رئ لقﺎا
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 د. ريف لكرول  "”gnieB-lleW lacygolohcysPالرفاه النفسي الدبحث الرابع: 
ـ موضوع علم النفس َََِبُ عﺎـ  -namgileS nitraMاخﺘﺎر مﺎرﺗن سليغمﺎف 
كمﺤور مهم للتًكيز عليو بُ أبحﺎث كالدراسﺎﺗز كأكد   )ygolohcysp evitisop(الإيجﺎبي 
على أنو قد أف ألأكاف لاف يﺘعدل فهمنﺎ للمشكلَت كالاعﺘلَلات النفسيﺔ بؾرد التًكيز 
كأسﺎليﺐ ﺗعديلهﺎ. كإنمﺎ على علمﺎء النفس النظﺎر على مظﺎىر النقص كابػلل الإنسﺎني 
من بزﺘطي -مقﺎرنﺔ مع نظتَه-إلى مظﺎىر القوة كابؼهﺎرة التي ﺑفضلهﺎ يﺘمكن فرد
مشكلَﺗو. كيسعى منﺤى علم النفس الإيجﺎبي إلى ﺗكوين نزرة شموليﺔ للإنسﺎف دكف إهمﺎؿ 
على ابؼسﺘول بُ ﺗعريف ىذا العلم  namgileSلأم عنصرػ؛ كبؽذا يسهﺐ سﺎليغمﺎف 
الذابٌ كالفردم كابعﺎمعي. أمﺎ مﺎ يعنينﺎ بُ ىذا الﺒﺤﺚ فهو إﺣدل ابؼصطلﺤﺎت التي 
اسﺘخدمهﺎ للﺘعﺒتَ عمﺎ يعنيو علم النفس ألإيجﺎبي على مسﺘول ابػبرة الذاﺗيﺔ للفرد، كىذا 
 .)BW( gnieB-lleWابؼصطلﺢ ىو الرفﺎه 
بُ   driH nasuSكعند ابغديﺚ عن معتٌ الرفﺎه فنسرد مﺎ قﺎلﺘو سو زاف ىتَد 
دراسﺔ بؽﺎ ﺣوؿ إﺣسﺎﺋيﺎت على المجﺘمﺎع الاسكوﺗلندم، إذا يخﺘصر الكﺜتَ من الكلَـ، 
فﺘقوؿ: "لا يوﺟد ﺗعريف مﺘفق عليو عﺎبؼيﺎ للرفﺎه، كإنمﺎ ﺗﺘوفر لو بؾموعﺔ من الأكصﺎؼ 
الرفﺎه إلى ﺛلَﺛﺔ أﺟزاء (يعرؼ كل ﺟزء من خلَؿ . كيدكن لأف نقسم )noitpircseD(
كرفﺎه نفسي  ،)evitcejbuS(، رفﺎه ذابٌ )evitcejbO(مﺆشراﺗو): رفﺎه موضوعي 
كﺗضيف ىتَد أف الرفﺎه ابؼوضوعي يدكن الإسﺘدلاؿ عليو من خلَؿ   .)lacigolohcysP(
صوؿ عليهﺎ ﺑعض ابؼﺆشرات منهﺎ مسﺘول النشﺎط كالﺘطور، ةمﺜل ىذه ابؼﺆشرات يدكن ابغ
 من خلَؿ ابعلَت الطﺒيﺔ بُ ابؼﺘشﺎفيﺎت كابؼراكز الصﺤيﺔ ابؼخﺘلفﺔ.
امﺎ الرفﺎه الذابٌ فقد ﺑدأ ابغديﺚ عنو بُ أكاخر ابػمسينيﺎت من القرف العشرين، 
فﺤينمﺎ نشﺄت الكﺜتَ من الأبحﺎث بُ الولايات ابؼﺘﺤدة دارت ﺣوؿ اكﺘشﺎؼ مﺆشرات 
. كﺗﺒييﺖ بؽم )efil fo ytilauq fo srotacidnI( لدل النﺎس ﺗظهر مدل ﺟودة ابغيﺎة لديهم
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أف النﺎس بالرغم من معيشﺘهم بُ ﺑيﺌﺎت موضوعيﺔ يدكن برديدىﺎ كﺗعريفهﺎ ﺑشكل 
موضوعي، إلا أف ﺗغريفهم ابػﺎص لﺒيﺌﺎتهم كالنظرة الذاﺗيﺔ التي يدﺘلكو نهﺎ بؽﺎ، ىي التي 
زدة ابغيﺎة لدل النﺎس يسﺘﺠيﺒوف بؽﺎ. كىذا قﺎد إلى نشوء مفهـو ﺟديد ليكوف مﺆشرا بع
. كبُ ذلك ابغتُ كﺎنﺖ ابؼﺆشرات )BWS :gnieB-lleW evitcejbuS(ىو الرفﺎه الذابٌ 
 ك السعﺎدة‌)noitcafsitaS‌ efil( ابؼعﺘمدة لقيﺎس الرفﺎه الذابٌ ىي الرضﺎ عن ابغيﺎة
 .)ssenippaH(
ـ أكؿ من إفتًاح قيﺎس السعﺎدة من خلَؿ ُٗٔٗبُ   nrubdarBككﺎف ﺑرادﺑتَف 
امﺎ نيﺠوﺟﺎرﺗن  .)SBA:elacS ecnalaB tceffA(قيﺎس ابؼشﺎعر الإيجﺎﺑيﺔ كالسلﺒيﺔ كاﺗزانهمﺎ 
 efiL(فسﺎد عملهﺎ كقﺘهﺎ من خلَؿ مقيﺎسهﺎ: مﺆشر الرضﺎ عم ابغيﺎة   netragueN
دة لفتًة طويلﺔ إلى أف . كﺑقيﺖ ىذه ابؼﺆشرات كغتَىﺎ سﺎﺋ)ISL :xednI noitcafsitaS
ﺑقﺎلﺐ ﺟديديخﺘلف بسﺎمﺎ عن القوالﺐ السﺎﺑقﺔ. ـ كﺎركؿ د. ريف ُٖٗٗﺟﺎءت عﺎـ 
فﺒعد الكﺜتَ من الﺒﺤﺚ بُ ىذا ابؼوضوع، أدركﺖ ريف كﺟود ابغﺎﺟﺔ بؼقيﺎس مﺒتٍ على 
ذلك لاف معظم  أسﺎس نظرم قوم يجمع ﺑتُ عدة مﺆسرات ﺗقيس الرفﺎه النفسي؛ ك
نذاؾ كﺎنﺖ أﺣﺎديﺔ الﺒعد ةغتَ مﺒنيﺔ على أسﺎس نظرم، ﺑل كﺎنﺖ بُ  ابؼﺆشرات ابؼﺘوفرة ﺣي
 25كﺜتَ من الأﺣيﺎف مﺘضﺎرﺑﺔ أك ﺗفتً إلى كسيلﺔ عمليﺔ للقيﺎس.
كمن خلَؿ ﺗلخيص نﺘﺎﺋﺞ الأدب النظرم ﺣوؿ مواضيع مﺜل: الصﺤﺔ العقليﺔ 
 ،)ytirutaM(، كالنضﺞ )gninoitcnuF lanoitpO(، كأقصى كأفضل أداء )htlaeH latneM(
-fleS(، كبرقيق الذات )naps efil latnempolleveD(كالﺘطور كالنمومدل ابغيﺎة 
  .)noitazilautca
 منﻭ، ﻯخرلأافﺔ ﺛقﺎ منﻭخر، لآافﺭﺩ  من عنو يخﺘلفﻭﺍلﺘعﺒيﺭ الرفﺎه  ﺍلشعﻭﺭإف 
خر. كﺗعددت ﺗعريفﺎت لآاﺭﺩ ػف منﺩﺭ ﺍلسعﺎﺩﺓ ﺗﺘﺒﺎين مصﺎ كمﺎ ، ﻯخرلأ يﺔعمﺭ مرﺣلﺔ
ـ) بأنو شعور بالرضﺎ كالإشﺒﺎع كطمﺄنينﺔ النفس ُٕٗٗالرفﺎه، فيعرفو "مﺎيكل أرﺟﺎيل (
                                                           
25
من طلﺒﺔ ابعﺎمعﺔ الأردنيﺔ بُ عمﺎف"، (الﺒﺤﺚ، همﺎف،  آلاء عﺒد ابعﺒﺎر ديﺔ، "اسﺘخراج ابػصﺎﺋص السيكومتًيﺔ بؼقيﺎس كﺎركؿ ريف للرفﺎه النفسي عند عينﺔ  
 ُ)، َُِِﺟﺎمعﺔ اردنيﺔ، 
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ـ)، "أف ُٓٗٗبُ ﺣتُ ﺗرل مﺎيسﺔ النيﺎؿ كمﺎ ﺟدة بطيس على ( 35كبرقيق الذات.
الرفﺎه شعور كالنفعﺎؿ مﺘكﺎمل يتًاكح مﺎ ﺑتُ الطفولﺔ السويﺔ ابؼشﺒعﺔ كبرقيق إشﺒﺎعﺎت 
مﺎ أنهﺎ مشﺎعر راقيﺔ، كانفعﺎؿ كﺟدانى إيجﺎبي مﺎزاؿ الإنسﺎف ينشد الوصوؿ إليو ابغﺎضرة، ك
ـ) بأنهﺎ ﺣﺎلﺔ كﺟدانيﺔ ََِٗكبردده أمسيﺔ ابعندل ( 45باعﺘﺒﺎره من الغﺎيات الأسﺎسيﺔ.
إيجﺎﺑيﺔ ﺗعكس شعور الفرد بالرفﺎه نﺘيﺠﺔ بؼﺎ يﺘعرض لو من مصﺎدر الرفﺎه الشخص مﺘمﺜلﺔ 
دة، الﺘدين، الﺜقﺔ بالنفس، الﺘعليم كالنﺠﺎح الدراسى بُ (الصﺤﺔ، كﺟد أىداؼ بؿد
كابؼسﺘقﺒل ابؼهتٌ)، كمصﺎدر السعﺎدة الإﺟﺘمﺎعيﺔ كابؼﺘمﺜلﺔ بُ (ابغﺐ، الأسرة، الأصدقﺎء، 
 55نشط كقﺖ الفراغ)، كذلك كمﺎ يعبر عنهﺎ كفق إدراكو بؽﺎ.
 بفﺎ سﺒق يﺘضﺢ كﺟود ﺗﺒﺎين بُ ﺗعريف الرفﺎه ﺑشكل عﺎـ، إلا أف معظم ألﺒﺎﺣﺜتُ 
الﺘقوا على أنهﺎ بؾموعﺔ من ابؼﺆشرات السلوكيﺔ التي ﺗدؿ على ﺗوفر ﺣﺎلﺔ من الرضل العﺎـ 
لدل الفرد كسعيو ابؼسﺘمر لﺘﺤقيق أىدافو الشخصيﺔ بُ إطﺎر ابغﺘفﺎظ بالعلَقﺔ 
أنو لكى   )ُٗٗٗ( rehpotsirhCالإﺟﺘمﺎعيﺔ الإﺟﺎﺑيﺔ مع الآخرين. كيضيف كريسﺘوفهر 
النفسي للفرد يجﺐ التًكيز على نوعيﺔ الأىداؼ بَ ابغيﺎة، ﺗﺘكﺎمل الرؤيﺔ ﺣوؿ الرفﺎه 
 65ككضع كمكﺎنو الفرد ﺑتُ أقرانو، كمراﺣل النمو ابؼخﺘلفﺔ لو.
سﺘﺔ أﺑعﺎد أك ) ﺑنﺎء نظريا للرفﺎه النفسي يشﺘمل على ُٖٗٗكقدمﺖ ريف ( 
 evitisop“ ، كالعلَقﺔ الإيجﺎﺑيﺔ مع الآخرين”ecnatpecca-fles“ ﺗقﺒل الذاتمفﺎىيم ك ىي: 
 ، كالﺘمكتُ من الﺒيﺌﺔ”ymonotua“، كالإسﺘقلَليﺔ ”srehto htiw snoitaler
، كالنمو ”efil ni esoprup“ ، كابؽدؼ عن ابغيﺎة ”yretsam latnemnorivne“
                                                           
. ﺗربصو فيصل عﺒد القﺎدر يونس، كمراﺟعو شوقي ﺟلَؿ، (القﺎىرة: دار غريﺐ للطلﺒﺎعﺔ كالنشر كالﺘوزيع، سكولوﺟيﺔ السعﺎدةمﺎيكل أرﺟﺎيل ،   ّٓ
 . َُ)، ُٕٗٗ
 .ِْ) ُٓٗٗ(دكف مطﺒع،  ، بؾلﺔ علم النفس،كعلَقﺘهﺎ ﺑﺒعض ابؼﺘغتَات العﺎمﺔ للكﺘﺎب"مﺎيسﺔ النيﺎؿ كمﺎ ﺟدة بطيس على، "السعﺎدة   ْٓ
55
المجلﺔ ابؼصريﺔ ﺟﺎمعﺔ الإسكندريﺔ"، -أمسيﺔ السيد ابعندل، "مصﺎدر الشعور بالسعﺎدة كعلَقﺘهﺎ باذكﺎء الوﺟدانى لطلَب كليﺔ التًﺑيﺔ  
  .ِٔـ) ََِٖ،(فبراير،ُٖللدراسﺎت النفسيﺔ، 
65
 stI fO stooR larutluC ehT gnirolpxE : gnieB – lleW lacigolohcysP gnitautiS“ ,rehpotsirhC J 
 841 ,)9991( ,77 , tnempoleveD & gnilesnuoC fO lanruoJ , ”hcraeseR dna yroehT
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كبهذه الأﺑعﺎد السﺘﺔ كونﺖ ريف مقيﺎسﺎ للرفﺎه  75.”htworg lanosrep“الشخصي
للدراسﺔ؛ كونو مﺘعددة الأﺑعﺎد مﺒتٍ على النفسي، كبؽذه الأسﺒﺎب بً إخﺘيﺎر مقيﺎسهﺎ 
كبً   أسﺎس نظرم. كسﺘنطرؽ لاﺣقﺎ إلى ابػطوات التي اﺗﺒعﺘهﺎ ريف لﺘكوف ىذا ابؼقيﺎس.
ﺑنﺎء ىذا الﺘصور النظرل على أسﺎس النظريات كالآراء النظريﺔ ابؼخﺘلفﺔ بُ بؾﺎؿ 
 85الشخصيﺔ، كمﺎ كضﺤﺘهﺎ بُ الشكل الﺘﺎلى:
 95ند ريفأبعاد الرفاه النفسي ع) 0شكل(
 
ينضمن من الشكل السﺎﺑقﺔ أف ريف ﺗﺆكد على إسهﺎـ مفﺎىيم نظريات  
، كالنمو )nerriB( htlaeH latneM gnigAالضخصيﺔ: الصﺤﺔ العقليﺔ بُ الشخوخﺔ 
 evitucexEكالعمليﺎت الﺘنفذيﺔ للشخصيﺔ ،‌)noskirE( tnempoleveD lanosrePالشخصى 
، كالوظﺎﺋف )tropollA( ytirutaMكالنضﺞ  ،)netraguen( ytilanosreP fo sessecorP
                                                           
75
 – llew lacigolohcysp fo gninaem eht no noitarolpxE ? ti si ro , gniht reve si ssenippaH  ,ffyR C 
 .1801-9601 ,)9891( ,75 ,ygolohcysP laicoS dna ytilanosreP fo lanruoJ , gnieb
85
 ,ecneicS lacigolohcysP ni snoitceriD tnerruC , ”efiL tludA ni gnieB – lleW lacigolohcysP“ ,dibI 
 001 ,)5991( 4
 نفس ابؼراﺟع  ٗٓ
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 flesكبرقيق الذات، ‌)sregoR( nosreP gninoitcnuF ylluFالكﺎملﺔ لشخص 
  06.)gnuJ( noitilaudividnIكالفرديﺔ  ،)wolsaM( noitazilautca
للرفﺎه  srotacidniك أصﺤﺎﺑو) من برديد مﺆشر   zelaznoG كبسكن (غونزليز  
النفسي لدل الأفراد، بً ﺗصنيفهم بُ عوامل رﺋيسيﺔ ىي: الرضﺎ ك الاسﺘمﺘﺎع بااكقﺖ، 
كالرضﺎء عن الﺘعلم، كﺗقرير الذات، كابؼسﺎﺋدة الإﺟﺘمﺎعيﺔ ابؼدركﺔ، كالضﺒط ابؼدرؾ، كالقيم 
ابؼﺎديﺔ، كالقيم ابؼعرفيﺔ كالعقليﺔ، كالقيم الإﺟﺘمﺎعيﺔ أك العلَقﺎت الﺒينشخصيﺔ، كأظهرت 
ﺎﺋﺞ برليل ابؼكونات الأسﺎسيﺔ أف إسهﺎـ ىذه العوامل بُ الدرﺟﺔ الكليﺔ للرفﺎه النفسي نﺘ
%) الرضﺎ عن ابغيﺎة (الإسﺘمﺘع بالوقﺖ، كالرضﺎ عن الﺘعلم، كالرضﺎ عن ِٖ.ْٔىو: (
%) للمسﺎﺋدة الإﺟﺘمﺎعيﺔ ابؼدركﺔ (الأصدقﺎء، العﺎﺋلﺔ)، ٖٖ.ٕٓالعﺎﺋلﺔ كالأصدقﺎء)، (
%) للضﺒط َٕ.ّٓ، كابؼعرفيﺔ، كابؼقليﺔ، كالإﺟﺘمﺎعيﺔ)، (%) للقيم (ابؼﺎديﺔَٖ.ٔٓ(
 16%) لﺘقدير الذات( الإيجﺎبي أك السلبي).ٔٓ،َٓابؼدرؾ (الداخﺎرﺟى)، (
يسعى كل إنسﺎف لﺘﺤقيق ذاﺗو كي يصل إلى السعﺎدة كالأمﺎف. لكنهﺎ مهمﺔ ك 
و، ليسﺖ ﺑسهلﺔ، كبرﺘﺎج إلى الكﺜتَ من ابعهد كالوقﺖ. بُ مسعﺎه الطويل لﺘﺤقيق ذاﺗ
برميو ﺣتُ يصﺎدؼ خيﺒﺎت الأمل  يحﺘﺎج كل شخص إلى قونل نفسيﺔ كقدرة على ابؼﺜﺎﺑرة
الإنسﺎف  يحصل ﺗﺘمﺜل بالرفﺎه النفسي. كي كﺗزكده بالطﺎقﺔ بُ بغظﺔ الضعف. ىذه القول
 26مقومﺎت أسﺎسيﺔ بُ شخصيﺘو: ٔ-الرفﺎه النفسي عليو أف يﺘمﺘع ب على
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 fo ecitcarP dna ecneicS eht ni secnavdA :detisiveR gnieB-lleW lacigolohcysP“ ,ffyR .D loraC 
 21-11 )3102 ,(  38 ,mosohcysP rehtohcysP ,”ainomiaduE
16
 – lleW lacigolohcysP oT hcaorppA ytixelpmoC A“ .sredenoC G &  , sasaC F ,zelaznoG M 
 srotacidnI laicoS , ”seussI lacigolodohteM dna shtgnertS rojaM : ecnecselodA nI gnieB
 .282  ,)7002( 08 , hcraeseR
26
 liame yb weivretnI . )6102 ,eliF s‟weiretnI( ,gnieB-lleW lacigolohcysP fo selacS ,ffyR loraC 
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 "ecnatpecca-fles"  قﺒوؿ الذات -1
نمﺘلك موقفﺎ ايجﺎﺑيﺎ بذﺎه الذات؛ نعتًؼ كنﺘقﺒل ﺟوانﺐ مﺘعددة من  يﺘواﺟد ﺣتُ 
لا بروم الذنﺐ  أنفسنﺎ، بدﺎ فيو الصفﺎت ابعيدة كالسيﺌﺔ؛ كنشعر أﺣﺎسيس إيجﺎﺑيﺔ
كالغضﺐ بذﺎه أنفسنﺎ بدﺎ يﺘعلق بابغيﺎة ابؼﺎضيﺔ. أشخﺎص غتَ مﺘقﺒلتُ 
ﺒﺔ أمل مع مﺎ ﺣدث بُ يشعركف غتَ راضتُ عن أنفسهم؛ يشعركف بخي لذاتهم
بُ أف  مضطرﺑتُ ﺣوؿ صفﺎت شخصيﺔ معينﺔ؛ كيرغﺒوف ىم ابغيﺎة ابؼﺎضيﺔ؛
يكونوا بـﺘلفتُ عن مﺎ ىو أك ىي. الطريق إلى ﺗقﺒل الذات ىو بأف نكوف 
مﺘسﺎبؿتُ مع أنفسنﺎ، كبأف نﺆمن بالرغﺒﺔ ابؼوﺟودة داخل كل إنسﺎف بأف يجﺘهد 
بالنهﺎيﺔ ليس ىنﺎلك إنسﺎف كﺎمل ككلنﺎ كيقـو ﺑواﺟﺒو بذﺎه نفسو كالآخرين، لكن 
 لسوء الفهم أك للفشل. ،معرضوف للﺘعﺐ
 "srehto htiw noitaler evitisop" علَقﺎت ﺟيدة كإيجﺎﺑيﺔ مع الآخرين -2
مع  كﺗﺘخللهﺎ الﺜقﺔ لديو علَقﺎت دافﺌﺔ كميرضيﺔ موﺟودة عند الشخص الذم 
ى الﺘعﺎطف القوم الآخرين؛ الذم يشعر بالقلق إزاء رفﺎه الآخرين؛ القﺎدر عل
بُ العلَقﺎت الﺒشريﺔ.  مﺒدأ العطﺎء كالأخذ كابؼودة كابغميمﺔ؛ كالذم يفهم
بابؼقﺎﺑل، ىنﺎلك أشخﺎص لديهم القليل من العلَقﺎت القريﺒﺔ لأنهم لا يشعركف 
ىم يجدكف صعوﺑﺔ بُ أف يكونوا كدكدين كمنفﺘﺤتُ،  بالﺜقﺔ بذﺎه الآخرين.
عزلوف كبؿﺒطوف بُ العلَقﺎت الشخصيﺔ من ىم كيشعركف بالقلق إزاء الآخرين؛
 كليسوا على اسﺘعداد لﺘقدنً ﺗنﺎزلات مهمﺔ للﺤفﺎظ على العلَقﺎت مع الآخرين.
 "ymonotua" الاسﺘقلَليﺔ -3
موﺟودة عند الشخص ابؼسﺘقل الذم يﺆمن بحقو ﺑﺘقرير مصتَه كقﺎدر على  
ينظم  ىو طرؽ بؿددة؛ مقﺎكمﺔ الضغوط الاﺟﺘمﺎعيﺔ على الﺘفكتَ كالﺘصرؼ بُ
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كيقيم نفسو كفقﺎ للمعﺎيتَ الشخصيﺔ. بابؼقﺎﺑل، ىنﺎلك  سلوكو من داخلو؛
على  يشعر بالقلق إزاء ﺗوقعﺎت كﺗقييمﺎت الآخرين؛ يعﺘمد  الشخص الذم
الضغوط الاﺟﺘمﺎعيﺔ على  بُ ابزﺎذ قرارات مهمﺔ؛ كيرضخ برﺖ أﺣكﺎـ الآخرين
 الﺘفكتَ كالﺘصرؼ ﺑطرؽ بؿددة.
 "yretsam latnemnorivne" الﺒيﺌﺔ الﺘعﺎمل مع إﺗقﺎف -4
الذم لديو شعور من الإﺗقﺎف كالكفﺎءة بُ إدارة الﺒيﺌﺔ؛  موﺟود لدل الشخص 
لديو اسﺘخداـ فعﺎؿ للفرص  ﺔ ؛يﺘﺤكم بدﺠموعﺔ معقدة من الأنشطﺔ ابػﺎرﺟي
  المحيطﺔ؛ كقﺎدر على اخﺘيﺎر أك إنشﺎء سيﺎقﺎت منﺎسﺒﺔ للَﺣﺘيﺎﺟﺎت كالقيم
الشخصيﺔ. بابؼقﺎﺑل ىنﺎلك الشخص الذم لديو صعوﺑﺔ بُ إدارة شﺆكنو اليوميﺔ؛ 
للفرص المحيطﺔ ﺑو؛  غتَ كاعو  بأنو غتَ قﺎدر على ﺗغيتَ أك برستُ بؿيطو؛ يشعر
 طرة على العﺎلم ابػﺎرﺟي.كيفﺘقر لإﺣسﺎس السي
 "efil ni esoprup" ىدؼ بُ ابغيﺎة -5
عند الشخص الذم يشعر بأف بغيﺎﺗو ىدؼ كبأنو يﺘوﺟو بكوه. ىذا  يﺘواﺟد 
يﺆمن  ىو ،الشخص يشعر بأنو ىنﺎلك معتٌ بغيﺎﺗو بُ ابغﺎضر كابؼﺎضي
بابؼعﺘقدات التي ﺗعطي ابغيﺎة معتٌ؛ كلديو غﺎيات كأىداؼ للعيش. لكن ىنﺎلك 
الشخص الذم يفﺘقر إلى شعور ابؼعتٌ بُ ابغيﺎة؛ لديو أىداؼ قليلﺔ كيفﺘقر  أيضﺎن 
إلى ﺣس الابذﺎه؛ لا يرل ىدؼ بُ ﺣيﺎﺗو ابؼﺎضيﺔ، كلا ﺗوﺟد لديو الﺘوقعﺎت أك 





 "htworg lanosrep"الﺘطور كالﺘفﺘﺢ الذابٌ  -6
يﺘطور  بالنمو ابؼسﺘمر كيرل نفسو كمن الذم لديو شعور موﺟود لدل الشخص 
ابعديدة كيدرؾ قدراﺗو الذاﺗيو. ىذا  الﺘﺠﺎرب منفﺘﺢ أمﺎـ كيﺘسع. ىو
يرل برسنﺎ بُ نفسو كسلوكو على مر الزمن؛ كيﺘغتَ ﺑطرؽ ﺗعكس أكﺜر  الشخص
فهو يفﺘقر إلى  ؛معرفﺘو لذاﺗو كلفعﺎليﺘو. بابؼقﺎﺑل ىنﺎلك من لديو شعور بالركود
شعور الﺘﺤسن أك الﺘوسع على مر الزمن ؛ كيشعر بابؼلل كبأنو غتَ مهﺘم بابغيﺎة. 
 بأنو غتَ قﺎدر على ﺗطوير مواقف أك سلوكيﺎت ﺟديدة. ىذا الشخص يشعر
ىذه ابؼقومﺎت ﺗتًاﺑط كﺗﺘفﺎعل، ﺣيﺚ أنهﺎ ﺗﺆﺛر على ﺑعضهﺎ لﺒعض. ليس من السهل 
فهو ىدؼ يقضي الإنسﺎف عمره سعيﺎن لﺘﺤقيقو، لكن  ،الوصوؿ إلى الرضﺎ أك إلى السعﺎدة
 . ٔ-الﺘوازف ﺑتُ ىذه ابؼقومﺎت إؿإذا بً ابغفﺎظ على  يدكن الاقتًاب من الراﺣﺔ النفسيﺔ
كصفﺎ ﺗفصيليﺎ بػصﺎﺋص الأفراد مرﺗفعى  regniSكقﺎـ ريف ك سيغر  
 36كمنخفضى الرفﺎه النفسي كمﺎ يوضﺤو ابعدكؿ الﺘﺎلى:
 46الأفراد مرتفعى و منخفضي الرفاه النفسي) خصائص 0جدول (
 الدنخفضين الدرتفعين مكونات
 الإسﺘقلَليﺔ  
 
القدرة على -الاسﺘقلَليﺔ الفرد
القدرة على -ابزﺎذ القرار الذاﺗى
-مقﺎكمﺔ الضغوط الإﺟﺘمﺎعيﺔ
-الﺘفكتَ كالﺘفﺎعل ﺑطرؽ بؿددة
ﺗقييم -كالضﺒط الداخلى للسلوؾ
ﺗوقعﺎت كﺗقييمﺎت التًكيز على 
ابػضوع الأﺣكﺎـ  -الآخرين لو
الآخرين بُ ابزﺎذ القرارات 
الﺘﺄﺛر بالضغوط  -ابؼهمﺔ
 الإﺟﺘمﺎعيﺔ بُ قراراﺗو كأفكﺎره
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 الذات بدعﺎيتَ شخصيﺔ.
 الﺘمكتُ من الﺒيﺌﺔ
 
الإﺣسﺎس بالﺘمكن كالفﺎءة بُ 
الضﺒط ك  –إدارة الﺒيﺌﺔ 
الﺘﺤمك بُ الأنشطﺔ ابػﺎرﺟيﺔ 
العمل ﺑفعﺎليﺔ على اسﺘخدلم  –
القﺎدرة  -ت ابؼنﺎسﺒﺔالاﺣﺘيﺎطﺎ
على اخﺘيﺎر كإيجﺎد ﺑيﺌﺔ منﺎسﺒﺔ 
 للﺤﺎﺟﺎت كالقيم الشخصيﺔ. 
الصعوﺑﺔ بُ إدارة شﺌوف ابغيﺎة 
الشعور ﺑعدـ القدرة  –اليوميﺔ 
على ﺗغيتَ أك برستُ الﺒيﺌﺔ 
عدـ الوعى بالفرص  –المحيطﺔ 




ابؼسﺘمر  الشعور بالنمو
الإنفﺘﺎح على  –للشخصيﺔ 
الشعور  –ابػبرات ابعديدة 
الﺘغتَ بُ الﺘفكتَ   –بالﺘفﺎؤؿ 
كﺎنعكﺎس للمعرفﺔ الذاﺗيﺔ 
الشعور بالﺘﺤسن  –كالفﺎعليﺔ 
ابؼسﺘمر للذات كالسلوكيﺎت 
 بدركر الوقﺖ
الإﺣسﺎس ﺑنقص النمو 
عدـ القدة على  –الشخصى 
قلﺔ  –الﺘﺤسن بدركر الوقﺖ 
الشعور  –ﺎة الإسﺘمﺘﺎع بابغي
الشعور ﺑعدـ القدرة  –بالضﺠر 





الدؼء كالرضﺎ كالﺜقﺔ بُ 
العلَقﺎت الشخصيﺔ مع الآخرين 
 –الاىﺘمﺎـ ﺑسعﺎدة الآخرين  –
القدرة على الﺘفهم كالﺘﺄﺛتَ 
كالصداقﺔ كالأخذ كالطﺎء بُ 
 العلَقﺔ الإنسﺎنيﺔ
دـ الﺜقﺔ كقلﺔ العلَقﺎت ع
 –الشخصيﺔ مع الآخرين 
الصعوﺑﺔ بُ ﺗكوين علَقﺎت 
 –دافﺌﺔ منفﺘﺤﺔ مع الآخرين 
 –الانعزاؿ كالشعور بالإﺣﺒﺎط 
عدـ السعى لﺘكوين صداقﺎت 






الإﺣسﺎس بالﺘوﺟو كالأىداؼ 
الشعور بدعتٌ ابغيﺎة  -بُ ابغيﺎة
 –ابؼﺎضى بُ الوقﺖ ابغﺎضر ك 
الﺜقﺔ كابؼوضوعيﺔ بُ برديد 
 أىدافو بُ ابغيﺎة
 –نقص الشعور بدعتٌ ابغيﺎة 
قلﺔ الﺘوﺟو  –أىدافو قليلﺔ 
عدـ القدرة على برديد  -الذاﺗى
ليس لديو كﺟهﺔ نظر  –أىدافو 
أك معﺘقدات ﺗضفى على ﺣيﺎﺗو 
 معتٌ
 –الإبقﺎىﺎت ابؼوﺟﺒﺔ بكو الذات  ﺗقﺒل الذات
لذات بدﺎ ﺗقﺎﺑل ابؼظﺎىر ابؼﺘعددةل
 –ﺗشملو من إيجﺎﺑيﺔ كسلﺒيﺔ 
الشعور الإيجﺎبي عن ابغيﺎة 
 ابؼﺎضيﺔ
الشعور ﺑعدـ الرضﺎ عن الذات 
الشعور بخيﺒﺔ الأمل بكو  –
الانزعﺎج  –ابغيﺎة ابؼﺎضيﺔ 
ابؼسﺘمر من الاشخﺎص ك 
 الإﺣسﺎس بأنهم بـﺘلفتُ عنو.
 
ﺑيﺎنات من دراسﺎت طوليﺔ لكل من ﺟﺎمعﺔ كيسكو نسن كاسﺘخداـ 
 yevruS lanoitaN، كابؼسﺢ الوطتٌ للعﺎﺋلَت ytisrevinU nosidaM nisnocsiWمﺎديسن
، لﺘﺤقيق من اسﺘقرار الﺒينﺔ العﺎمليﺔ لنموذج سداسى sdlohesuoH dna seilimaF fo
العوامل للرفﺎه النفسي، كأظهرت النﺘﺎﺋﺞ بَ العينﺘتُ بُ برقيق النموذج لدرﺟﺔ مرﺗفعﺔ من 
، )58،0=r(ﺑعﺎد كﺑعضهﺎ، كأف معﺎمل اسﺘقرار الﺒنيﺔ العمليﺔ مرﺗفع الاﺗسﺎؽ الداخلى ﺑتُ الأ




  56فهي: د. ريف لكركؿ"‌”gnieB-lleWالرفﺎه العنﺎصر ابػﺎرﺟيﺔ من أمﺎ 
 عنﺎصر السكﺎنيﺔ  ) أ
 عمر -
ـ) أف يﺆﺛر العمر بُ مقﺎييس الأمن كالسلَـ. ك يزيد ُٓٗٗقﺎؿ ريف ك كييس (
إﺗقﺎف الﺒيﺊ، ك مسﺘقل، ك إيجﺎﺑيﺔ العلَقﺔ مع الآخر إمﺎ إرفﺎع العمر. كﺗنقص ىدؼ 
 ابغيﺎة، ك نمو الشخصيﺔ، ك ﺗسليم الذات إف كﺎف إرفﺎع العمر.
 ﺟنسي -
اف ابؼرأة ﺗدؿ على إرفﺎع نسﺒﺔ عند نمو الشخصيﺔ ك إﺟﺎﺑيﺔ العلَقﺔ مع الآخر، 
 كلذلك زاد عن الرﺟل.
 منزلﺔ -
يﺒتُ عن منزلﺔ من ﺣيﺚ التًﺑيﺔ   ydutS lanidutignoL nisnocsiWكﺎف الﺒﺤﺚ من 
ك العمل. إرفﺎع التًﺑيﺔ ك العمل ﺗﺆﺛر على إيجﺎﺑيﺔ علَقﺔ بُ ابؼﺎض ك ابؼسﺘقﺒل مع 
 الأخر، ك نمو الشخصيﺔ الطيﺒﺔ.
 
 ﺛقﺎفﺔ -
ﺑنﺎء على الﺒﺤﺚ الذم قد بحﺜﺖ ريف بُ كوريا ابعنوبي كالولات ابؼﺘﺤدة الأمريكيﺔ، 
كوريي ابعنوبي ﺣيﺚ إيجﺎﺑيﺔ العلَقﺔ مع الآخر ك ينقص  بُ ﺗسليم الذات. أف يرفع  
 لاف ﺛقﺎفﺔ فيو مشتًؾ ك اﺗكﺎؿ. 
 إعﺎنﺔ الإﺟﺘمﺎعي  ) ب
-lleW lacygolohcysPأف فرادل عندىﺎ الرفﺎه النفسي  sivaDقﺎؿ دافيس 
كﺗداؿ على إرفﺎع إعﺎنﺔ بُ ﺣيﺎتهﺎ.  ك ىي بدعتٍ نعيمﺔ، أك مﺒﺎلﺔ، أككفﺎءة، أك  "”gnieB
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معﺎكنﺔ من عقيلﺔ، أك زكﺟﺔ، أك زكج، أك قرينﺔ، أك أسرة، أك صﺤﺎﺑﺔ، أك زملَء، أك 
إف إعﺎنﺔ الإﺟﺘمﺎعيﺔ ﺗﺘكوف من أرﺑعﺔ أشكﺎؿ كىي إعﺎنﺔ   66طﺒيﺐ، أك بصعيﺔ ختَيﺔ.
 ابؼعطيﺎت. الوسيلﺔ، ك إعﺎنﺔ عﺎنﺔالعﺎطفيﺔ، ك إعﺎنﺔ الزيادة، ك إ
 ﺗقونً من بذريﺒﺔ ابغيﺎة ) ت
لكركؿ د. ‌"”gnieB-lleWسكولوﺟي الرفﺎىيﺔ أف ﺗقونً من بذريﺒﺔ ابغيﺎة ﺗﺆﺛر على 
 ىي  بذريﺒﺔ ابغيﺎةكﺗقنيﺔ من  كﺎف الﺘﺠريﺒﺎت ﺗلﺘهم من مﺘنوعﺔ دكر ابغيﺎة.. ريف
 ”nosirapmoc laicos“مقﺎرنﺔ الإﺟﺘمﺎعيﺔ  -
ﺗدؿ مقﺎرنﺔ الإﺟﺘمﺎعيﺔ على الشخص أف ﺗعلم ك ﺗدريﺐ نفسو ﺑطريقﺔ ابؼقﺎرنﺔ أم  
نفسو ك سخص آخر.  كﺗﺘﺠو ىذه ابؼقﺎرنﺔ عن الﺘﺜمتُ الإيجﺎبي، أك أسلبي، أك 
المحﺎيد. لذلك، مقﺎرنﺔ الإﺟﺘمﺎعيﺔ  ﺗوقف على معﺎيتَ ابؼقﺎرنﺔ كىي شخص أك فرقﺔ 
 ابؼراﺟع.
   ”laisarppa detcelfer“ كﺟود الﺘقدير -
 kilobmis“على ﺗفﺎعل الرمزم   ”laisarppa detcelfer“ كﺟود الﺘقدير
الذم يقدـ نظريﺘو، "يﺆﺛر موقف من سخص آخر لنفسو"، لذلك  ”sinoiskaretni
 يعﺘقد الإنسﺎف على نفسو مﺜل إنسﺎف آخر رأيو.
 ﺗﺘﺒع ىذه الﺘقنيﺔ
 ”snoitpecrep-fles roivaheB“إرشﺎدالأخلَؽ  -
، يسﺘنﺘﺞ الفرد عن الإبكرافﺔه، ك الإسﺘطﺎعﺔه، كالأىليﺔه بدلَﺣظﺔ nreBقﺎؿ ﺑتَف 
 أخلَقو. ملَﺣظﺔ النفس ىي عمليﺔ الفرد لﺘعطي ابؼعتٌ على الﺘﺠريﺒﺔ من ﺣيﺎﺗو. 
  ”ytilartnec lacygolohcysP“التًكيز النفسي  -
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كيز الذم التً  فكرة النفس ىي يرنﺒﺖ من عنﺎصر التي يركز بُ نفسو. ككﺎف العنصر
 أفضل عليو. 
 )COL(‌lortnoC fo sucoL ) ث
الذم ‌tnemecrofnierىو قيس الشخص من الرﺟﺎء العﺎـ عن مقﺎرﺑﺔ الﺘعضيد  COL
 يﺘﺒع ذلك ابػطو. 
 عنﺎصر الدينيﺔ ) ج
ـ، ك مركيسي ََِْـ، ك كوينيغ بُ عﺎـ ُٖٗٗقﺎؿ إيليسوف ك ليفيس بُ عﺎـ 
ـ، أف ىنﺎؾ الإرﺗﺒﺎط ﺑتُ الرفﺎه ك الدينيﺔ. كﺎف الﺒﺤﺚ ََِّك إيليسوف بُ عﺎـ 
 بالﺒﺎﺣﺚ ليفتُ  "snacirema nacirfa redlo gnoma tnemevlovni suoigiler"بابؼوضوع 
 فيو ك نﺘيﺠﺘو ىو كﺟد مﺎ الذم يدؿ على مهنو النفسي من الديتٍ ك ىي niveL
 الدعﺎء يسﺘطيع أف يشتًؾ ليﺘﺤصن النفس من مشكلﺔ الشخص. .1
 يشتًؾ النشﺎط الديتٍ يﺆﺛر بُ أعﺘقﺎد عند ﺗوكيل الﺒيﺌﺔ ك مرﺗفع عزة النفس .2







 عناصرالداخلية الرواية عمارة يعقبيانالدبحث الأول:  
) صفﺤﺔ من ِْٖﺗقع ركايﺔ "عمﺎرة يعقﺒيﺎف" للكﺎﺗﺐ علَء الأسواني بُ (   
ـ، بٍ أعيدت طﺒﺎعﺘهﺎ ﺗسع مرات، كنربصﺖ  ََِِالقطع ابؼﺘوسط، كقد صدرت عﺎـ 
الكﺎﺗﺐ دليل كاضﺢ على مدل بقﺎح -دكف شك-إلى أكﺜر من بشﺎني لغﺎت علميﺔ، كىذا
كبرﺎكلﺖ ىذه الركايﺔ إلى فيلم  76بُ ﺗقدنً ركايﺘو على الرغمم من أنهﺎ الركايﺔ الأكلى لو.
ـ من سنﺎريو كﺣيد ﺣﺎمد كإخراج مركاف ﺣﺎمد ك إلى مسلسلﺔ ََِٔسينمﺎﺋي عﺎـ 
 ـ من سنﺎريو عﺎطف ﺑشﺎم كإخرج أبضد صقر. ََِٕﺗلفزيوني أيضﺎ عﺎـ 
 برمل اسم عميد ابعﺎليﺔ الأرمنيﺔ بُ ﺗﺘﺤدث الركايﺔ عن عمﺎرة يعقوﺑيﺎف التي
مصر. كيحدد الراكم فضﺎء الركايﺔ عبر مقﺎرنﺔ الأﺣداث ﺑوصف الﺒنﺎء الأنيق للعمﺎرة على 
مدل عﺎمتُ لﺘكوف برفﺔ معمﺎريﺔ ﺗﺘﺠﺎكز كل ﺗوقع. أمﺎ زمن الأﺣداث فهو ﺑعد ﺛورة 
نﺐ خﺎرج إذ ﺗغتَت ﺣﺎؿ الﺒلد ﺑعد قيﺎـ الﺜورة، كﺑدأت ىﺠرة اليهود كالأﺟﺎ ُِٓٗ
كيظهر الراكم سطوة ضﺒﺎط القوات ابؼسلﺤﺔ اذ يسعوف لﺘملك أيﺔ شقﺔ بُ العمﺎرة  ،مصر
عندمﺎ يتًكهﺎ صﺎﺣﺒهﺎ ﺣتى أصﺒﺤﺖ نصف شقق العمﺎرة يسكنهﺎ ضﺒﺎط من رﺗﺐ 
بـﺘلفﺔ. كﺑذلك يدهد الراكم للفضﺎء الركاﺋي لينﺘقل إلى شراﺋﺢ اﺟﺘمﺎعيﺔ مﺜلﺖ الطﺒقﺎت 
لقﺎىرة، التي اﺣﺘلﺖ الغرؼ ابغديديﺔ بُ نهﺎيﺔ القرف العشرين، الدنيﺎ كابؼهشمﺔ بُ بؾﺘمع ا
لتَسم صورة مﺄسﺎكيﺔ لسﺎكتٍ ىذه الغرؼ بُ صراعهم ابعدلي مع ﺑقﺎيا كﺟود السلطﺎت 
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القديدﺔ كعنﺎصر السلطﺎت ابعديدة ابؼﺘمﺜلﺔ بُ أصﺤﺎب شقق العمﺎرة. كﺑذلك ﺗكشف 
 86الركايﺔ عن خفﺎيا المجﺘمع ابؼصرم كأسراره.
مﺎرة يعقﺒيﺎف" بُ بؾملهﺎ أرﺑعﺔ قصص مرﺗﺒطﺔ ﺑشﺒكﺔ علَقﺎت يديرىﺎ ﺗﺘضمن "ع
 ﺑﺘقنيﺔ عﺎليﺔ كىذه القصص ىي: -الكﺎﺗﺐ-الراكم
قصﺔ زكي ﺑك الدسوقي ﺑطل الركايﺔ كابػيط الذم يرﺑط أﺟزاء الركايﺔ كلهﺎ، كاخﺘو  -ُ
 دكلﺖ.
قصﺔ طو الشﺎذلي كخطيﺒﺘو ﺑﺜينﺔ السيد، ككلَهمﺎ يسكن سطﺢ العمﺎرة. ىذه من  -ِ
الﺘفﺎعل ابؼوﺟود بُ الركايﺔ ىو الصراع ﺑتُ سكﺎف الشقﺔ، ككل منهم من  شكل
الشﺎذلي ىو كلد الﺒواب بُ الشقﺔ مع مﺜﺎﺑرة من أﺟل الﺒقﺎء  العﺎﺋلَت الضعيفﺔ، فطو
لﺘﺤقيق ابؼﺜل "ابؼﺜل العليﺎ بُ ابؼسﺘقﺒل. فقﺒل طو معﺎملﺔ كريهﺔ سﺒﺐ فقداف بضﺎسﺔ 
مشﺎكل أخرل عند الﺘﺤﺎقﺔ بابعﺎمعﺔ الكبرل بُ للﺤيﺎة. كلا يكفي بهذا القدرة، أمﺎمو 
مصر. كﺗغتَ ﺣيﺎﺗو عند مﺎ انضم إلى ناشطي بصﺎعﺔ إسلَميﺔ، ىي ابغركﺔ الإسلَميﺔ 
"منظمﺔ رادكليﺔ ﺗلﺘـز أعضﺎءىﺎ، كىذه ابعﺎمعﺔ ابؼﺘطرفﺔ ابؼعﺎرضﺔ للﺤكومﺔ مع شعﺎرىﺎ 
ﺎكﺎت ﺑتُ "ابعهﺎد بُ سﺒيل الله" قد ﺗقـو ابعمﺎعﺎت بابؽﺠمﺎت، كغلﺒﺖ الإشﺘﺒ
 القوات سﺒﺒﺖ الضﺤيﺔ شﺎﺋعﺔ بالفعل.
قصﺔ الصﺤفي ابؼشهور ﺣﺎبً رشيد الشﺎذ ﺟنسيﺎ مع صديقﺔ العسكرم بُ الأمن  -ّ
 ابؼركزم عﺒد رﺑو الصعيدم.
قصﺔ ابؼليونتَ ابغﺎج محمد عزاـ صﺎﺣﺐ الشركﺎت الكبرل الذم ﺑدأ ﺣيﺎﺗو مﺎسﺤﺎ  -ْ
 ر.لأﺣذيﺔ بُ شﺎرع سﺎليمﺎف باشﺎ كزكﺟﺘو الﺜﺎنيﺔ سعﺎد ﺟﺎﺑ
 ﺑنﺎء على ذلك، أمﺎ العنﺎصر الداخليﺔ من ىذه ركايﺔ ىي:
 الفكرة أك ابؼوضوع -ُ
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الفكرة أك ابؼوضوع بُ ىذه الركايﺔ ىي ابغﺐ ك الﺘفريق. كﺎف موضوع ابغﺐ ىو الفكرة 
الأسﺎسيﺔ فيهﺎ. كلو إخﺘﺘﺎـ ابغﺐ من طو الشﺎذلى اﺑن ﺑواب عمﺎرة يعقﺒيﺎف ك ﺣﺎبً رشيد 
مﺎزكي الدسوقي كﺑﺜينﺔ فﺤسنﺎ. كمﺎ ىذه مقﺘطفﺎت التى ﺗدؿ ك ابغﺎج عزاـ قﺒيﺤﺎ، لكن  أ
 موضوع ابغﺐ:
 زكي الدسوقي كﺑﺜينﺔ -
"ىكذ همسﺖ كقد اضطـر كﺟههﺎ كﺗركﺘو يقتًب أكﺜر ﺣتى لامسﺖ شفﺘﺎه كﺟههﺎ بٍ اﺣﺘوا 
قﺒلﺘو كﺜتَا قﺒل  96ىﺎ ﺑتُ ذراعيو، لم ﺗلﺒﺚ اف اﺣسن بَ فمهﺎ ﺑطعم الويسكى الاذع...
ذلك لكنهﺎ أﺣسنﺖ ىذه ابؼرة بدلمس كﺟهو بـﺘلفﺎ، شعرت كىي ﺗلصق شفﺘيهﺎ بجﺒينو أنهﺎ 
كزكي ﺑك الدسوقي يﺘمﺎبؽﺎ ﺑنظرة بؿﺒﺔ معﺠﺒﺔ كيصفق على  07برﺐ راﺋﺘو ابػشنﺔ العﺘيقﺔ
الإيقﺎع بحمﺎس كشينﺎ فشينﺎ رفع ذراعيﺔ لأعلى كﺑدأ يشﺎركهﺎ الرقص كسط تهليل ابغﺎضرين 
 17كﺎتهم..."كضﺤ
 طو الشﺎذلى  -
"كﺎف يشعر كىو يسﺘمع إليهﺎ أنهﺎ صﺎدقﺔ كأعﺠﺒو ذلك الﺘعﺒتَ ابعﺎد ابؼخلص الذل 
 27يرﺗسمع على كﺟههﺎ ابعميل كىي ﺗﺘكلم ككﺎنهﺎ طفل مذنﺐ يعتًؼ ﺑصراﺣﺔ،..."
 سعﺎد ك ابغﺎج عزاـ -
 "كل ىذه ابػواطر يحﺎكؿ بهﺎ أف يطمس صورة سعﺎد من ذاكرﺗو فينﺠﺢ أﺣيﺎنا كيخفق
 37أﺣيﺎنا، كقد ألقى ﺑنفسو بُ خضم العمل لينسى،..."
 ﺣﺎبً رشيد ك عﺒد رﺑو -
"على أنو الآف بَ أﺣسن أﺣوالو: امﺘدت علَقﺘو ﺑعﺒد رﺑو كاسﺘقرت كبقﺢ بُ رﺑط ﺣيﺎﺗو ﺑو 
 47عن طريق الكشك كابغﺠرة التى اسﺘﺎ ﺟرىﺎ لو فوؽ السطﺢ..."
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كﺒﺜينﺔ ك طو همﺎ مصريوف الذم يفرؽ ك موضوع الﺘفريق ىو الفكرة الﺜﺎنيﺔ بُ ىذه الركايﺔ،   
 .الشخصيﺔ الﺜﺎنيﺔ، ك سعﺎد يفرؽ من ناﺣيﺔ  الشخصيﺔ الأسﺎسيﺔبُ ﺣيﺎتهم من ناﺣيﺔ 
 ﺑﺜينﺔ -
"ككﺎنﺖ ﺗدرؾ مﺎ ىى مقدمﺔ عليو كقد اسﺘعدت بَ طريقهﺎ إلى ابؼخزف فراﺣﺖ ﺗسﺘعيد بَ 
على نفسهﺎ ذىنهﺎ كلمﺎت أمهﺎ((إخواﺗك بُ ﺣﺎﺟﺔ لكل قرش كالﺒنﺖ الشﺎطرة برﺎفظ 
 57كعمﺎىﺎ معﺎ)).."
 طو الشﺎذلى  -
"قم من أمﺎمى يا اﺑن الﺒواب.. عﺎكز ﺗدخل الشرطﺔ يا اﺑن الﺒواب؟..اﺑن الﺒواب يﺒقى 
 67ضﺎﺑطﺎ؟!.. كالله عﺎؿ.."
 سعﺎد -
أنﺘم سقطﺘونى غصﺒﺎ عتٌ..أنا -"صﺎﺣﺖ سعﺎد ﺑصوت بـﺘنق كدفعﺖ ابؼمرضﺔ ﺑعيدا عنهﺎ: 
 ٕٕاكديكم بَ سﺘتُ داىيﺔ.."
 الشخصيﺎت -ِ
الشخصيﺔ الأسﺎسيﺔ  أك الشخصيﺔ  المحوريﺔ ىي شخصيﺔ من ذكم ابػبرة أف  -
أﺣداثا كﺜتَة بُ الركايﺔ كفيهﺎ : زكي ﺑك الدسوقى، كطو الشﺎذلى، كﺣﺎبً راشد، 
 ك ابغﺎج عـز . 
الشخصيﺔ الﺜﺎنيﺔ ىي التي ﺗذكر بُ الركايﺔ أﺣيﺎنا أك مرات بُ مراﺣل الركايﺔ   -
ريسﺘتُ ذيقولاس، كاﺑسخركف، كرباب، ك مداـ ك كﺑﺜينﺔ،القصتَة كدكلﺖ، 
كالشﺎذلى، الشيخ الشﺎكر، كالشيخ ﺑلَؿ، ك رضول اﺑو العلَ، كفيفي، كطلَؿ، 
 كملك، كسعﺎد، ككمﺎؿ، الشيخ الﺜمﺎف، كإدريس، ك عﺒده.
 ابؼكﺎف -ّ
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 زاكي ﺑك ) أ
 يدؿ الزمﺎف من عنﺎصر الداخليﺔ بُ الركايﺔ عمﺎرة يعقوﺑيﺎف بالكلمﺎت: 
 عمﺎرة يعقﺒيﺎف -
بادرﺗو دكلﺖ بدﺠرد دخولو إلى الشقﺔ، كﺎنﺖ ﺗنﺘظره بُ الصﺎلﺔ على ابؼقعد ابؼواﺟو "ىكذا 
 87للﺒﺎب."
  بار مكسم -
"مﺎ اف يدفع ﺑيده الﺒﺎب ابػشبي الصغتَ ذا ابؼفﺘﺤﺎت الزﺟﺎﺟيﺔ كيجﺘﺎز ابؼدخل ﺣتى يشعر 
 ككﺎف آلﺔ الزمﺎف السﺤريﺔ قد بضلﺘو إلى سنوات ابػمسينيﺎت ابعميلﺔ....ابغواﺋط ابؼطليﺔ
 97.."بالوف الأﺑيض الشﺎىق
 ﺣﺎبً راشد ) ب
 بار  -
كظهر ﺣﺎبً رشيد كمعو شﺎب أبظر بُ العشرينﺎت  ،"قﺒيل منﺘصف الليل انفﺘﺢ باب الﺒﺎر
كﺎف ابغﺎضركف قد سكركا كعلَ   ،كيرﺗدم ملَﺑس ﺑسيطﺔ كشعره ﺣليق على طريقﺔ ابعنود
صيﺎﺣهم كغنﺎؤىم كلكنهم مﺎ إف دخل ﺣﺎبً ﺣتى ىدأ ضﺠيﺠهم كأخذكا يﺘﺄملونو 
 َٖﺑفضوؿ ﺑشيء من الرىﺒﺔ"
 عمﺎرة يعقو ﺑيﺎف -
"ىكذا همس ﺣﺎبً ﺑرقﺔ كىو يﺒﺘسم لعﺒده الذل نهض قليلَ كاسﺘند إلى ظهر السرير 
كﺜيف كلا ﺣقو ﺣﺎبً بالقﺒلَت فﺎﺋكشف صدره العريض الداكن ﺗغطيو غﺎﺑﺔ من الشعر ال
 18لكنو أﺑعد كخهو ﺑيده بٍ اطرؽ كقﺎؿ بدرارة ككﺎنو يولوؿ"
 طو الشﺎذلى ) ت
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 ابؼكﺘﺒﺔ الكﺒتَة -
ىكذ يستًﺟع طو الشﺎذلى اﺣداث ذلك اليـو : كشف ابؽيﺌﺔ، ابؼر الطويلﺔ، ابؼفركش، "
ﺒتَ ابؼرﺗفع ﺑلﺒسﺎط الأبضر الوﺛتَ، المجرة الكﺒتَة ابؼمﺘدة ذات الشقف الشﺎىق، ابؼكﺘﺐ الك
عن ارض ابغﺠرة لدرﺟﺔ ﺑدا فيهﺎ أشﺒو بدنصﺒﺔ المحﺎكمﺔ كابؼقعد ابعلدم الواطي الذل عليو 
 28كاللواءات الﺜلَﺛﺔ"
 ﺟﺎمعﺔ القﺎىرة  -
"كبُ اليـو الأكؿ للدراسﺔ عندمﺎ مر برﺖ سﺎعﺔ ابعﺎمعﺔ كانﺘﺎﺑو ذلك الشعور بالر ىﺒﺔ كىو 
كاﺣﺘواه ذلك الطنتُ ابؼدكل ابؼنﺒعﺚ من ﺛرﺛرة يسﺘمع إلى دقﺎتهﺎ الشهتَة بٍ دخل إلى امدرج 
 38منﺎت الطلَب كاخﺘلَط ضﺤكﺎتهم"
 عزاـ ) ث
 عمﺎرة يعقوﺑيﺎف -
كدخل إلى عمﺎرة يعقوﺑيﺎف كركﺐ ابؼصعد إلى الور السﺎﺑع كيالشوقو ابؼضطـو ابؼلﺢ "
 48اللذيذ كىو يدير ابؼفﺘﺎح بُ الﺒﺎب فيﺠيد سعﺎد أمﺎمو، كمﺎ ﺗوقعهﺎ بسﺎمﺎ".
 فكﺒﺎبجى الشريراﺗو  -
كﺟﺎء ىذا الأختَ قﺒيل كلقد طلﺐ كمﺎؿ الفولى لقﺎء ابغﺎج عـز بُ كﺒﺎب الشريراﺗوف، "
ابؼوعد مع اﺑنو فوزل كﺟلسﺎيدخفﺎ الشيشﺔ كيشرباف الشﺎل ﺣتى كصل كمﺎؿ الفولى مع اﺑنو 
 58ياسر كﺛلَثاء من أفراد ابغراسﺔ قﺎموا ﺑﺘفقد ابؼكﺎف"
 ﺣﺒكﺔ الركايﺔ -ْ
 مﺘفرقﺘﺎ كىي: الشخصيﺔ  المحوريﺔابغﺒكﺔ كل 
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 زكي ﺑك الدسوقي ) أ
ﺗﺒدأ الركايﺔ بالشخصيﺔ المحوريﺔ(زكي ﺑك الدسوقي)، كﺗدكر بُ فلكو بؾموعﺔ 
 من الشخصيﺎت:
"ابؼسﺎفﺔ ﺑتُ بفر بهلر ﺣيﺚ يسكن زكي ﺑك الدسوقي كمكﺘﺒو بُ عمﺎرة يعقوﺑيﺎف لا ﺗﺘعدل 
ءه بُ مﺎﺋﺔ متً لكنو يقطعهﺎ كل صﺒﺎح بُ سﺎعﺔ، إذ يكوف عليو أف  يحيي أصدقﺎ
 ٖٔالشﺎرع.... "
 كﺗنﺘهي الركايﺔ بهذه الشخصيﺔ أيضﺎن: 
"فﺎنطلقﺖ النسوة كالﺒنﺎت ككﺄنهن كﺟدف أنفسهن أختَان يصفقن كيغنتُ كيﺘمﺎيلن على 
الإيقﺎع كبرزمﺖ أكﺜر من كاﺣدة كرقصﺖ كأبغﺤن على العركس ﺣتى اسﺘﺠﺎﺑﺖ كبظﺤﺖ 
لهﺎ ﺑنظرة بؿﺒﺔ معﺠﺒﺔ كليصفق بؽن ﺑﺘﺤزيدهﺎ بٍ اندبؾﺖ بُ الرقص، كزكي ﺑك الدسوقي يﺘﺄم
على الإيقﺎع بحمﺎس كشيﺌﺎو فشيﺌﺎن دفع ذراعيو لأعلى كﺑدأ يشﺎركهمﺎ الرقص كسط تهليل 
 ٕٖابغﺎضرين كضﺤكﺎتهم"
عرؼ زكي الدسوقي ﺑﺘهﺎفﺘو على اللذة على مدار ﺣيﺎﺗو التي امﺘدت بطسﺔ 
ظر بُ أﺣداث كﺗﺘمﺤور غﺎلﺒﺎن ﺣوؿ كلمﺔ كاﺣدة ىي(ابؼرأة). كيدكن الن ،كسﺘتُ عﺎمﺎن 
الركايﺔ لﺘظهر بؿوريﺔ ىذه الشخصيﺔ ﺑﺘفﺎعلهﺎ مع الشخصيﺎت الأخرل(سنﺎء فﺎنوس، 
 كأﺑسخركف، كرباب، كدكلﺖ، ككريسﺘتُ، كﺑﺜينﺔ) فضلَن عن صديقيو.
(أرملﺔ قﺒطيﺔ من أصل  ٖٖﺗعرؼ زكي الدسوقي على مداـ سنﺎء فﺎنوس
لﺘهﺎفﺖ على اللذة ككعﺎدﺗو بُ ا ،ﺛريﺔ كبؽﺎ كلداف) بُ نادم السيﺎرات ،صعيدم
رافقهﺎ بؼدة، إلا أنهﺎ كﺎنﺖ برس بالذنﺐ كيورقهﺎ ضمتَىﺎ الديتٍ لأنهﺎ ﺗسﺘﺠﺐ 
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 ٖٗلنزكات ﺟسدىﺎ. كعن طريق ىذه ابؼرأة يﺘعرؼ زكي الدسوقي على( أﺑسخركف)
كقد أبغﺖ سنﺎء على ﺗوظيفو  ،إذ يحل بؿل ﺑرعي الفراش القدنً بؼكﺘﺐ زكي ﺑك
كقد عمل عنده أكﺜر من  ،ﺎﺋمﺔ ابؼسﺎعدةﺑسﺒﺐ فقره، فﺎلكنيسﺔ كضعﺘو على ق
كىذا مﺎ يعنيو الدسوقي  ،عشرين عﺎمﺎن يجهز لو ابؼكﺘﺐ ليﺘقﺎﺑل فيو مع عشيقﺎﺗو
 .َٗﺑقوؿ( الاﺟﺘمﺎع)
كﺗﺆدم رباب دكران بُ ﺣيﺎة الدسوقي، إذ سعى إليهﺎ سعيﺎن ﺣﺜيﺜﺎن كبرمل كﺜتَ 
كتأخذ(دكلﺖ الدسوقي)  ُٗمن ابؼضﺎيقﺎت ليلﺘقي بهﺎ كبرظى عنده بُ ابؼكﺘﺐ.
دكرىﺎ بُ مضﺎيقﺔ زكي الدسوقي، كأختَان ﺗﺘفق مع ملَؾ أخو أﺑسخركف على عمل 
نسخﺔ من مفﺘﺎح ابؼكﺘﺐ، كﺟلﺒهﺎ للشرطﺔ لﺘﺜﺒﺖ بفﺎرسﺔ زكي للدعﺎرة بُ مكﺘﺒهﺎ 
إذ أقنعﺖ الضﺎﺑط ﺑذلك كىي ﺗفﺘﺢ الﺒﺎب بدفﺘﺎﺣهﺎ ليﺠد زكي مع ﺑﺜينﺔ بُ الفراش 
علَقﺘو الطيﺒﺔ مع كريسﺘتُ الفرنسيﺔ صﺎﺣﺒﺔ إﺣدل كلزكي الدسوقي  ِٗسويﺔ.
إذ كﺎف يحضر عندىﺎ  ّٗابؼطﺎعم الفﺎخرة بُ بار مكسيم كىي ﺗعزؼ على الﺒيﺎنو
 ﺑشكل داﺋم.
كيعقد زكي الدسوقي علَقﺔ طيﺒﺔ مع سكرﺗتَﺗو ابعديدة ﺑﺜينﺔ إلى أف يﺘزكﺟهﺎ 
ﺗﺒدك ك  ْٗبُ مطعم مكسيم الذم يعود لكريسﺘتُ كإشرافهﺎ على ﺣفلﺔ الزكاج.
فصديقو العﺠوز يذكره بابػﺎدمﺔ  ،من خلَؿ ﺗذكر أقوابؽمﺎ ٓٗعلَقﺔ زكي ﺑصديقيو.
التي أعﺠﺐ بهﺎ كإنهﺎ بسﺜل ابعمﺎؿ الشعبي ﺑكل سوقيﺘو كإثارﺗو. أمﺎ صديقو الآخر 
فﺄخذ يفكر بُ  ،فﺄﺛر بُ نفس زكي الدسوقي ،كﺑعد أياـ برقق ذلك ،فقد ﺗنﺒﺄ بدوﺗو
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فﺎنﺘﺎﺑﺘو الوﺣدة ابؼﺆبؼﺔ القﺎﺗلﺔ باقتًاب  ،ةأسﺒﺎب عدـ زكاﺟو كعدـ ﺗكوين أسر 
  ابؼوت.
 ابغﺎج محمد عزاـ ) ب
ﺗظهر الشخصيﺔ المحوريﺔ الﺜﺎنيﺔ للﺤﺎج محمد عزاـ لأكؿ مرة بُ الركايﺔ عبر 
 الوصف:
"لولا سنو ابؼﺘقدـ كأياـ الشﺘﺎء التي ﺗركﺖ آثارىﺎ على سﺤنﺘو لﺒدا ابغﺎج كنﺠم سينمﺎﺋي أك 
 ٔٗالراسخ كبأناقﺘو كإﺛراﺋو..."ملك مﺘوج ﺑشموخو كىدكﺋو 
باكﺘشﺎؼ أمر بذﺎرﺗو بالﺒودرة، إذ أعلمو   ٕٗكﺗكوف نهﺎيﺘو على كفق الآبٌ
كإخلَلو ﺑعقد الﺘوكيل  ،السيد بصﺎؿ ﺑركﺎت سكرﺗتَ الﺒﺎشﺎ كمﺎؿ الفولي ﺑذلك
كاكﺘشﺎؼ نشﺎطو كبرريات أمن الدكلﺔ كمكﺎفﺤﺔ ابؼخدرات من خلَؿ  ،اليﺎباني
 كﺘﺐ ابظو عليو.ابؼلف الذم اسﺘلمو كقد  
كيدكن النظر بُ أﺣداث الركايﺔ لإظهﺎر بؿوريﺔ ىذه الشخصيﺔ ﺑﺘفﺎعلهﺎ مع 
كمﺎؿ ك ،سعﺎدك  ،بضيدكك الشيخ السمﺎف، ك  ،الشخصيﺎت الأخرل (ابغﺎج كﺎمل
الفولي) فهو قد أسر بدشكلﺔ شهوﺗو كاﺣﺘلَمو بُ ابؼنﺎـ، مع أنو ﺟﺎكز السﺘتُ لأﺣد 
فهو يﺘمﺘع  ،ر الابظنﺖ أف ىذا ﺣلَكة ركحفﺄكد لو تاﺟ ٖٗأصدقﺎﺋو (ابغﺎج كﺎمل)
فلم يجد غتَ اسﺘشﺎرة (الشيخ  ،ﺑشهوة عﺎرمﺔ كيرىق زكﺟﺘو ابغﺎﺟﺔ صﺎبغﺔ ﺑذلك
 السمﺎف) الذم قﺎؿ لو: 
 ٗٗ"...ﺗزكج كاعدؿ ﺑتُ زكﺟﺎﺗك. إف الله يحﺐ إف  ﺗسﺘﺤل رخصو..."
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كأختَا أسﺘقر الأمر عنده كﺑدأ بالﺒﺤﺚ عن زكﺟﺔ منﺎسﺒﺔ من خلَؿ معﺎرفو  
الﺜقﺎت، كىكذا رفض ابغﺎج عزاـ ابؼرشﺤﺎت بصيعﺎن إلى إف الﺘقى ﺑسعﺎد ﺟﺎﺑر(باﺋعﺔ 
ﺗرﺗدم ابغﺠﺎب)  ،بصيلﺔ ،مطلقﺔ كبؽﺎ كلد كاﺣد ،بُ بؿلَت ىﺎنو بالاسكندريﺔ
كﺟلس للَﺗفﺎؽ مع أخيهﺎ(الريس بضيدك)  ،فسﺎفر إلى أسرة سعﺎد بُ سيدم ﺑشر
كللﺤﺎج ََُل صفقﺎﺗو الﺘﺠﺎريﺔ.ككﺄنو يعقد إﺣد ،الذم يعمل قهوﺟيﺎن بُ ابؼنشيﺔ
عزاـ علَقﺘو مع الﺒﺎشﺎ كمﺎؿ الفولي (أﺣد أعضﺎء البربؼﺎف لأكﺜر من ﺛلَﺛتُ عﺎمﺎن 
  َُُمﺘصلﺔ كرﺋيس أمﺎنﺔ الﺘنظيم بُ ابغزب القومي كابؼﺘﺤكم بُ الانﺘخﺎبات)
 ﺣﺎبً ﺣسن رشيد ) ت
يﺒدأ الراكم بابغديﺚ عن الشخصيﺔ المحوريﺔ الﺜﺎلﺜﺔ الصﺤفي الشﺎذ ﺣﺎبً 
 رشيد من خلَؿ ارﺗيﺎده للﺒﺎر إذ يقوؿ :ﺣسن 
"قﺒيل منﺘصف الليل انفﺘﺢ باب الﺒﺎر، كظهر ﺣﺎبً رشيد كمعو شﺎب أبظر بُ العشرينﺎت 
كﺎف ابغﺎضركف قد سكركا كعلَ   ،كيرﺗدم ملَﺑس ﺑسيطﺔ كشعره ﺣليق على طريقﺔ ابعنود
ﺑفضوؿ  صيﺎﺣهم كغنﺎؤىم كلكنهم مﺎ إف دخل ﺣﺎبً ﺣتى ىدأ ضﺠيﺠهم كأخذكا يﺘﺄملونو
 َُِﺑشيء من الرىﺒﺔ".
 كيحدد الراكم مصتَ ىذه الشخصيﺔ بُ نهﺎيﺔ الراكيﺔ إذ يقوؿ:
" ظل عﺒدة كاقفﺎن بُ كسط ابغﺠرة  ﺣتى اسﺘﺠمع الأمر بُ ذىنو، بٍ أصدر صوتان غليظﺎن 
أشﺒو بحشرﺟﺔ ﺣيواف مﺘوﺣش كغﺎضﺐ، كأنقض على ﺣﺎبً يركلو ك يلكمو ﺑيديو كقدميو، بٍ 
أخذ ﺑضرب رأسو بُ ابعدار ﺑكل قوﺗو ﺣتى أﺣس ﺑدمو ينﺒﺜق ﺣﺎران امسك ﺑو من رقﺒﺘو، ك 
لزﺟﺎن على يديو. كقد ذكر ابعتَاف ﺑعد ذلك، بُ المحضر أنهم بظعوا بُ ﺣوالي الراﺑعﺔ صﺒﺎﺣﺎن 
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صيﺎﺣﺎن كصرخﺎت ﺗنﺒعﺚ من شقﺔ ﺣﺎبً، لكنهم لم يﺘدخلوا بؼعرفﺘهم ﺑطﺒيعﺔ ﺣيﺎﺗو 
 َُّابػﺎصﺔ".
ظهﺎر بؿوريﺔ ىذه الشخصيﺔ ﺑﺘفﺎعلهﺎ مع كيدكن النظر بُ أﺣداث الركايﺔ لإ
الشخصيﺎت الأخرل: (الأب، كألاـ، كادريس، كعﺒدة) كلاسيمﺎ تأﺛر ﺣﺎبً الطفل 
الصغتَ ﺑعدـ اىﺘمﺎـ كالديو ﺑو، إذ انشغل كالده بُ دراسﺔ القﺎنوف ابؼدني ابؼصرم 
الدكلﺔ كدكامو بُ ابعﺎمعﺔ ﺑوصفو عميدان لكليﺔ ابغقوؽ، كاخﺘيﺎره من ابعهﺔ القﺎنونيﺔ 
بُ باريس من أﺑرز مﺎﺋﺔ قﺎنوني بُ العﺎلم. أمﺎ كالدﺗو (ﺟﺎنيﺖ) الفرنسيﺔ التي ﺗزكﺟهﺎ 
كيقضي  ،فقد كﺎنﺖ طفولﺔ ﺣﺎبً ﺣزينﺔ ككﺣيدة ،كالد ﺣﺎبً أﺛنﺎء دراسﺘو بُ باريس
 أغلﺐ كقﺘو مع ابػدـ.
لم يﺘفرغ الوالداف لأﺑنهمﺎ ﺣﺎبً كﺗركﺎه للخدـ يصﺤﺒونو إلى نادم ابعزيرة أك 
نمﺎ، فﺘعلق قلﺒو بادريس السفرﺟي. كمن ىنﺎ ﺗﺒدأ ﺣﺎلﺔ الشذكذ ابعنسي عند السي
كﺑدأ بحيﺎة صﺎخﺒﺔ فعرؼ   ،ﺣﺎبً. كﺑعد كفﺎة أـ ﺣﺎبً بذرد من آخر القيود على ذاﺗو
كﺜتَان من الشﺒﺎب، لكنو كﺎف يفﺘش عن إدريس إذ ارﺗﺒطﺖ شهوﺗو الدفينﺔ ﺑو، 
لى أف كﺟد عﺒد رﺑو الذم يشﺒو كيحن إليو دكمﺎن كيفكر بُ علَقﺘهمﺎ السﺎﺑقﺔ، إ
 ..عشيقو فﺘوطدت ﺑينهمﺎ العلَقﺔ
 
 طو محمد الشﺎذلي اﺑن ﺑواب عمﺎرة يعقوﺑيﺎف ) ث
ﺗظهر الشخصيﺔ المحوريﺔ الراﺑعﺔ طو محمد الشﺎذلي اﺑن ﺑواب عمﺎرة يعقوﺑيﺎف 
 من خلَؿ ﺗقدنً الراكم لو على كفق الآبٌ:
كبشﺔ ضوء صغتَ شﺎﺣﺐ فوؽ السطﺢ  ،"كﺎف ظلَـ الليل ينسﺤﺐ إيذانا ﺑصﺒﺎح ﺟديد
ينﺒعﺚ من نافذة ﺣﺠرة الشﺎذلي ﺑواب العمﺎرة، ﺣيﺚ كﺎف اﺑنو الشﺎب طو قد قضى ليلﺘو 
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سﺎىران من فرط القلق. أدل صلَة الفﺠر كركعتي السنﺔ، بٍ ﺟلس بجلﺒﺎﺑو الأﺑيض على 
 َُْالسرير يقرأ بُ كﺘﺎﺑو الدعﺎء ابؼسﺘﺠﺎب".
من عقيد الشرطﺔ الذم عذﺑو بُ كﺗنﺘهي ﺣيﺎة طو الشﺎذلي بالانﺘقﺎـ 
 السﺠن، فيسقط مضرﺟﺎن ﺑدمﺎﺋو على كفق مﺎ يقدمو الراكم:
كىو يدوت بٍ صﺎح الله اكبر، الله  ،"كخﺎلف طو ابػطيﺔ كظل كاقفﺎن ﺣتى يرل الضﺎﺑط ﺑعينو
اكبر. كقفز عﺎﺋدان إلى السيﺎرة لكن مفﺎﺟﺄة ﺣدﺛﺖ فقد بظعﺖ أصوات زﺟﺎج يﺘكسر ﺑشدة 
رز رﺟلَف أخذا يطلقﺎف النﺎر بُ ابذﺎه السيﺎرة، كأدرؾ طو مﺎ يحدث بُ الدكر الأكؿ كﺑ
فﺤﺎكؿ إف يخفض من رأسو كيجرم بُ ابذﺎه مﺘعرج كمﺎ ﺗعلم بُ الﺘدريﺐ ﺣتى يﺘفﺎدل مرمى 
النتَاف، كاخذ يقتًب من السيﺎرة كالطلقﺎت ﺗنهمر ﺣولو كﺎبؼطر، كبؼﺎ صﺎر على ﺑعد متًين 
ركدة خﺎرﺟيﺔ كﺎلﺜلﺞ أدىشﺘو كنظر إلى ﺟسد كنظر ﺑ ،أﺣس فﺠﺄة ﺑبركدة بُ كﺘفيو كصدره
   َُٓ....". ،إلى ﺟسده فرأل الدـ يغطيو كيﺘدفق
يعﺎني طو الشﺎذلي(اﺑن الﺒواب) من سكﺎف العمﺎرة الأغنيﺎء ابؼتًفتُ، كىو 
% بُ الدراسﺔ الإعداديﺔ من ﺣيﺚ ٖٗيﺘفوؽ بُ ابؼﺘوسطﺔ كيحصل على بؾموع 
لكليﺔ الشرطﺔ، إذ كﺎف قد ﺣفظ عن  . تهيﺄ طو الشﺎذلي للﺘقدنًَُٔمدﺣو كذمو
ظهر غيﺐ ﺑعض الأسﺌلﺔ ابؼﺘوقعﺔ كالإﺟﺎﺑﺔ النموذﺟيﺔ بؽﺎ، أﺟﺎب عن الأسﺌلﺔ 
بصيعﺎن ﺑكل ﺛﺒﺎت كىدكء، لكنو شعر بُ السﺆاؿ الأختَ أف لن يقﺒل عندمﺎ كﺟو 
إليو أﺣدىم: (أنﺖ كالدؾ مهنﺘو إيو يا طو) (موظف أـ ﺣﺎرس عقﺎر) (شكرا يا 
قﺒل طو بُ كليﺔ الشرطﺔ بؽذا السﺒﺐ الذم ﺗوقعو إذ إف أﺣد ﺑتٍ انصرؼ) كلم ي
 َُٕالذين سﺄلوه انﺘﺒو إلى الأكراؽ بُ ملفو ليﺘﺄكد من عمل الوالد.
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ﺗوطدت علَقﺔ طو الشﺎذلي بخمس شخصيﺎت ىي: (ﺑﺜينﺔ، كخﺎلد عﺒد 
من  كرضول). كيدكن ﺗلمس علَقﺘو ﺑﺒﺜينﺔ ،كالشيخ ﺑلَؿ ،كالشيخ شﺎكر ،الرﺣيم
نعهﺎ من العمل بُ بؿل طلَؿ للألﺒسﺔ كالﺒﺤﺚ عن عمل بؿـتً ، خلَؿ بؿﺎكلﺘو م
 ،كﺣزنو من موقف ﺑﺜينﺔ كىي ﺗقوؿ بأف كل شيء انﺘهى لأنو أصﺒﺢ ملﺘزمﺎن بالدين
 كىي ﺗلﺒس لﺒﺎسﺎن قصتَان (إف شكلهﺎ مﺎ يليقش على ﺑعض).
كﺗعرؼ طو الشﺎذلي على زميلو خﺎلد عﺒد الرﺣيم بُ الكليﺔ من مدينﺔ أسيوط 
مﺜلو، فضلَن عن كونو عميق الﺘدين، كعرض عليو الصلَة بُ مسﺠد كىو فقتَ 
أنس ﺑن مﺎلك كيعرفو بالشيخ شﺎكر الذم يوافق على أخذه إلى الصﺤراء أمﺎـ 
الﺘل ابغﺠرم الصغتَ، ليﺘعلم فنوف الفداﺋيﺔ اسﺘعدادا للَنﺘقﺎـ من رﺟﺎؿ الشرطﺔ، 
بأف بؾلس شورل كعرفو بالشيخ ﺑلَؿ أمتَ ابؼعسكر. كفرح عندمﺎ أخبره الشيخ 
ابعمﺎعﺔ اخﺘﺎره مع إﺛنتُ لأداء عمليﺔ مهمﺔ ىي قﺘل العقيد رشواف ضﺎﺑط أمن 
 الدكلﺔ.
ﺗعرؼ طو الشﺎذلي على الأرملﺔ رضول، كﺗزكﺟهﺎ ﺑعد صلَة العشﺎء يـو 
ابػميس بُ فرح غﺎمر، بحضور الأخوةي كشهﺎدة إﺛنتُ منهمﺎ على عقد الزكاج 
ككﺟدىﺎ  ،ىﺎ بأنو سيقـو ﺑعمليﺔ ﺟهﺎديﺔبالاﺗفﺎؽ مع أخيهﺎ (أﺑو بضزة)، كأخبر 
 برﺜو على ذلك.
كلا ﺑد من الوقوؼ على بؿطﺔ مهمﺔ من ﺣيﺎة طو الشﺎذلي بالتًﺗيﺐ ﺑعد 
كبسكن من ابؽرب عندمﺎ ﺑدأت قوات الأمن بُ القﺒض على  مشﺎركﺘو بُ ابؼظﺎىرة.
لضرب الطلَب إمﺎـ السفﺎرة الإسراﺋيليﺔ، كبً القﺒض عليو من ابعنود ﺑعد أف ﺗلقى ا
كالركل بالأﺣذيﺔ الضخمﺔ، كﺑدأت مرﺣلﺔ الﺘﺤقيق معو بُ الاعتًاؼ بالﺘنظيم 
الإسلَمي الذم ينﺘمي إليو، كسﺒﺐ اﺣﺘفﺎظو بديﺜﺎؽ العمل الإسلَمي، كلكنو لم 
 يعتًؼ بفﺎ ﺣدا بالضﺎﺑط إلى معﺎملﺘو بأقﺒﺢ الأسﺎليﺐ:
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كل ابذﺎه على طو بٍ "ككﺄنهﺎ كلمﺔ السر مﺎ إف نطق بهﺎ الضﺎﺑط ﺣتى انهﺎلﺖ الضربات من  
ألقوا ﺑو منكفﺌﺎن على الأرض، كﺑدأت أكﺜر من يد ﺗكﺘشف ﺟلﺒﺎﺑو كنزع عنو ملَﺑسو 
الداخليﺔ كقﺎكمهم ﺑكل قوﺗو لكنهم ﺗكﺎﺛركا عليو كﺛﺒﺘوا ﺟسده بأيديهم كأقدامهم، كامﺘدت 
يداف غليظﺘﺎف فشدت عضلتي أليﺘو كفرقﺘﺎ ﺑينهمﺎ، كأﺣس بجسم صلﺐ ينغرز بُ مﺆخرﺗو 
أنسﺠﺘو الداخليﺔ فﺄخذ يصرخ. صرخ بأعلى صوﺗو. صرخ ﺣتى أﺣس بحنﺠرﺗو كيقطع 
  َُٖﺗﺘمزؽ"
كﺑعد أف بً ىﺘك عرض طو الشﺎذلي لعشر مرات بً الإفراج عنو، فﺘولد بُ 
نفسو الشعور العميق بالانﺘقﺎـ من الضﺎﺑط الذم أشرؼ على ﺗعذيﺒو، ذلك المجـر 
 تأكد من شخصيﺘو:الكﺎفر السفﺎح من كﺟهﺔ نظره. كعند ﺗنفيذ العمليﺔ 
"كﺎف ىو..ىو الذم أشرؼ على ﺗعذيﺒو الذم طﺎبؼﺎ أمر ﺟنوده ﺑضرﺑو كبسزيق ﺟلده 
نفس الصوت الأﺟهش كالنبرة  ،ىو ﺑلَ أدنى شك ،بالسيﺎط كإدخﺎؿ العصﺎ بُ ﺟسده
 َُٗ"اللَمﺒﺎليﺔ كذلك اللهﺎث ابػفيف من أﺛر الﺘدختُ
الﺒندقيﺔ أصﺎﺑﺖ  انﺘقم طو لنفسو بأف ضرب الضﺎﺑط ﺑزخﺎت مﺘعﺎقﺒﺔ من 
كمﺎ لﺒﺚ أف انﺘقم زملَء الضﺎﺑط من طو كأصﺒﺤﺖ  ،كلهﺎ ﺟسد الضﺎﺑط
 الرصﺎصﺎت عليو كﺎبؼطر: 
كبرولﺖ البركدة إلى ألم ﺣﺎد مﺎ ينهشو، فسقط  ،"كنظر إلى ﺟسده فرأل الدـ يغطيو كيﺘدفق
يﺘلَشى على الأرض بجوار الإطﺎر أغلق السيﺎرة كصرخ مﺘﺄبؼﺎ، بٍ خيل إليو أف الألم الرىيﺐ 
شيﺌﺎن فشيﺌﺎن، كأﺣس ﺑراﺣﺔ غريﺒﺔ غﺎمرة برﺘويو كبرملو بُ طيﺎتهﺎ، كﺗنﺎىﺖ إلى بظعو أصوات 
ﺑعيدة مفعمﺔ: أﺟراس كﺗرانيم كهمهمﺎت منشدة ﺗتًد كﺗقتًب منو ككﺄنهﺎ ﺗسﺘقﺒلو بُ عﺎلم 
 َُُﺟديد".
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 صورة الرفاه النفسي في الرواية عمارة يعقبيانالدبحث الثاني:  
والعلَقﺔ الإيجﺎﺑيﺔ مع ﺗقﺒل الذاﺗككﺎف سﺘﺔ مقﺎيس التى ﺗﺒتٌ الرفﺎه النفسي كىو 
 كالﺘمكتُ من الﺒيﺌﺔ ،”ymonotua“كالإسﺘقلَليﺔ ”srehto htiw snoitaler evitisop“ الآخرين
كالنمو ‌”efil ni esoprup“ كابؽدؼ عن ابغيﺎة، ‌ ”yretsam latnemnorivne“
 "”gnieB-lleW lacygolohcysPورة الرفﺎه النفسي . أمﺎص”htworg lanosrep“الشخصي
ﺣوؿ إﺟﺘمﺎع مصرل ك يوضﺤو ابعدكؿ الﺘﺎلى   بُ الركايﺔ عمﺎرة يعقوﺑيﺎف لعلَء الأسوانى
 فهي:
 ) خصﺎﺋص الأفراد مرﺗفعي كمنخفضي الرفﺎه النفسي بُ الرايﺔ عمﺎرة يعقوﺑيﺎفِﺟدكؿ (
 المحوريةالأشخاص الأساسية أو  الدنخفضين الدرتفعين مكونات
 الإستقلالية
 زكي ﺑك - √
 ﺣﺎبً راشد √ -
 طو الشﺎذلى - √
 ابغﺎج عـز - √
التمكين من 
 البيئة
 زكي ﺑك - √
 ﺣﺎبً راشد - √
 طو الشﺎذلى √ -
 ابغﺎج عـز √ -
 النمو الشخصي
 زكي ﺑك - √
 ﺣﺎبً راشد - √
 طو الشﺎذلى √ -
 ابغﺎج عـز - √
 زكي ﺑك - √العلاقة الإيجابية 
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 ﺣﺎبً راشد - √ الآخرين مع
 طو الشﺎذلى √ -
 ابغﺎج عـز √ -
الأهداف في 
 الحياه
 زكي ﺑك - √
 ﺣﺎبً راشد - √
 طو الشﺎذلى √ -
 ابغﺎج عـز  -
 تقبل الذات
 زكي ﺑك - √
 ﺣﺎبً راشد √ -
 طو الشﺎذلى - √
 ابغﺎج عـز - √
 
 ”ecnatpecca-fles“ ﺗقﺎﺑل الذات  -1
بُ نظريﺔ النمو الفرد، أف ﺗقﺒل الذات ﺗعلق بدقﺒوؿ الشخصيﺔ بُ ابؼﺎض كابؼسﺘقﺒل. كمن 
ك ﺗقﺒل ‌”noitcnuf lacygolohcysp evitisoP“ناﺣيﺔ الأخرل كﺎف الأداء النفس الإيجﺎبي 
 بُ ىذه الركايﺔ ىي كصورة ﺗقﺎﺑل الذات الذات ﺗﺘعلق بالعلَقﺔ الإيجﺎﺑيﺔ مع الذات. 
 زكي ﺑك: -
ﺑك الدسوقي يﺘمﺎبؽﺎ ﺑنظرة بؿﺒﺔ معﺠﺒﺔ كيصفق على الإيقﺎع بحمﺎس كشينﺎ فشينﺎ كزكي "...
  111رفع ذراعيﺔ لأعلى كﺑدأ يشﺎركهﺎ الرقص كسط تهليل ابغﺎضرين كضﺤكﺎتهم.."
زكي ﺑك الدسوؾ، لذلك ﺗنﺎسﺐ بالرسم لكركؿ ىذه مقﺘطفﺔ ﺗدؿ عن ﺗقﺎﺑل الذات من 
 د. ريف بُ الرفﺎه النفسى يعتٌ قنعﺔ قنع زكي ﺑك عن ﺣيﺎﺗو ك نكﺢ ﺑﺒﺜينﺔ. 
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 طو الشﺎذلى: -
"...الذين عرفوا طو الشﺎذلى بُ ابؼﺎضى قد يﺘعرفوف عليو الآف ﺑصعوﺑﺘﺔ، ﺗغتَ بسﺎمﺎ، ككﺄنو 
لى الزل الإسلَمي الذل اسﺘﺒدؿ ﺑشخصو القدنً شخصﺎ آخر ﺟديدا، لايقﺘصر الأمر ع
اسﺘﺒدؿ ﺑو ملَﺑس الإفربقيﺔ..كل ىذه ﺗغتَات بُ ابؼظهر أمﺎ بُ داخلو فقد بسلكﺘو ركح 
 211ﺟديدة قويﺔ مﺘوﺛﺒﺔ..."
 ﺗقﺎﺑل الذات. –طو الشﺎذلى غتَ قنع من ﺣيﺎﺗو، لذلك ﺗدؿ على منخفض إف 
 ﺣﺎبً راشد: -
ابغظ ﺣقﺎ: أعوامﺎ طويلﺔ  "...يومﺎ ﺑعد يـو ازدادت لوعﺔ ﺣﺎبً كبسلكو إﺟسﺎس بأنو سيﺊ
قضﺎىﺎ بُ ﺑﺆس كمعﺎناة ﺣتى يجد رفيقﺎ كديعﺎ كﺣسﺎسﺎ لا يﺜتَ ابؼشﺎكل كمﺎ أف ﺑدأت ﺣيﺎﺗو 
ﺗسﺘقر إذا بالطفل يدوت ةعﺒد رﺑو يخﺘفي ليسﺘﺄنف ﺣﺎبً من ﺟديدرﺣلﺘو الضﺎﺋعﺔ. سيكوف 
ليلى   311عليو اف يجوب شوارع كسط الﺒلد كل ليلﺔ ليلﺘقط ﺟنديامن الأمن ابؼركزم،.....
كﺎملﺔ قضﺎىﺎ ﺣﺎبً بُ اﺟتًار الذكريات، كاستًﺟع علَقﺔ ﺑعﺒده دقيقﺔ ﺑدقيقﺔ، ككسط عيـو 
....يﺘمسك 411السكر كاليﺎس ﺑزغﺖ ذات ليلﺔ فكرة، كمضﺖ بُ ذىنﺔ كﺎلبرؽ،...
ﺑوﺟوده لنلَ يخﺘفي من ﺟديد كلم يلﺒﺚ أف اندفع ناﺣيﺘو كىﺘف ﺑصوت لايهﺚ ﺟعل الركاد 
 511ا.."يلﺘفﺘوف إليو: "عﺒده..أختَ 
 ابغﺎج محمد عزاـ: -
كل ىذه ابػواطر يحﺎكؿ بهﺎ أف يطمس صورة شعﺎد من ذاكرﺗو فينﺢ أﺣيﺎنا كيخفق "...
 611أﺣيﺎنا، كقد القى ﺑنفسو بُ خضم العمل لينسى..."
 ﺑﺜينﺔ:  -
... ككﺎنﺖ ﺗدرؾ مﺎ ىي مقدمﺔ عليو كقد إسﺘعدت بُ طريقهﺎ إلى ابؼخزف فراﺣﺖ ﺗسﺘعيد "
خواﺗك بُ ﺣﺎﺟﺔ لكل قرش كالﺒنﺖ الشﺎطرة برﺎفظ على نفسهﺎ بُ ذىنهﺎ كلمﺎت أمهﺎ، ((إ
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..."أنا بؿﺘﺎﺟﺔ عشرين ﺟنيمﺎ من ﺣضرﺗك". تأملهﺎ طلَؿ للﺤظﺔ بٍ ُُٕكعمﺎىﺎ معﺎ))..."
دس يده بُ ﺟيﺒو ﺑسرعﺔ ككﺄنو كﺎف يﺘوفع طلﺒهﺎ كقﺎؿ ﺑلهﺠﺔ عﺎديﺔ كىو ينﺎكبؽﺎ كرقﺔ مﺎليﺔ 
ﺗليﺚ أف بزلصﺖ من ابؽواﺟس كاﺣسﺖ ...كأقلهﺎ ىذا ابػﺎطر أيامﺎلكنهﺎ لم ُُٖمطويﺔ...
 ُُٗلأكؿ مرة ﺑراﺣﺔ عميقﺔ لأنهﺎ ﺗوقفﺖ عن خيﺎنﺔ زكي كلم يعد لديهﺎ مﺎ بزفيو عنو.."
 
  ”srehto htiw snoitaler evitisop“ العلَقﺔ الإيجﺎﺑيﺔ مع الآخرين -2
قدرة على ﺣﺐ ىي نقطﺔ داﺋرة من صﺤﺔ العقلٌى ، ك قد أعلن العلَقﺔ الإيجﺎﺑيﺔ  
لانفعﺎؿ الإعﺘنﺎؽ كالعﺎطفﺔ مع الآخرينز. أف ‌”ecnatpecca-fles“ ﺗقﺒل الذات 
من ألٌفره  ”ytirutaM“العلَقﺔ الإيجﺎﺑيﺔ مع الآخرين ىي كاﺣد من مقﺎييس نضﺞ 
. إعﺘتٍ نظريﺔ النمو الفرد بالألفﺔ ك الﺘوليدٌل لفرض الأفضليﺔ بُ مرﺣلﺔ tropllA
 بُ الركايﺔ عمﺎرة يعقﺒيﺎف ىي: كصورة العلَقﺔ الإيجﺎﺑيﺔ مع الآخرين النمو ابؼعتُ.
 زكي ﺑك الدسوقي -
" زكي ﺑك من أقدـ سكﺎف شﺎرع سليمﺎف باشﺎ، ﺟﺎء إليو بُ أكخر الأرﺑعينﺎت ﺑعد عودﺗو 
من ﺑعﺜو بُ فرنسﺎ كلم يفﺎرقو ﺑعد ذلك أﺑدا كىو يشكل بالنسﺒﺔ لسكﺎف الشﺎرع شخصيﺔ 
التي بزفى باﺗسﺎعهﺎ ﺟسده فلكلوريﺔ بؿﺒوﺑﺔ عندمﺎيظهر عليهم ﺑﺒدلﺘو الكﺎملﺔ صيف شﺘﺎء 
الضنيل الضﺎمر كىنديلﺔ ابؼكوم ﺑعنﺎيﺔ ابؼﺘدلي داﺋمﺎ من ﺟيﺐ الستًة ﺑنفس لوف راﺑطﺔ 
العنق ككذلك السﺠﺎر الشهتَ الذل كﺎف أياـ العز كوﺑيﺎ فﺎخرا فصﺎر الأف من النوع المحلى 
 021الردم الراﺋﺤﺔ الفظيعﺔ..."
 طو الشﺎذلى: -
"بُ الﺒدايﺔ اﺣس طو ﺑضيق لم يلﺒﺚ اف زاؿ مع الأياـ عندمﺎ ﺗوعد على نظﺎـ ابؼعسكر 
الصﺎـر : الاﺗيقﺎظ قﺒل الفﺠر كأداء الصلَة كقراءة القرآف كالإفطﺎر بٍ ﺛلَث سﺎعﺎت من 
                                                           
 ِٔنفس ابؼراﺟع،   ُُٕ
 ٔٔنفس ابؼراﺟع،  ُُٖ
 ِٔٔابؼراﺟع،  نفس ُُٗ
 َُ-ٗنفس ابؼراﺟع،   َُِ
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الﺘدريﺒﺎت الﺒدنيﺔ قرآف كﺣديﺚ) يلقيهﺎ عليهم الشيخ ﺑلَؿ كعلمﺎء آخركف، أمﺎ ﺑعد الظهر 
 121ﺒﺎت السلَـ"فيخصص يوميﺎ لﺘدري
 ﺣﺎبً راشد: -
"لكنهم مﺎ اف دخل ﺣﺎبً ﺣتى ىدا ضﺠيﺠهم كأخذكا يﺘﺎ ملونو ﺑفضوؿ كضيء من الرىﺒﺔ،  
كﺎنوا يعرفوف أنو ((كوديانا))، لكن ﺣﺎﺟزا صﺎرمﺎ طﺒيعيﺎ كﺎف يدنعهم بطن رفع الكلفﺔ معو، 
كﺜتَة:   ﺣتى اف اكﺜر الركاد كقﺎﺣﺔ كبؾونا لم يكن يدلك الا معﺎملﺘو باﺣتًاـ كالأسﺒﺎب
 221فﺎلأسﺘﺎذ ﺣﺎبً رشيد صﺤفى معركؼ كرﺋيس بررير ﺟريدة لو كتَ.."
 ابغﺎج محمد عزاـ: -
"باناقﺘو كﺛراﺋو، ﺑوﺟهو ابؼﺘورد من كفرة الصﺤﺔ كﺑشرﺗو ابؼصقولﺔ اللَمعﺔ ﺑفضل مهﺎرة ابػبراء 
بَ مركزلاﺟيﺘيو للﺘﺠميل بابؼهند ستُ ﺣيﺚ يذىﺐ مرة كل أسﺒوع، لو أكﺜر من مﺎﺋﺔ من 
افخر الأنواع، يرﺗدل كل يـو كاﺣدة مع راﺑطﺔ عنق زاىيﺔ كﺣذاء مسﺘول د  ﺑدلﺔ من
 321أنيق.."
 ينﺔ:ﺑﺜ -
"على فتُ يا عركسﺔ؟!..سﺎبؽو ملَؾ ﺑوقﺎﺣﺔ كىو يعتًض يقهﺎ بُ الصﺒﺎح آمﺎـ ابؼصعد 
 421كأﺟﺎﺑﺖ كىي ﺗﺘﺤﺎشى النظر إلى عينيﺔ.."
 
 
 ”ymonotua“   الإسﺘقلَليﺔ -3
موﺟودة عند الشخص ابؼسﺘقل الذم يﺆمن بحقو ﺑﺘقرير مصتَه كقﺎدر على مقﺎكمﺔ 
ينظم سلوكو من  ىو طرؽ بؿددة؛ الضغوط الاﺟﺘمﺎعيﺔ على الﺘفكتَ كالﺘصرؼ بُ
يشعر   كيقيم نفسو كفقﺎ للمعﺎيتَ الشخصيﺔ. بابؼقﺎﺑل، ىنﺎلك الشخص الذم داخلو؛
                                                           
 ِّٕنفس ابؼراﺟع،   ُُِ
 َٕنفس ابؼراﺟع،   ُِِ
 ٕٕنفس ابؼراﺟع،   ُِّ
 ُُٗنفس ابؼراﺟع،   ُِْ
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بُ ابزﺎذ قرارات  على أﺣكﺎـ الآخرينبالقلق إزاء ﺗوقعﺎت كﺗقييمﺎت الآخرين؛ يعﺘمد 
أمﺎ صورة  الضغوط الاﺟﺘمﺎعيﺔ على الﺘفكتَ كالﺘصرؼ ﺑطرؽ بؿددة. مهمﺔ؛ كيرضخ برﺖ
 الإسﺘقلَليﺔ بُ الركايﺔ عمﺎرة يعقﺒيﺎف لعلَء الأسواني ىي
 زكي ﺑك:  -
"كنﺖ أخطط بغيﺎبٌ كأنا مﺘﺄكد من كل ﺣﺎﺟﺔ.. بؼﺎكبرت عرفﺖ إف الإنسﺎف مﺎ فيش بُ 
...كظل زكي صﺎمﺘﺎ، لم يرد عليهم، كﺎف ابغﺎﺟز ﺔ ﺗقريﺒﺎ.. الدنيﺎكلهﺎ قضﺎء كقدرإيده ﺣﺎﺟ
الذم ﺟهد ليﺤﺘفظ ﺑو ﺣوؿ نفسو قد سقط كانﺘهى الأمر كادرؾ أف مقﺎكمﺘو سﺘزيد من 
 521سقﺎلﺘهم "
 طو الشﺎذلى:
"منذ الصﺒﺎح الﺒﺎكر ﺑدأ اﺣﺘﺠﺎج الطلَب بُ معظم الكليﺎت، عطلوا الدراسﺔ كأغلقوا 
بٍ أخذكا يﺘﺤركوف بأعداد كﺒتَة كىم يهﺘفوف كيحملﺔف لا فﺘﺎت ﺗندد بحرب ابؼدرﺟﺎت 
 621ابػليﺞ"
 ﺣﺎبً راشد:
"أخذ ﺣﺎبً يﺘفقد العسﺎكر الﺒسطﺎء كىم يﺘﺄىﺒوف للَنصراؼ من الورديﺔ ﺣتى رأل عﺒد رﺑو 
(الذل يشﺒو إدريس كﺜتَا) فﺎصطﺤﺒو معو بُ السيﺎرة كمنو مﺎلا كظل يداعﺒو ﺣتى بسكن من 
كقد ﺑذؿ عﺒدرﺑو ﺑعد ذلك بؿﺎكلات عديدة كعنيفﺔ للﺘخلص من علَقﺘو بحﺎبً الذل  إغواﺋو، 
...على أنو الآف بُ أﺣسن أﺣوالو: امﺘدت علَقﺘو ﺑعﺒد رﺑو كاسﺘقرت كبقﺢ 721كﺎف يدرؾ
 821بَ رﺑط ﺣيﺎﺗو ﺑو عن طريق الكشك كابغﺠرة التى اسﺘﺎﺟر ىﺎ لو فوؽ السطﺢ"
 ابغﺎج محمد عزاـ: -
                                                           
 ِٖٓنفس ابؼراﺟع،   ُِٓ
 ُِٗنفس ابؼراﺟع،   ُِٔ
 ُُٔنفس ابؼراﺟع،   ُِٕ
 ِِٔ-ُِٔنفس ابؼراﺟع،   ُِٖ
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ابغﺎج عزاـ كعﺎدﺗو بُ عقد الصفقﺎت كاضﺤﺎ صريحﺎ ككلمﺘو " كفق على كل شى ء ككﺎف 
أف تاﺗى سعﺎد لﺘعيش مهخ بَ  -ُكاﺣدة كقد ﺗزكج من سعﺎد ﺟﺎﺑر على الشركط الآﺗيﺔ: 
 921لكنو لا يرغﺐ بُ الإبقﺎب اطلَقﺎ..." -ّالقﺎىرة كﺗتًؾ أﺑنهﺎ،.....
 ينﺔ:ﺛﺑو  -
عليو# مش فﺎىم# موضوع "يا عﺎـ ملَؾ أنا مﺘﺄسفﺔ.... مش ﺣﺎ قدر أعمل اللي اﺗفقنﺎ 
الإمضﺎء اللي ﺣﺎخدىﺎ من زكي ﺑك... أنا مش ﺣﺎ عملهﺎ# ليو؟!#كده# دار ايك 
 031النهﺎني؟#آه# طيﺐ خلَص..شكرا"
  ”yretsam latnemnorivne“ الﺘمكتُ من الﺒيﺌﺔ -4
الذم لديو شعور من الإﺗقﺎف كالكفﺎءة بُ إدارة الﺒيﺌﺔ؛  موﺟود لدل الشخص
لديو اسﺘخداـ فعﺎؿ للفرص المحيطﺔ؛  نشطﺔ ابػﺎرﺟيﺔ ؛يﺘﺤكم بدﺠموعﺔ معقدة من الأ
الشخصيﺔ. بابؼقﺎﺑل   كقﺎدر على اخﺘيﺎر أك إنشﺎء سيﺎقﺎت منﺎسﺒﺔ للَﺣﺘيﺎﺟﺎت كالقيم
بأنو غتَ قﺎدر على  ىنﺎلك الشخص الذم لديو صعوﺑﺔ بُ إدارة شﺆكنو اليوميﺔ؛ يشعر
ر لإﺣسﺎس السيطرة على العﺎلم للفرص المحيطﺔ ﺑو؛ كيفﺘق غتَ كاعو  ﺗغيتَ أك برستُ بؿيطو؛
 مﺎرة يعقﺒيﺎف لعلَء الأسواني ىي بُ الركايﺔ ع الﺘمكتُ من الﺒيﺌﺔكصورة  ابػﺎرﺟي.
 زكي ﺑك: -
كزكي ﺑك الدسوقي يﺘمﺎبؽﺎ ﺑنظرة بؿﺒﺔ معﺠﺒﺔ كيصفق على الإيقﺎع بحمﺎس كشينﺎ فشينﺎ "...
  131كضﺤكﺎتهم.."رفع ذراعيﺔ لأعلى كﺑدأ يشﺎركهﺎ الرقص كسط تهليل ابغﺎضرين 
زكي ﺑك الدسوؾ، لذلك ﺗنﺎسﺐ بالرسم لكركؿ ىذه مقﺘطفﺔ ﺗدؿ عن ﺗقﺎﺑل الذات من 
 د. ريف بُ الرفﺎه النفسى يعتٌ قنعﺔ قنع زكي ﺑك عن ﺣيﺎﺗو ك نكﺢ ﺑﺒﺜينﺔ. 
                                                           
 ٖٗ-ٖٖنفس ابؼراﺟع،   ُِٗ
 ِٓٔنفس ابؼراﺟع،   َُّ
 ّْٖنفس ابؼراﺟع،   ُُّ
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 طو الشﺎذلى: -
"...الذين عرفوا طو الشﺎذلى بُ ابؼﺎضى قد يﺘعرفوف عليو الآف ﺑصعوﺑﺘﺔ، ﺗغتَ بسﺎمﺎ، ككﺄنو 
دؿ ﺑشخصو القدنً شخصﺎ آخر ﺟديدا، لايقﺘصر الأمر على الزل الإسلَمي الذل اسﺘﺒ
اسﺘﺒدؿ ﺑو ملَﺑس الإفربقيﺔ..كل ىذه ﺗغتَات بُ ابؼظهر أمﺎ بُ داخلو فقد بسلكﺘو ركح 
 231ﺟديدة قويﺔ مﺘوﺛﺒﺔ..."
 ﺗقﺎﺑل الذات. –طو الشﺎذلى غتَ قنع من ﺣيﺎﺗو، لذلك ﺗدؿ على منخفض إف 
 ﺣﺎبً راشد: -
ﺑعد يـو ازدادت لوعﺔ ﺣﺎبً كبسلكو إﺟسﺎس بأنو سيﺊ ابغظ ﺣقﺎ: أعوامﺎ طويلﺔ  "...يومﺎ
قضﺎىﺎ بُ ﺑﺆس كمعﺎناة ﺣتى يجد رفيقﺎ كديعﺎ كﺣسﺎسﺎ لا يﺜتَ ابؼشﺎكل كمﺎ أف ﺑدأت ﺣيﺎﺗو 
ﺗسﺘقر إذا بالطفل يدوت ةعﺒد رﺑو يخﺘفي ليسﺘﺄنف ﺣﺎبً من ﺟديدرﺣلﺘو الضﺎﺋعﺔ. سيكوف 
ليلى   331ﺒلد كل ليلﺔ ليلﺘقط ﺟنديامن الأمن ابؼركزم،.....عليو اف يجوب شوارع كسط ال
كﺎملﺔ قضﺎىﺎ ﺣﺎبً بُ اﺟتًار الذكريات، كاستًﺟع علَقﺔ ﺑعﺒده دقيقﺔ ﺑدقيقﺔ، ككسط عيـو 
....يﺘمسك 431السكر كاليﺎس ﺑزغﺖ ذات ليلﺔ فكرة، كمضﺖ بُ ذىنﺔ كﺎلبرؽ،...
ﺑصوت لايهﺚ ﺟعل الركاد  ﺑوﺟوده لنلَ يخﺘفي من ﺟديد كلم يلﺒﺚ أف اندفع ناﺣيﺘو كىﺘف
 531يلﺘفﺘوف إليو: "عﺒده..أختَا.."
 ابغﺎج محمد عزاـ: -
كل ىذه ابػواطر يحﺎكؿ بهﺎ أف يطمس صورة شعﺎد من ذاكرﺗو فينﺢ أﺣيﺎنا كيخفق "...
 631أﺣيﺎنا، كقد القى ﺑنفسو بُ خضم العمل لينسى..."
 ﺑﺜينﺔ:  -
... ككﺎنﺖ ﺗدرؾ مﺎ ىي مقدمﺔ عليو كقد إسﺘعدت بُ طريقهﺎ إلى ابؼخزف فراﺣﺖ ﺗسﺘعيد "
بُ ذىنهﺎ كلمﺎت أمهﺎ، ((إخواﺗك بُ ﺣﺎﺟﺔ لكل قرش كالﺒنﺖ الشﺎطرة برﺎفظ على نفسهﺎ 
                                                           
 ُُٔنفس ابؼراﺟع،   ُِّ
 ُّْنفس ابؼراﺟع،   ُّّ
 ُّٓنفس ابؼراﺟع،   ُّْ
 ُّٔنفس ابؼراﺟع،   ُّٓ
 ِٕٕنفس ابؼراﺟع،   ُّٔ
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..."أنا بؿﺘﺎﺟﺔ عشرين ﺟنيمﺎ من ﺣضرﺗك". تأملهﺎ طلَؿ للﺤظﺔ بٍ ُّٕكعمﺎىﺎ معﺎ))..."
كﺎف يﺘوفع طلﺒهﺎ كقﺎؿ ﺑلهﺠﺔ عﺎديﺔ كىو ينﺎكبؽﺎ كرقﺔ مﺎليﺔ   دس يده بُ ﺟيﺒو ﺑسرعﺔ ككﺄنو
...كأقلهﺎ ىذا ابػﺎطر أيامﺎلكنهﺎ لم ﺗليﺚ أف بزلصﺖ من ابؽواﺟس كاﺣسﺖ ُّٖمطويﺔ...
 ُّٗلأكؿ مرة ﺑراﺣﺔ عميقﺔ لأنهﺎ ﺗوقفﺖ عن خيﺎنﺔ زكي كلم يعد لديهﺎ مﺎ بزفيو عنو.."
 
  ”efil ni esoprup“ ابؽدؼ عن ابغيﺎة -5
الشخص الذم يشعر بأف بغيﺎﺗو ىدؼ كبأنو يﺘوﺟو بكوه. ىذا عند  يﺘواﺟد
يﺆمن بابؼعﺘقدات التي  ىو ،الشخص يشعر بأنو ىنﺎلك معتٌ بغيﺎﺗو بُ ابغﺎضر كابؼﺎضي
ﺗعطي ابغيﺎة معتٌ؛ كلديو غﺎيات كأىداؼ للعيش. لكن ىنﺎلك أيضﺎن الشخص الذم 
يفﺘقر إلى شعور ابؼعتٌ بُ ابغيﺎة؛ لديو أىداؼ قليلﺔ كيفﺘقر إلى ﺣس الابذﺎه؛ لا يرل 
 ىدؼ بُ ﺣيﺎﺗو ابؼﺎضيﺔ، كلا ﺗوﺟد لديو الﺘوقعﺎت أك ابؼعﺘقدات التي ﺗعطي ابغيﺎة معتٌ.
 بُ الركايﺔ عمﺎرة يعقﺒيﺎف لعلَء الأسواني ىي ابؽدؼ عن ابغيﺎةكصورة 
 زكي ﺑك:  -
"اىو سوء ﺣظ اـ خطﺎ بُ شخصيﺘو يدفعو داﺋمﺎ إلى القرار ابػﺎطﺌى..؟!: بؼﺎذا اسﺘمر بُ 
مصر ﺑعد الﺜورة..؟!.. كﺎف بأمكﺎنو أف يسﺎفر إلى فرنسﺎ كيﺒدا ﺣيﺎة ﺟديدة كمﺎ فعل كﺜتَة 
ﺒتَة...بؼﺎذا لم يﺘزكج؟!..عندمﺎ كﺎف شﺎبا بسنﺘو نسﺎءكﺜتَات بصيلَت من اﺑنﺎء الأصر الك
 041كﺛريات، لكنو ظل يﺘمنع على الزكاج ﺣتى فﺎﺗﺘو الفرصﺔ..."
 ﺣﺎبً راشد: -
"أخذ ﺣﺎبً يﺘفقد العسﺎكر الﺒسطﺎء كىم يﺘﺄىﺒوف للَنصراؼ من الورديﺔ ﺣتى رأل عﺒد رﺑو 
كمنو مﺎلا كظل يداعﺒو ﺣتى بسكن من  (الذل يشﺒو إدريس كﺜتَا) فﺎصطﺤﺒو معو بُ السيﺎرة
                                                           
 ِٔنفس ابؼراﺟع،   ُّٕ
 ٔٔنفس ابؼراﺟع،  ُّٖ
 ِٔٔنفس ابؼراﺟع،  ُّٗ
 ُٕٓ-ُٔٓنفس ابؼراﺟع،   َُْ
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إغواﺋو، كقد ﺑذؿ عﺒدرﺑو ﺑعد ذلك بؿﺎكلات عديدة كعنيفﺔ للﺘخلص من علَقﺘو بحﺎبً الذل  
 141كﺎف يدرؾ
 طو الشذلى: -
"ﺗدافع الإخوة بصيعﺎ إلى معﺎﺋقﺔ العلريس كتهنﺌﺘو كانطلقﺖ الزغﺎريد ﺑقوةه كأخذت الأخوات 
 241ينشدف كىن يضرﺑن على الدفوؼ"
  عزاـ:ابغﺎج محمد -
"أﺣس ابغﺎج عزاـ بامﺘنﺎف صﺎدؽ عميق لله سﺒﺤﺎنو كﺗعلى الذل زاده فضلو كنصره نصرا 
 341مﺒينﺎ فضلى أكﺜر من عشرﺗتُ ركعﺔا منذ عرؼ بابػبر.."
 ﺑﺜينﺔ: -
"((لا... كفﺎيﺔ عشرة ﺟنيﺔ...ﺗعﺎلى كاﺋى على المحل اكؿ مﺎ ينشف فسﺘﺎنك))..بٍ خرج 
 441كأغلق الﺒﺎب كرأه
 ”htworg lanosrep“ النمو الشخصي -6
يﺘطور  بالنمو ابؼسﺘمر كيرل نفسو كمن الذم لديو شعور موﺟود لدل الشخص
يرل  ابعديدة كيدرؾ قدراﺗو الذاﺗيو. ىذا الشخص الﺘﺠﺎرب منفﺘﺢ أمﺎـ كيﺘسع. ىو
برسنﺎ بُ نفسو كسلوكو على مر الزمن؛ كيﺘغتَ ﺑطرؽ ﺗعكس أكﺜر معرفﺘو لذاﺗو كلفعﺎليﺘو. 
فهو يفﺘقر إلى شعور الﺘﺤسن أك الﺘوسع على مر  لديو شعور بالركود؛بابؼقﺎﺑل ىنﺎلك من 
بأنو غتَ قﺎدر على  الزمن ؛ كيشعر بابؼلل كبأنو غتَ مهﺘم بابغيﺎة. ىذا الشخص يشعر
بُ الركايﺔ عمﺎرة يعقﺒيﺎف  النمو الشخصيﺗطوير مواقف أك سلوكيﺎت ﺟديدة. كصورة 
 لعلَء الأسواني ىي
 زكي ﺑك:  -
                                                           
 ُُٔنفس ابؼراﺟع،   ُُْ
 ِِٗنفس ابؼراﺟع،   ُِْ
 َُٕنفس ابؼراﺟع،   ُّْ
 ٔٔنفس ابؼراﺟع،   ُْْ
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خطﺎ بُ شخصيﺘو يدفعو داﺋمﺎ إلى القرار ابػﺎطﺌى..؟!: بؼﺎذا اسﺘمر بُ "اىو سوء ﺣظ اـ 
مصر ﺑعد الﺜورة..؟!.. كﺎف بأمكﺎنو أف يسﺎفر إلى فرنسﺎ كيﺒدا ﺣيﺎة ﺟديدة كمﺎ فعل كﺜتَة 
من اﺑنﺎء الأصر الكﺒتَة...بؼﺎذا لم يﺘزكج؟!..عندمﺎ كﺎف شﺎبا بسنﺘو نسﺎءكﺜتَات بصيلَت 
 541الزكاج ﺣتى فﺎﺗﺘو الفرصﺔ..."كﺛريات، لكنو ظل يﺘمنع على 
 ﺣﺎبً راشد: -
"لكنهم مﺎ اف دخل ﺣﺎبً ﺣتى ىدا ضﺠيﺠهم كأخذكا يﺘﺎ ملونو ﺑفضوؿ كضيء من الرىﺒﺔ،  
كﺎنوا يعرفوف أنو ((كوديانا))، لكن ﺣﺎﺟزا صﺎرمﺎ طﺒيعيﺎ كﺎف يدنعهم بطن رفع الكلفﺔ معو، 
باﺣتًاـ كالأسﺒﺎب كﺜتَة: ﺣتى اف اكﺜر الركاد كقﺎﺣﺔ كبؾونا لم يكن يدلك الا معﺎملﺘو 
 641فﺎلأسﺘﺎذ ﺣﺎبً رشيد صﺤفى معركؼ كرﺋيس بررير ﺟريدة لو كتَ.."
 طو الشذلى: -
"انﺒعﺜﺖ قوة الإيدﺎف بُ قلﺒو كمنﺤﺘو كيﺎنا ﺟديدا مﺘﺤررا من ابػوؼ كالشر، لم يعد يخشى 
ابؼوت كلايهﺎب أم بـلوؽ مهمﺎ كﺎف قدره كنفوذه، لم يعد يخﺎؼ بُ ﺣيﺎﺗو كلهﺎ إلا من 
 741صيﺔ الله كغضﺒو، كالفضل بُ ذلك الله عزكﺟل"مع
 ابغﺎج محمد عزاـ: -
 ُْٖ"أﺣس ابغﺎج عزاـ با مﺘنﺎف صﺎدؽ  عميق الله سﺒﺤﺎنو كﺗعﺎلى الذل زاده من فضلو"
 ﺑﺜينﺔ: -
"أخذت ﺗﺘذكر كﺟو أمهﺎ كىى بزبرىﺎ بأنهﺎ بزدـ بُ الﺒيوت كﺗسﺘعيد كلمﺎت فيفى عن 
 ُْٗالدنيﺎ ككيف ﺗستَ"
من أﺟل رسم الشخصيﺔ ابػفيﺔ المحوريﺔ لاﺑد من كصف السمﺎت النفسيﺔ 
للشخصيﺔ كأنمﺎط سلوكهﺎ كأفكﺎرىﺎ كدكافعهﺎ التي ﺗﺘﺤكم بهﺎ. كيدكن أف يبرز الﺒعد 
                                                           
 ُٕٓ-ُٔٓنفس ابؼراﺟع،   ُْٓ
 َٕنفس ابؼراﺟع،   ُْٔ
 ُُٔنفس ابؼراﺟع،   ُْٕ
 َُٕنفس ابؼراﺟع،   ُْٖ
 َٖنفس ابؼراﺟع،   ُْٗ
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النفسي للشخصيﺔ الركاﺋيﺔ من خلَؿ أمور عدة ىي: ابغصﺎر النفسي، كالضﺠر، 
، كعدـ التًكيز الذىتٍ، كالقلق، كالشكول، كالانفعﺎؿ، كالﺒكﺎء، كفقداف الشهيﺔ، كالﺘعﺐ
إذ إف   .كالأفكﺎر ابؼزعﺠﺔ، كالﺘشﺎـؤ ،  كالكواﺑيس، كالاضطرابات ابعسميﺔ كالشعور بالألم
كل صراع خﺎرﺟي لا يكوف لو تأﺛتَ بُ الشخصيﺔ إلا ﺣتُ ينقلﺐ إلى صراع داخلي لأف 
على قوة  العقﺒﺎت ابػﺎرﺟيﺔ ليسﺖ من ذاتهﺎ مصﺎدر للإﺣﺒﺎط كالضيق ﺑل يﺘوقف تأﺛتَىﺎ
قوتهﺎ بُ النفس، كيﺘﺤقق ذلك من خلَؿ الوصف من كﺟهﺔ نظر مراقﺐ خﺎرﺟي يكوف 
موقفو بُ النفس بؿددان أك غتَ بؿدد، كلا يسﺘطيع أف يصف إلا السلوؾ الذم يراه 
ابؼشﺎىد، أك أف يوصف السلوؾ من كﺟهﺔ نظر الشخص نفسو أك من كﺟهﺔ نظر ابؼراقﺐ 
 .(كلي ابغضور)
عﺎد النفسيﺔ لشخصيﺎﺗو المحوريﺔ بُ الركايﺔ، كمن ذلك الﺒعد يبرز الراكم الأﺑ
فيمﺎ يﺘعلق ﺑﺘهﺎفﺘو على اللذة ابعنسيﺔ  .النفسي للشخصيﺔ المحوريﺔ الأكلى زكي الدسوقي
كالﺘمﺘع بجسد ابؼرأة كمفﺎﺗنهﺎ، كالسعي لشرب النﺒيذ الفرنسي كبسﺘعو الراﺋع بُ ذلك فضلَن 
ابؼرﺣﺔ بُ الﺘعﺎمل مع النﺎس. كشعوره بابغزف  عمﺎ عرؼ فيو من النكﺎت الفﺎﺣشﺔ كركﺣو
كالأسى بفﺎ فعلﺘو فيو (دكلﺖ) من طرده كبرسره على ﺣيﺎﺗو فلو أنو ﺗزكج كأصﺒﺤﺖ لو 
 .أسرة كأﺑنﺎء مﺎ كصل إلى ىذه ابغﺎؿ
 أمﺎ الشيخ محمد عزاـ فﺒدا الﺒعد النفسي الشخصيﺔ من خلَؿ أرﺑعﺔ أمور ىي:
 من كبر سنو كاﺣﺘلَمو بفﺎ ﺣدا ﺑو إلى الزكاج . ﺣﺒو للﺠنس ﺑشهوة عﺎرمﺔ على الرغم -ُ
 ﺣﺒو لﺘدختُ ابغشيش لﺘهدﺋﺔ أعصﺎﺑو كﺣفظ اﺗزانو. -ِ
 ﺣﺒو بعمع ابؼﺎؿ فوﺟد بُ بذﺎرة ابؼخدرات ابغل لذلك. -ّ
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ﺣﺒو للشهرة من خلَؿ ﺗرشيﺤو لمجلس الشعﺐ بدسﺎعدة كمﺎؿ الفولي، ففﺎز بُ  -ْ
يل(عمﺎؿ)، كﺣقق النصر الكﺎسﺢ على الانﺘخﺎبات كﺣصل على مقعد عن داﺋرة قصر الن
 منﺎفسو (أﺑو بضيدة) الذم لم يحصل إلا على أصوات قليلﺔ للغﺎيﺔ.
أمﺎ ﺣﺎبً رشيد فيبرز ﺑعده النفسي بُ الشذكذ ابعنسي الذم كقع بُ أسره أﺛر 
اعﺘداء الطﺒﺎخ عليو، كﺗعوده على ذلك إذ إنو (كوديانا) أم يطلﺐ ابؼمﺎرسﺔ الشﺎذة من 
رﺗو بحسﺐ مصطلﺤﺎت ىذا العﺎلم الﺒشرم ابؼنﺤط. كيصفو الكﺎﺗﺐ بأنو (البرغل) بُ مﺆخ
كالدليل على ذلك عدـ اﺑﺘذاؿ نفسو كعدـ كضعو للمسﺎﺣيق على  من (الشواذ المحﺎفظتُ)
 كﺟهو أك الﺘﺄدد ﺑطريقﺔ مﺜتَة، فهو يقف ﺑتُ الأناقﺔ النﺎعمﺔ كالﺘخنﺚ.
لنفسي بُ مواقف مﺘعددة أمﺎ الشخصيﺔ المحوريﺔ الراﺑعﺔ طو الشﺎذلي فيﺒدك ﺑعده ا
 .من أﺣداث الركايﺔ على كفق الآبٌ
شعوره بالضﺂلﺔ أمﺎـ مضﺎيقﺎت سكﺎف العمﺎرة، كﺗقﺒلو للإىﺎنات كيقﺎﺑلهم  -
بالصمﺖ كالإطراؽ كالاﺑﺘسﺎمﺔ لﺘفﺎدم ابؼشﺎكل، فﺘعد ىذه السمﺎت بدﺜﺎﺑﺔ 
 الوسﺎﺋل الدفﺎعيﺔ التي يسﺘعملهﺎ بُ ابؼواقف الصعﺒﺔ.
رفضﺖ اللﺠنﺔ قﺒولو بُ كليﺔ الشرطﺔ عندمﺎ علمﺖ ﺑعمل كالده خيﺒﺔ أملو عندمﺎ  -
 ﺣﺎرسﺎن.
ﺣزنو على ﺗرؾ ﺑﺜينﺔ لو ﺑعد الﺘزامو كإعفﺎء اللﺤيﺔ، فوﺟدت أنهمﺎ لا يليقﺎف على  -
 ﺑعض ىو ملﺘـز كىي ﺗلﺒس لﺒﺎسﺎن قصتَان.
شعوره بابؼذلﺔ بُ السﺠن عندمﺎ ﺗعرض لأشيﺎء لم يكن يﺘصور أف يفعلهﺎ أم مسلم  -
 رض بؽﺘك عرضو لعشر مرات فﺎزداد ثأره كانﺘقﺎمو من رﺟﺎؿ الشرطﺔ.إذ ﺗع
شعوره بالفرح كىو يرل العقيد رشواف الذم اشرؼ على ﺗعذيﺒو ميﺘﺎن أمﺎمو  -
 فﺎرتاﺣﺖ نفسو عندمﺎ أنهى ﺣيﺎﺗو.
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 شعوره بالراﺣﺔ الغريﺒﺔ الغﺎمرة كىو على اقتًاب ابؼوت لاسﺘقﺒﺎلو بُ عﺎلم ﺟديد. -
بُ الركايﺔ عمﺎرة يعقوﺑيﺎف   "”gnieB-lleW lacygolohcysPسي الرفﺎه النفﺗﺆﺛر أف 
 ىي: لعلَء الأسوانى
 عنﺎصر السكﺎنيﺔ ا) 
ـ) أف يﺆﺛر العمر بُ مقﺎييس الأمن ُٓٗٗريف ك كييس ( ﺖقﺎل، عمر -
كالسلَـ. ك يزيد إﺗقﺎف الﺒيﺊ، ك مسﺘقل، ك إيجﺎﺑيﺔ العلَقﺔ مع الآخر إمﺎ إرفﺎع 
العمر. كﺗنقص ىدؼ ابغيﺎة، ك نمو الشخصيﺔ، ك ﺗسليم الذات إف كﺎف إرفﺎع 
 كزكي ﺑك يشعر نفسو ك يﺆﺛر رفﺎىو،  العمر.
يﺘمﺎبؽﺎ ﺑنظرة بؿﺒﺔ معﺠﺒﺔ كيصفق على الإيقﺎع بحمﺎس كشينﺎ فشينﺎ كزكي ﺑك الدسوقي "...
 051رفع ذراعيﺔ لأعلى كﺑدأ يشﺎركهﺎ الرقص كسط تهليل ابغﺎضرين كضﺤكﺎتهم.."
 لذلك، غتَ ﺣيﺎﺗو بالنكﺎح مع ﺑﺜينﺔ،
"اىو سوء ﺣظ اـ خطﺎ بُ شخصيﺘو يدفعو داﺋمﺎ إلى القرار ابػﺎطﺌى..؟!: بؼﺎذا اسﺘمر بُ 
الﺜورة..؟!.. كﺎف بأمكﺎنو أف يسﺎفر إلى فرنسﺎ كيﺒدا ﺣيﺎة ﺟديدة كمﺎ فعل  مصر ﺑعد 
كﺜتَة من اﺑنﺎء الأصر الكﺒتَة...بؼﺎذا لم يﺘزكج؟!..عندمﺎ كﺎف شﺎبا بسنﺘو نسﺎءكﺜتَات 
 151بصيلَت كﺛريات، لكنو ظل يﺘمنع على الزكاج ﺣتى فﺎﺗﺘو الفرصﺔ..."
 ﺟنسي -
شخصيﺔ ك إﺟﺎﺑيﺔ العلَقﺔ مع الآخر، اف ابؼرأة ﺗدؿ على إرفﺎع نسﺒﺔ عند نمو ال
كلذلك زاد عن الرﺟل. كلكن بُ ىذه الركايﺔ ﺗددؿ على بزفيض الرفﺎه لاف ﺟنس  
 كسعﺎد،
                                                           
 ّْٖنفس ابؼراﺟع،   َُٓ
 ُٕٓ-ُٔٓنفس ابؼراﺟع،   ُُٓ
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أنﺘم سقطﺘونى غصﺒﺎ عتٌ..أنا -"صﺎﺣﺖ سعﺎد ﺑصوت بـﺘنق كدفعﺖ ابؼمرضﺔ ﺑعيدا عنهﺎ: 
 251اكديكم بَ سﺘتُ داىيﺔ.."
 منزلﺔ -
يﺒتُ عن منزلﺔ من ﺣيﺚ   ydutS lanidutignoL nisnocsiWكﺎف الﺒﺤﺚ من 
التًﺑيﺔ ك العمل. إرفﺎع التًﺑيﺔ ك العمل ﺗﺆﺛر على إيجﺎﺑيﺔ علَقﺔ بُ ابؼﺎض ك ابؼسﺘقﺒل مع 
الأخر، ك نمو الشخصيﺔ الطيﺒﺔ. كبُ الركايﺔ دؿ منزؿ لأف ىنﺎؾ الﺘفريق ﺑتُ أغنيﺎء ك 
 فقراء أك مسﺎكن، ك ﺑتُ مﺎلك ك بصﺎىتَ.
الﺘمييز القﺎﺋم على أسس أخرل، مﺜل لوف الﺒشرة أك الدين، كعمومﺎ عندمﺎ 
يحدث الﺘمييز غتَ القﺎنوني كﺜتَا مﺎ ﺗوصف بأنهﺎ الﺘمييز ضد أم شخص أك بؾموعﺔ من 
النﺎس. النظريات الاﺟﺘمﺎعيﺔ مﺜل مذىﺐ ابؼسﺎكاة الاﺟﺘمﺎعيﺔ ﺗدعو إلى أف ابؼسﺎكاة 
بُ ذلك العديد من الﺒلداف ابؼﺘقدمﺔ، كل فرد يجﺐ أف ﺗسود. بُ ﺑعض المجﺘمعﺎت، بدﺎ 
لو ﺣقوؽ مدنيﺔ كﺗشمل ابغق بُ عدـ الﺘعرض للﺘمييز الاﺟﺘمﺎعي الذم ﺗرعﺎه 
ﺣقوؽ الانسﺎف ابغكومﺔ. ابغريﺔ من الﺘمييز بُ المجﺘمعﺎت الإنسﺎنيﺔ ىو ﺣق أسﺎسي من 
ىوب،  -، كﺑعﺒﺎرة أدؽ، أسﺎس بصيع ابغريات الأسﺎسيﺔ، يﺆكد ابؼﺆلف ىﺎنس ىتَمﺎف 
إف النظﺎـ الاﺟﺘمﺎعي الطﺒيعي يﺘميز  ،الديدقراطيﺔ: الابؽﺎلذم فشل بُ مقﺎؿ عن كﺘﺎﺑو
 ﺑزيادة الﺘمييز.
الﺘمييز غتَ ابؼشركع مﺜل معﺎملﺔ ﺗنطوم على بسييز أﺣدىم عن قصد عن معﺎملﺔ شخص 
آخر ﺑسﺒﺐ خﺎصيﺔ (كﺎلﺘمييز ﺑسﺒﺐ العنصر، أك اللوف، أك الدين، أك ابعنس، أك 
تٍ، أك الﺘوﺟو ابعنسي، أك السن، أك الإعﺎقﺔ، أك الوضع العسكرم)، بابؼقﺎرنﺔ الأصل الوط
مع شخص دكف نفس الظركؼ. مﺜﺎلا للﺘﺒﺎين بُ ابؼعﺎملﺔ كالﺘمييز سيكوف عدـ إعطﺎء 
الﺘمييز الفردم ىو  امرأة كظيفﺔ لأنهﺎ من الأرﺟﺢ اف تأخذ اﺟﺎزة أمومﺔ من مﺘقدـ ذكر.
                                                           
 َِٔنفس ابؼراﺟع،   ُِٓ
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مل يﺆدم إلى عدـ ابؼسﺎكاة بُ ابؼعﺎملو ﺑسﺒﺐ الفرد بذﺎه فرد ﺑعينو، كيشتَ إلى ام ع
 كطو الشﺎذلى،  ابغقيقي أك ابؼﺘصور عضويﺔ المجموعﺔ.
"قم من أمﺎمى يا اﺑن الﺒواب.. عﺎكز ﺗدخل الشرطﺔ يا اﺑن الﺒواب؟..اﺑن الﺒواب يﺒقى 
 351ضﺎﺑطﺎ؟!.. كالله عﺎؿ.."
 ﺛقﺎفﺔ -
ﺑنﺎء على الﺒﺤﺚ الذم قد بحﺜﺖ ريف بُ كوريا ابعنوبي كالولات ابؼﺘﺤدة الأمريكيﺔ، أف 
يرفع كوريي ابعنوبي ﺣيﺚ إيجﺎﺑيﺔ العلَقﺔ مع الآخر ك ينقص  بُ ﺗسليم الذات. لاف 
 كزكي ﺑك،ﺛقﺎفﺔ فيو مشتًؾ ك اﺗكﺎؿ.  
ﺑعد عودﺗو  " زكي ﺑك من أقدـ سكﺎف شﺎرع سليمﺎف باشﺎ، ﺟﺎء إليو بُ أكخر الأرﺑعينﺎت
من ﺑعﺜو بُ فرنسﺎ كلم يفﺎرقو ﺑعد ذلك أﺑدا كىو يشكل بالنسﺒﺔ لسكﺎف الشﺎرع شخصيﺔ 
فلكلوريﺔ بؿﺒوﺑﺔ عندمﺎيظهر عليهم ﺑﺒدلﺘو الكﺎملﺔ صيف شﺘﺎء التي بزفى باﺗسﺎعهﺎ ﺟسده 
الضنيل الضﺎمر كىنديلﺔ ابؼكوم ﺑعنﺎيﺔ ابؼﺘدلي داﺋمﺎ من ﺟيﺐ الستًة ﺑنفس لوف راﺑطﺔ 
لك السﺠﺎر الشهتَ الذل كﺎف أياـ العز كوﺑيﺎ فﺎخرا فصﺎر الأف من النوع المحلى العنق ككذ
 451الردم الراﺋﺤﺔ الفظيعﺔ..."
 
 
 إعﺎنﺔ الإﺟﺘمﺎعي  ) ج
أف فرادل عندىﺎ الرفﺎه النفسي كﺗداؿ على إرفﺎع إعﺎنﺔ بُ  sivaDقﺎؿ دافيس 
أك زكﺟﺔ، أك زكج، ﺣيﺎتهﺎ.  ك ىي بدعتٍ نعيمﺔ، أك مﺒﺎلﺔ، أككفﺎءة، أك معﺎكنﺔ من عقيلﺔ، 
إف إعﺎنﺔ   551أك قرينﺔ، أك أسرة، أك صﺤﺎﺑﺔ، أك زملَء، أك طﺒيﺐ، أك بصعيﺔ ختَيﺔ.
                                                           
 ٔٗنفس ابؼراﺟع،   ُّٓ
 َُ-ٗنفس ابؼراﺟع،   ُْٓ
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 الإﺟﺘمﺎعيﺔ ﺗﺘكوف من أرﺑعﺔ أشكﺎؿ كىي إعﺎنﺔ العﺎطفيﺔ، ك إعﺎنﺔ الزيادة، ك إعﺎنﺔ
 ابؼعطيﺎت. الوسيلﺔ، ك إعﺎنﺔ
 ﺗقونً من بذريﺒﺔ ابغيﺎة ) ح
كﺎف . سكولوﺟي الرفﺎىيﺔ لكركؿ د. ريفأف ﺗقونً من بذريﺒﺔ ابغيﺎة ﺗﺆﺛر على 
بذريﺒﺔ ابغيﺎة ىي مقﺎرنﺔ الإﺟﺘمﺎعيﺔ، الﺘﺠريﺒﺎت ﺗلﺘهم من مﺘنوعﺔ دكر ابغيﺎة. كﺗقنيﺔ من 
ﺗدؿ مقﺎرنﺔ الإﺟﺘمﺎعيﺔ على الشخص أف ﺗعلم ك ﺗدريﺐ نفسو ﺑطريقﺔ ابؼقﺎرنﺔ أم نفسو 
، أك المحﺎيد. لذلك، ك سخص آخر.  كﺗﺘﺠو ىذه ابؼقﺎرنﺔ عن الﺘﺜمتُ الإيجﺎبي، أك أسلبي
مقﺎرنﺔ الإﺟﺘمﺎعيﺔ  ﺗوقف على معﺎيتَ ابؼقﺎرنﺔ كىي شخص أك فرقﺔ ابؼراﺟع. بٍ  كﺟود 
الﺘقدير، كﺟود الﺘقدير على ﺗفﺎعل الرمزم  الذم يقدـ نظريﺘو، "يﺆﺛر موقف من سخص 
 آخر لنفسو"، لذلك يعﺘقد الإنسﺎف على نفسو مﺜل إنسﺎف آخر رأيو. مﺜل ﺣﺎبً راشيد:
مﺎ اف دخل ﺣﺎبً ﺣتى ىدا ضﺠيﺠهم كأخذكا يﺘﺎ ملونو ﺑفضوؿ كضيء من الرىﺒﺔ،   "لكنهم
كﺎنوا يعرفوف أنو ((كوديانا))، لكن ﺣﺎﺟزا صﺎرمﺎ طﺒيعيﺎ كﺎف يدنعهم بطن رفع الكلفﺔ معو، 
ﺣتى اف اكﺜر الركاد كقﺎﺣﺔ كبؾونا لم يكن يدلك الا معﺎملﺘو باﺣتًاـ كالأسﺒﺎب كﺜتَة: 
 651ى معركؼ كرﺋيس بررير ﺟريدة لو كتَ.."فﺎلأسﺘﺎذ ﺣﺎبً رشيد صﺤف
  
                                                           





 نتائج البحث - أ
 كﺟدت الﺒﺎﺣﺜﺔ بُ ىذه الركايﺔ
 عنﺎصر الداخليىﺔ بُ الرايﺔ عمﺎرة يعقﺒيﺎىي -1
 ابؼوضوع الريسى بُ الركايﺔ ىي ابغﺐ ك الﺘفريق -
 ابغﺒكﺔ التي ﺟردت ىي ابغﺒكﺔ ابؼسﺘقيمﺔ -
 كبار، كمكﺘﺒﺔ الكﺒتَ، كﺟﺎمعﺔ القﺎىرةالأمكنﺔ ىي عمﺎرة يعقوﺑيﺎف،  -
الشخصيﺔ الأسﺎسيﺔ  أك الشخصيﺔ  المحوريﺔ ىي شخصيﺔ من ذكم ابػبرة  -
أف أﺣداثا كﺜتَة بُ الركايﺔ كفيهﺎ : زكي ﺑك الدسوقى، كطو الشﺎذلى، 
الشخصيﺔ الﺜﺎنيﺔ ىي التي ﺗذكر بُ الركايﺔ ك كﺣﺎبً راشد، ك ابغﺎج عـز . 
ك مداـ   كﺑﺜينﺔ،أﺣيﺎنا أك مرات بُ مراﺣل الركايﺔ  القصتَة كدكلﺖ، 
كريسﺘتُ ذيقولاس، كاﺑسخركف، كرباب، كالشﺎذلى، الشيخ الشﺎكر، 
كالشيخ ﺑلَؿ، ك رضول اﺑو العلَ، كفيفي، كطلَؿ، كملك، كسعﺎد، 
 ككمﺎؿ، الشيخ الﺜمﺎف، كإدريس، ك عﺒده.
صورة الرفﺎه النفسي بُ الرايﺔ عمﺎرة يعقﺒيﺎف ﺗدؿ ﺑسﺘﺖ مقﺎيس نفيﺔ من  -2
الأشخﺎص فيهﺎ ىي زكي ﺑك، كطو الشﺎذلى، ك ﺑﺜينﺔ، كﺣﺎبً راسد، ك عزاـ. 
، كالعلَقﺔ الإيجﺎﺑيﺔ مع الآخرين، ل الذاتكالرفﺎه النفسي ﺑينهم ﺗدؿ بدقﺒ
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